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AÑO X U X . J n é v e s 2 * de Febrero de l « 8 8 . S ^ i Pedro Damlano, ob., cfr. y d r , y « a n t a s Marta , vgr. y mr . , y Margari ta de C o r t e ñ a , penitente. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TBLB6BAM1S POR 6L OABIE. 
S K Í i t í ' J l U P A R T I C U L A S 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
A L D I A R I O D B L A M A U I W A . 
Habana. 
Nueva York, 21 de febrero, á las } 
7 y 20 ms. de la noclie. S 
M a ñ a n a es dia de fiesta en esta 
ciudad. 
Probablemente la re f iner ía de a-
aúcax de California e s t a b l e c e r á en 
•1 E s t e de la R e p ú b l i c a otros esta-
blecimientos a n á l o g o s . 
E l c o m i t é de la Legis latura de 
N u e v a "STorlj: se ocupa en una inves-
t i g a c i ó n sobre el Tmst . 
M r . H a v e m e y e r asegura que se 
ban cerrado seis r e f i n e r í a s . 
Madrid, 21 de febrero, á las í 
7 y 3 5 ms. de la noche, s 
L a C o m p a ñ í a de Mr . Banon, pro-
pietaria de grandes astilleros, esta-
b l e c e r á una sucursa l en Bilbao, 
con objeto de construir algunos bu-
ques de guerra de los que v a n á sa-
carse A subasta por el gobierno. 
T E L E G J - R A . M A S D E ECOT. 
Oonstantinopla, 2 2 de febrero, á las} 
S déla mañana, s 
S e g ú n noticias recibidas de P h i -
l i p p ó p o l i s , se b a dispuesto que e l 
regimiento que se hal la destacado 
• n Shipno pase á Burga, donde una 
parte de la g u a r n i c i ó n de F b i l i p p ó -
polis lo espera. 
C r é e s e que Burga y V a r n a s e r á n 
fortificadas. 
M a d r i d , 2 2 de febrero, á las 
9 de la mañana. 
E n la s e s i ó n del Congreso de boy 
c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n de las refor-
m a s mil itares. 
A u m e n t a n las probabilidades de 
u n arreglo satisfactorio en la cues-
t i ó n de los proyectos de Hacienda. 
L o s diputados de las provincias 
Interesadas en la industria barine-
r a v a n cediendo en s u s exigencias. 
Dice E l I m p a r c i a l que el s á b a d o 
l l e g a r á á Madrid el Duque de Mont-
pensier. 
T B L H Q H A M A S C O M B H C I A L & S 
Nueva York, f e b r e r o 2 1 , d l a s 5 % 
d e l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, á $15-75. 
Descuento papel comercial, 60 dir . , 4 v. á 
por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 di?, (bananeros) 
4 $4-85^ cts. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros) A 5 
francos 21 \ i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 127 ex-cupon. 
Centrffngras n. 10, pol. 96, & 5 7i16. 
Centrífugos, costo j flete, d 3 1116. 
Regular & buen refino, de 4% A 4%. 
Azdcar de miel, de 4 6il6 á 4 9 i l6 . 
«sarVendidos: 5,100 sacos de azdcar. 
£1 mercado pesado 
•leles nuevas, a 20. 
Manteca (Wilcox)en tercerolas, á 7.80. 
JLóndres, febrero '¿l* 
Azdcar de remolacha, A 14i8. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, & 14i9. 
Idem regular refino, á 18i6. 
Onnolldados, ft 102 8[16 ex-lnterés. 
Gnatro por ciento español, 66^ ex-dlvl-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, por 
too. 
P a r i s , f e b r e r o 2 1 , 
Benta, 3 por 100, A 81 fr. 95 cts. ex-di-
fidendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Leff de Propiedad Intelectual.) 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 2 * á 4 i p g P . o: 
I H F A R A | r A s a " " 
I N O I J A T K K H A Y ^ Z í H l v " ' 
á 4 p g P. , oro e « -
pa l io l , 60 dpr. 
4 i á 41 p g P . , oro 
pafiol , á 3 diT. 
i R A N C I A 
A L K 9 I A N I A . 
21 & 3é p? 
paflol , í 
; P . , oro i 
60 dir. 
a B T A D O S - U N l D O H . 
O H S C ' Ü K N T O 
f u -
M K R C A N -
tyj á 7 P g P . , oro 
p a ñ o l . & 60 d ir . 
7 i á 81 p g P . , oro 
I «Hpa&ol, a 3 d|T. 
C8 á 10 p g anual oro j 
} b i l le te« . 
Nomfua l . 
Mercftcio nacional. 
BUneo, trenea de Derosno j 
KUUeux, bajo á r e g u l a r . . . . 
Id«m, Idem, Idem, idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9 . ( T . H ) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
n ú m e r o 12 & 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem tuperior, n? 17 á 18 i d , . 
Mein flor«t#». n» 19 < « ) 
Mercado extraniero. 
CKNTRIffUGA8 DB GUARAPO. 
BztMi \Jero .—Polar izac ión 94 á 90.—Sacos: de 5¿ 
á 5i n . oro arroba.—Bocoyes: de 5 á 5 i reales oro 
arroba, según número . 
AZUOAB DB MIEL. 
Polarisaoiun 87 & 89.—De 4} & 4^ reales oro arroba 
Mgun enrase j número . 
AZCOAB MASOABADO. 
Coman á regalar ref ino.—Polarización 87 á 89.—De 
4 á 4 8il6 reales oro arroba. 
O OPIO ENTRADO. 
Nominal. 
Befior^e Corredores de semana. 
D B C A M B I O S . — D . J u a n B . M o r é , auxiliar de 
Corredor. 
D B P B D T O S . — D . Jaime Santacana y D . Eamon 
J u l U . 
Kt ai>p<a—Habana. 22 de fóbrero de 1888.—Bl Sin-
dico Presidente, ¡f . NÚñfM. 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a de 
Cuba . . . • • . « • . • • • • • • 
Bmpresa de Fomen to y 
N a v e g a c i ó n de l S u r . . . . . • • . . . . • • « • . . . . 
P r i m e r a CompaBIa de V a -
pores de la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenos 
de Hacendados 
C o m p a f i í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d o 
A l u m b r a d o de G a s . . . . 4 8 i ft 49 p g D oro 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
A l u m b r a d o do Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
A l u m b r a d o de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
d e l a H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de l a H a b a n a . . 53J á 54 p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabanil la 5 á B i p g D o r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de C á r d e n a s j 
J ú c a r o 25 á 26 p g P oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
V i l l a c l a r a 12 á 1 8 i p g D . oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Caibar ien 6 
Sanc t i -Sp í r i tu f l par á 1 p g P . oro. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
d e l O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . • . . . > 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
H i e r r o d é l a B a h í a de l a 
Habana á Matanzas . . . . . . . . < 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
Urbano k>l*s 11 i ú 13 p g D oro 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
Ref ine r í a de C á r d e n a s . . . p a r á 1 p g D . oro 
Ingenio " C e n t r a l Reden-
c i ó n " 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
Hipotecar io de l a I s l a 
de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarlas al 7 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m de los Almacenes de 
Santa Catal ina con el 6 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ñ 0 T I 0 Ü S DE VALORES 
O R O 
D B I . 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid á 238H por lOOy 
cerrdde288^ á238?á 
por 100. 
100 á 102 
8 4 i á 35 V 
15* & 16 P 
6 | á 6 
70 á 50 
92 sin 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecarios de la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to -Rico . 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y fe r rocar r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i t o de Santa Ca ta l ina . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la I s l a de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de l a Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de G a s . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de M a t a n z a s . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
ricana C o n s o l i d & d a . . . . . . . . 
Compaf i l » d«, (iamiuo* de Hie r ro 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a G r a n d e . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Caibarien á S a n c t l - S p l r i t ú s . . 
C o m p a ñ í a del fer rocarr i l del Oeste. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
F e r r o c a r r i l del Cobre . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
Ref ine r í a de C á r d e n a s , 
Ingen io " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y V e d a d o . . . 
C o m p a ñ í a de h i e l o . . . . . . . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l de Guantfinamo 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r io de la I s l a de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias al 6 p g i n -
t e r é s anual 
I d . de los Almacenes de Santa C a -
ta l ina con el 6 p g i n t e r é s anual. 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de Gas 
Hispano-Amer ieana consolida-
da • 
Habana, 23 de febrero de 1888. 
Compradores. Yend* 
i> 
2 2 í á 20 D 
9S á « 7 D 
4 7 i á 47 D 
83 á 29* D 
60 á 53 D 
5 8 i á 57 D 
53} á 53 D 
5 í á 5 D 
2 3 i á 24* P 
13* á 12* D 
par á 1* P 
1 D á 2 
84* á 84 
12J á 10* 
3 D á par 
D E O F I C I O . 
N E U O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l E z c m o . Sr. Comandante General de M a r i n a de 
este Apor tadero , ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del 
Sr. C ó n s u l de E s p a ñ a en Santo Domingo , en l a que le 
par t ic ipa que desde el dia 7 del corriente, se ha vuel to 
á encender el faro que se ha l la situado al u . del r i o 
Azama, habiendo cambiado su ant igua luz ílja por o t ra 
giratoria con destellos blancos y rojos, cada cinco m i -
nutos. 
L o que por d ispos ic ión de la expresada superior 
autoridad del Apostadero, se publ ica para not icia de 
los navegantes. 
Habana, febrero 16 de 1888 .—Luis G. y Carbone l l . 
8-18 
N K U O l l A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Comandante de M a r i n a y C a p i t á n d» l Puer to 
de Santiago de Cuba, ha part icipado al Exorno, s e ñ o r 
Comandante General del Apostadero, que en l a en-
trada de dicho Puerto, en la parte m á s saliente de la 
Punta del Diamante , se ha establecido una boya de 
forma c i l indr ica , de 1'30 metros da d i á m e t r o por 2'25 
de al tara, coronada por una p i r á m i d e t r iangular , de 
enrejado, de r 5 0 d e al tura; l levando en su v é r t i c e una 
banderola con el n ú m e r o 80, que son los p i é s de agua 
en que se ha colocado dicha boya. Esta se hal la p i n -
tada de rojo, como todas las que marcan los bajos de 
la costa O. del referido Puer to , y puede distinguirse 
desde tres mil las á la mar, por lo m é u o s , en dias se-
renos. 
L o que por d i spos ic ión de S. E . se publ ica para no-
t ic ia do los navegantes. 
Habana, 16 de febrero de 1888.—2rt«» G. y Carbo-
n e l l . 8-18 
Cotizaciones de la Eolsa Oficial 
el día 22 de febrero de 1888. 
O S O i Abrid d 238^por 100y 
DEL 5 cierra dfl 288 & 238^ 
o u f í o R S P A R O L . S por 100 á las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Monta S por 100 interés y 
a n o ae amortisaoion 
anual 70 p g D . oro. 
Idem, Id. y 2 Id ,. 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro de la I s la de C u -
ba l í á 2 p g P . oro 
tfenos del Tesoro de P u e r -
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Bmo j E s p a ñ o l de la I s l a 
do Cuba 15é á J6 p g P . ore 
BAUOO Industrial 
3~ÍQCO y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 5* á 6 p g D . oro 
Banco A g r í c o l a . , , . , . , . . . . , , „ , 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Catalina 
Ca]ade AhorrosDoscuen-
UJB y D e p ó s i t o s de la 




P g D 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N U M . 1 2 6 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
O C É A N O A T L Á N T I C O DEL N O R T E . 
E S P A Ñ A , C O S T A 8 . 
630. N ü E V A S LÜCBS DB ENFILAOION DB LA B A -
RRA DE AYAMONTB. VARIACIÓN DH LA BOYA ORAN-
DB ROJA DBL BAJO DE PONIENTE. L a D i r e c c i ó n Ge-
nera l de Obras p ú b l i c a s par t ic ipa que el dia 10 de 
agosto de 1887 deben encenderse las dos nuevas luces 
de e n ñ l a c i o n de la barra de Ayamon te . 
L a luz del S. es fija b lanca , instalada en una torre 
de p lanta rectangular, paredes verticales, cubierta, 
abovedada y montantes paralelos con panta l la de co-
lo r blanco, situada en la finca de los Olleros (costa de 
San B r u n o ) . D i c h a luz tiene de e l e v a c i ó n sobre el 
n i v e l del mar á media marea 14 9ft metros y 6 sobre e l 
terreno en quo se asienta, i l u m i n a 180° de horizonte 
y tiene de alcance 9 mil las . 
L a luz del N . r t f i j a r e j a , instalada en una tor re de 
igual figura y color que la anterior situada en el cerro 
del Gu«an i l lo (camino de Vi l l ab l anca ) . Esta luz t i e -
ne de e l e v a c i ó n sobre el n ive l del mar á media marea 
85 11 metros y 6 sobre el terreno en que se asienta, 
i l u m i n a 180° de horizonte y tiene de alcance 9 millas. 
L a boya grande de color rojo situada en el Bajo Po 
niente denotando el paso del canal, se ha fondeado á 
80 metros p r ó x i m a m e n t e de distancia h á o i a el O. de 
su antigua pos i c ión á causa de la mov i l i dad de dicho 
bajo en igual d i r e c c i ó n y distancia. 
V é a s e a l cuaderno de faros n ú m e r o 84, pájf. 10, 
y carta n ú m e r o 629 y plano 171 de l a s e c c i ó n I I 
I S L A S B R I T Á N I C A S . 
I N G L A T E R R A , C O S T A O . 
S31. ENTRADA D E L H I O D E E . ALTERACIÓN BN EL 
O ANAL OCCIDENTAL. ( N o ü c o to Mar iners n ú m e r o 194, 
L a T r i n i t y Uouse de Londres avisa en 18 de j u l i o de 
1887 quo ha tenido lutrar una a l t e r a c i ó n notable en e l 
banco Salisbury á l a entrada del r i o Dee, y que en la 
actul idad que m el canal por l a parte or ienta l de la 
boya SO. del Salisbury, la cual po r lo tanto viene á 
quedar como boya de estr ibor y e s t á pintada d e n e -
gro. 
P r e c n u d o n . — L a s arenas y bajos en la desemboca-
dura del Dee, e s t á n a l t e r á n d o s e con frecuencia, y con 
arreglo ;í eso se cambian las boyas. P o r l o cual se a v i -
sa á ios buques, para que no t ra ten de en t rar sin p r á c -
t ico. • 
Car ta n d m . 233 de la seocion I I . 
6?2. NOTICIAS COMPLKMENTARIAS A L AVISO SO-
BRE EL FARO DB D i STELLOS A LA ENTRADA DEL RIO 
D O V K Y , EN LA BAHTA DE CARDIOAN. (Not ice to M a -
rinera n ú m e r o )94, L ' i idon 1887 ) Con referencia al 
A v i s o á loa Navegantes Tiúme¡Ta 589 de 1887 acerca 
de l a e x h i b i c i ó n de una luz M a n c a con destellos á Ja 
entrada del r i o Dovey , hay que adver t i r que dicha luz 
se e x h i b i r á ú n i c a m e n t e cuando se esperen los vapores 
del comercio entre W a t e r f o r d y Aberdovey . 
V é a s e cuaderno de faros n ú m e r o 8 t B , p á g i n a 160, 
y car ta n ñ i n e r o 29 ' de la s ecc ión I T . 
M a d r i d , 9 dt̂  agosto de 1887.—Bl D i r e c t o r , l.uit 
M*rt(ne* A* Are*. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O , 
A N U N C I O . 
Comandancia de M a r i n a y C a p i t a n í a del Puer to de 
Sagua la G r a n d e . — H a l l á n d o s e vacante una plaza de 
Cabo de mar de 2? clase en l a Comandancia de M a r i -
na de esta Provincia , y dispuesto por el E x c m o . s e ñ o r 
Comandante General del Apostadero con fecha 8 del 
actual se haga p ú b l i c o , se hace por este medio, á fin 
de que los que deseen ocuparla, l a soliciten por i n s -
tancia documentada en forma, d i r ig ida á dicha supe-
r io r autoridad por conducto de esta oficina, ó de l a 
Comandancia de l a P rov inc i a en que resida e l que l o 
promueva, hasta el 30 del presente mes; en l a i n t e l i -
gencia que h a b r á n de reun i r los requisitos prevenidos 
en los a r t í cu lo s 49 y 5V del Reglamento de BU clase 
que á c o n t i n u a c i ó n se copian. 
COPIAS QUE SE CITAN. 
A r t ? 49—Sólo t e n d r á n derecho á ser nombrados 
Cabo de mar de P u e r t o ; los Cabos de mar de l'.1 y 2» 
clase que hayan servido á bordo de los buques de gue-
r ra dos campa&as ó seis a ñ o s consecutivos y de ellos 
dos como Cabos de mar y no hayan sido penados por 
delitos, n i en el ser ; icio n i fuera de él , aunque d e s p u é s 
hayan alcanzado indu l to . 
A r t ? 59—En igualdad de circunstancias, s e r á n p r e -
feridos por este ó r d e n . 
Los que sepan leer y escribir. 
L o s que hayan obtenido c a t e g o r í a superior. 
L o s que hayan recibido heridas en combate, n a u -
feagio temporal ú otro accidente del servicio. 
L o s que tengan alguna c o n d e c o r a c i ó n ó nota reco-
mendable por m é r i t o ó servicio personal. 
L o s que cuenten m á s t iempo de servicio. 
Isabela de Sagua, 10 de febrero de 1888.—Pedro 
G i i a r r o . — L o que por d ispos ic ión del E x c m o . s e ñ o r 
Comandante General del Apostadero, se publ ica en 
e l D I A R I O DE LA MARINA para conocimiento de los 
inscritos. 
Habana, 14 de febrero de 1888.—i/ r i s Q. y Oarbo-
n t U . 3-17 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE CENSOS 
Extendidos los recibos de Censos de Regalares, co -
respondientes a l mes de enero p r ó x i m o pasado, se a v i -
sa a los Sres. Censatarios pueden pasar á recogerlos á 
l a S e c c i ó n de R e c a u d a c i ó n de esta P r inc ipa l , sin r e -
cargos de n inguna especie, hasta el dia 18 de marzo 
p r ó x i m o . Trascurr ido dicho plazo, se p r o c e d e r á á su 
cobro por la v ia de apremio. 
Habana, 16 de febrero de 1888—LMÍS O u a r n e r i o y 
G ó m e z . 8-18 
« M I 
Edic to — A y u d a n t í a m i l i t a r de m a r i n a de l d i s t r i t o 
de M á n t u a — D O N RICARDO TTTDELA Y ARDIZ, 
ayudante de marina del d is t r i to de M á n t u a y fis-
cal del mismo. 
H a b i é n d o s e ausentado de la ensenada " L a Negra , " 
en este D i s t r i t o , donde r e s i d í a accidentalmente, el 
inscri to Francisco M é n d e z á quien estoy sumariando 
por faltas cometidas a l Sr. Ayudan te de la I n s p e c c i ó n 
General de Montes, D . Cayetano Pardo; por el p r e -
sente, c i to , l l amo y emplazo a l referido Francisco 
M é n d e z , para que en el t é r m i n o de t re in ta dias, con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto, se p r e -
sente en esta F i s c a l í a á dar sus descargos, en la i n t e l i -
f ;encia, que de no verif icarlo, se le s e g u i r á la cansa n z g á a d o l e en r e b e l d í a , sin m á s l l amar le n i emplazar-
l e . — M á n t u a , febrero ^6 de ISS'*.—ifteardo T u d e l a . — 
Por mandato de Su S r í a . , J o s é IT. Pelaes. 
3-23 
D O N MANUEL PERALTA T MELGARES, Comandante 
fiscal del sexto B a t a l l ó n Voluntar ios cazadores de 
la Habana. 
Po r este m i segundo edicto, c i to , l lamo y emplazo al 
voluntar io quinto de l a p r imera c o m p a ñ í a del referido 
b a t a l l ó n D . Juan S u á r e z y F e r n á n d e z , ausente sin l i -
cencia desde pr imero de octubre del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, l levando consigo el armamento completo de que 
t e n í a en responsabilidad; es h i jo de J o s é y de B á r b a -
ra, de estado soltero, profes ión artesano, de veinte 
a ñ o s de edad, na tura l de C a s t a ñ e d a , provinc ia de 
Oviedo, para que en el t é r m i n o de veinte dias, á c o n -
tar desde su p u b l i c a c i ó n , comparezca en esta fiscalía 
de m i cargo, San Ignacio n ú m e r o 14, á prestar decla-
r a c i ó n en expediente que de ó r d e n superior le i n s t ru -
yo, y de no verif icarlo le p a r a r á n los pei juicios á que 
diere lugar. 
Habana, 9 de febrero de 1 8 8 8 . — M a n w l P e r a l t a y 
Melaares . 3-14 
R u i 
D E 
3E ESPERAN. 
F b r o . 2» San Marcos: Nrvova Yorl r . 
23 Manhat tan : Veraoruz y Progreso. 
24 Baldomcro Iglesias; Pto. Rico y escalas 
. . 25 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
26 Ciudad de C á d i z : C á d i z y escalas. 
. . 27 P<>dro: L ive rpoo l y escalas. 
. . 27 Hutch inson : N . Orleans v escalas. 
1 28 Ci ty of A t l an t a : Nueva Y o r k . 
29 P a n a m á : Nuev^ Y o r k . 
Mzo. 1? M á z i ^ a : K n ^ ' - ' ^ ' o r k . 
. . l v C i ty o f Alaxandr ia : Veraoruz y escalas. 
2 A n t o n i o L ó p e z : Vbraorn i i j oooalos. 
,* 2 C a t a l á n : L i v e r p o o l y escalos. 
3 C á d i z : L i v e r p o o l y escalas. 
4 Serra: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 5 Manuela : St. Thomas y escalas. 
6 C i t y o í Wash ing ton : Nueva Y o r k . 
8 Saratoga: Nueva Y o r k . 
J 9 P a e r t o r i q u e ñ o : L i v e r p o o l escalas. 
10 Ardapbhan : Glasgow. 
11 A l i c i a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 13 Manhat tan : N u e v ^ Y o r k . 
4 15 R a m ó n de Herrera : St. Thomas y «sa^laf 
BALDEAN. 
F b r o . 23 Saratoga: N u e v t Y o r k . 
21 M é x i c o : Nueva Y o r k . 
J , 26 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
25 Habana: C á d i z y escalas. 
25 Manhat tan : Nueva Y o r k . 
28 Ba ldomcro Iglesias: Pto. Rico y escalas 
- 29 Hutchinson: Nueva Orleans y escalos. 
Mzo. 19 San Marcos: Nueva Y o r k . 
5 C i ty of A l a x a n d r í a : N u e v a - Y o r k . 
. . 8 STiágara: Nuevo Yoifk. 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 C i t y o f Columbia: Veraoruz y escalas. 
17 Cftlij o í A t l an t a : N u o v » V n\i 
. . 20 R a m ó n de Herrera : 8 t Thomas y esoolaf 
^ 24 C i t y of Wash ing ton : V e r a c n u . 
VAFOB3SB OOBTJgKOS. 
Pbro. 24 Baldomcro Iglesias: de Santiago de Cuba y 
«Moalas. 
.« 26 Josefita: (en B a t ^ b a n ó ) de Cuba, Manxanl 
l i o . Santa Crus, J á c a r o , T ú n a s , T r i n i d a d y 
Cienfuegos. 
29 Argonauta : (en B a t a b a n ó ) de Cuba, Mansa 
n l i io , Santa Crus, J á c a r o s , T ú n a s , T r i 
nldad y Cienfuegos. 
Mzo . 5 Manuela: do Cuba, Baracoa, Gibara y N a e 
vitas. 
m 1^ R a m ó n de Her re ra : de Cuba, Baracoa ; 
Nuerltas. 
S A L D M N . 
Fbro. 26 Josefita: (de B a t a b o n ó ) para Clenfaegor 
T r in idad , T ú n a s , Júoaro , Santa Crus Man 
san i í lo y Cuba, 
23 Mor te ra : para Nuevi tas , Gibara , M a y a r í 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Cuba. 
28 Baldomcro Iglesias: para, Nuevitas , Gibara 
y Santiago de Cuba. 
Mzo . 1? Argonauta : (de B a t a b a n ó ) para Cienfuegos 
Tr-nidad, T á n a s , J á c a r o , Santa Crox, M a n 
Easillo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
G u a n t á n a m o y Cuba. 
. . 20 Eamon de Her re ra : para Nuevi tas , Gibara 
Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
CLARA; para C á r d e n a s , Sagua j Caiberlon, los 
v ié rnes , rsgrcaando los m á r t e s . 
A L A V A : los m i é r c o l e s pava C á r d e n s s , Sagaa y Ca l 
bo 'en, regresando los l ú n e s . 
RODBIGÜSZ: paro O&rdeaos lo? m á r t e s , r e g m a a d ' 
!OÍ «iérnflií. 
TRITÓN: p a r » Bahía» H o n d a , S l o Blanco, B e r r a -
oos, San Cayetano y Malse Aguas , Jos s á b a d o s , regra-
• u i d o loe mió roo l e s . 
4DSLA: ps?a Isabela l e fsftyua r ^ W í - v i IA* «A 
P U E R T O D E IÍA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 2 1 : 
D e N u e v a - Y o r k en 5 dias, vap. amer. C i t y o f C o l u m -
bio, cap. Re t t ig , t r i p . 42, tons. 1,285: cen carga 
general, á H ida lgo y Comp. 
D i a 22: 
D e L a Guai ra en 13 dias, bca. esp. G r a n Canaria, ca 
p i t an Arosena, t r i p . 12, tons. 385: en lastre, á 
M a r t í n e z , M é n d e z y Comp. 
-Tampa y Cayo Hueso en 1J dias, vap. amer i -
cano Ol ive t te , cap. M o K a y . t r i p . 5 1 , tons. 1,104 
con carga, 6 La-wton y Hnos . 
-Sagua en 8 horas, vap. amer. Saratoga, c a p i t á n 
C u r t í s , t r i p . 60, tons. 1,692: con a z ú c a r de t r á n s i 
to, á H ida lgo y Comp. 
-Santander y Matanzas en 58 d í a s , bao. esp. D o n 
Juan , cap. Gangoi t i , t r i p . 20, tons. 919; cen car 
ga. á J . R a f é e o s y Comp. 
Veracrnz y Progreso en 4 dias, vapor-correo es-
p a ñ o l Habana, cap. Cebado, t r i p . 98, tons. 1,172: 
con carga general, á M , Calbo y Comp. 
• C á r d e n a s en 1 dia vap . I n g . É g l a n t i n e , c a p i t á n 
G r i m w ó l d , t r i p . 20, t on - 874, con a z ú c a r de t r á n 
si to, á H i d a l g o y Cp . 
S A L I D A S . 
D i a 2 ^ 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ol ive t te , 0* 
p i t an M e K a y . 
-Df laware ( B . W , ) berg. amer. D a y s i Reed, ca -
p i t á n M i t c h e l l . 
•Cienfuegos barg. esp. A m a l i a , cap. Goroceca. 
•Cayo Hueso v i v . amer. Christ iana, can. Carbal lo . 
Veracruz y escolas, vap. amer. C i t y o f Columbio , 
cap. R e t t i g . 
D e T A M P A C A Y O - H D B S O , en el vap. o m e r l -
cano Olivette: 
Sres. D . Juon I . Novarro—.1. W . Paft—James 
F i n l e y — H a r r y L a n d e r b o n g h — J o s é M a r t í n e z — J o s é 
Menendez—John Clay—Mat i lde C l o y — W . N . J o h u -
son—C. H o l m a n — M a i í a S. H o l m a n — J . R H u n t i n g -
ton—Sra. H a r r i e t W . H u n t i n g t o n — V . M . J u l b e — M i -
guel G . Barneth—Juana A r g a t e — J o s é M . G o n z á l e z 
—Francisco G o n z á l e z — P a b l o M . Landia—Pablo J . 
Oliva—Rodolfo V a l d é s — T e r e s a B e r n o l y famil ia— 
J o s é de l o O. R i v e r a — J o s é P iF iguerag—Enr ique C a -
na l y Sra—Leopoldo M . F e r n á n d e z — R a m ó n Casuso. 
D e N Ü E V A - Y O B K , en el vapor amer. C i t y o f 
C o l u m b i a : 
Sres. D . J . B . Campbell—Sra. de J . Ruiz y 2 n i ñ o s 
— M o r r i s Shonse—H. G . R e i t r e n t e i n — A d e m á s , 2 de 
t r á n s i t o . 
D e V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en e l vapor -
correo esp. H a b a n a : 
Sres. D . Francisco J . N o r i e g a — E s t ó b a n Infansou— 
M . V o n Heydebrand—Ignacio Carranza y S r a — F ó ' i x 
V a l d é s — A u g u s t o Jausen—W. C a t r o v i c k e l — A n t o n i o 
M . Mendive—Juan M i j a r e s — A g u s t í n R o d r í g u e z — R i -
cardo G a r c í * P i ñ a — J o s é G a r c í a P i ñ a — J u a n Ponsr— 
E s t é b a n Delaco y 5 de familia—Francisco Madar iaga 
—Lorenzo O r d i n a s — R a m ó n F e r n á n d e z — F r a n c i s c o 
Casas y 1 n i ñ o — C . D . Ca r r edano—Is id ro E l v i r a -
R a m ó n S á n c h e z — A n t o n i o P u l l a n o — J o a q u í n Casca-
r o n — F r a n c i s c o J . I t u a r t c — F e m a n d o C a a a r í s y 1 
n i ñ o — C á r l o s Casares—Santiago B a r r e t i a g a — A n g e l 
I b a r r a — E l v i r a Rob les—Narc i so T r u j i l l o ^ — M a n u e l 
L ó p e z — A n t o n i o L i b a r a — V . Ancona—Lbis H i c e . — 
A d e m á s , 50 individuos de l a c o m p a ñ í a de ó p e r a f r a n -
cesa—5 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivet te: 
Sres. D . Charles B . Pe rk ins—J. J . Sawyer—S. F e r -
g u s o n — M a r i ó n M . Beach—Eugenio K í p p l e r — F r i t z 
Jh ies—Anton io P i n é — A m a r o Q u i r ó s — C i r i l o Robaine 
—Dolores V a l d é s — D o l o r e s P u i g de G o n z á l e z — 
—Francisco Cor rede ra—Rosa Pipean—Roberto M . 
K u b b a r d y S r a — M a r t i n R o d r í g u e z é h i jo -JSIena M a -
g r i ñ á y 2 n i ñ o s — E d w a r d B e m e n t — Charles C. D e -
m i n g Joshua E . B o r t ó n — S I m i c k s o n C h e i o — P i l a r 
G o n z á l e z y 8 hijos—Thaddews Clapp—Romarico Seva 
— J o s é B e t a n c o u r t — R a m ó n Torres—George R . J o l u i -
son y S r a — M a r í a A . K e n d a l é h i jo—Catal ina H u g h a r t 
—James L'>nghlin y Sra—Antonio T u r r ó , Sra, y n i ñ o 
Poro V R R A C R U Z y escalas, en el vapor amer ica-
no C i t y o f Co lombia : 
Sres. D . J u l i o P . Blanco y Set ta—Henry W i l l i a n — 
J . A . Crawford—Franck D a n k í n y Sra. 
B A N Q U E R O S 
ESQUINA á M1RCAD1E13 
E I O M m m POR B l OáBlB 
Faoliítaü cartas ée orñáito 
y giffa» leism» á e © » ^ y las^a visita 
J f B A W C I f S í m KtJJSYA O S i M t A ? ? ^ Y í S H A C i t l í » , 
ens, KS 'AVA©ÜSE, L O K D S E S . P A R Í S , B U K -
» B O » , LIT©:» , BAYOWrSTE, H A l O B U S t G © , KSftB-
W B N , S E S ^ ' C M , V I E E Í A . A M S U S K D A W . 
svc., ^ C o , A S I o o a a o S O B R E ^mnm S¡AS 
E S P A Ñ A É Í S m i € A M A R Í A S 
A D I E Í A S C O M P K A H Y B B M Í f A S m-
S - i J í O l L A S , r S A N C S S A S S I M G L B 8 A 8 , B O M O S 
SJS EXSS B S T A D O g - E T N r O O » V C í J A L Q U I T S S A 
O V R A C L . 4 S K V A M m ? ? * < P f } B í i í C O S . 
Tu S» I f W - l - B 
N U M , 48 
I S M T I S E í © S 3 I S F O 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las c a -
pitales y pueblos m á s importantes de la P e n í n s u l a , 
leloe Baleare» y OatmrUu. O 20 156-E1 
Entradas de cabotaje. 
D i a 22: 
D e Sagua go l . Teresita, pat . A lemany ; con 800 sacos 
c a r b ó n . 
Despachados de cabotaje. 
D i a 22: 
P a r a Maniman gol . San Francisco, pat. Serra: con 
efectos. 
Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent; con efectos. 
-Matanzas gol. María Josefa, pat. Calafell; con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para D e l Breakwater bca. amer. D o r l s Eckhoff , ca-
p i t á n Todd , por B . Truff ln y Comp. 
D e l Breakwater boa. amer. J o h n F . Ro t tman , 
cap. Nash, por H . U p m a n n y Comp. 
D e l Breakwater berg. amer. W a n B u n , c a p i t á n 
We l sh , por C. E . Beck . 
D e l Brekwate r vap. i ng . Amethys t , cap. Cowie , 
£or Deulofeu, h i jo y Comp. >el Breakwater gol. amer. J . B . A t k i n s o n , cap i -
t á n Donahoe, por H a y l e y y Comp. 
D e l Breakwater go l . amer. W m . B . W o o d , ca-
Íi t an Davidson , por H . U p m a n n y Comp. >el Breakwater bca. amer. Cbattanooga, c a p i t á n 
Lewis , por C E . Beck . 
Canarias bca. esp Tr iun fo , cap. Sosvilla, por 
M a r t í n e z , M é n d e z y Comp. 
Puer to-Rico , C á d i z , Barcelona y escalas, vapor 
eep. P í o I X , cap. L l o r c a , por C l á u d i o G . Saeaz y 
Comp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan , ca-
p i t á n Staples, por L a w t o n y Hnos . 
N u e v a - Y o r k vapor esp. M é x i c o , cap. Carmena, 
por M . Calvo y Comp? 
D e l Breakwater berg. amer. Sarah A . Staples, 
cap. Gay, por R . T r u f f l n y Comp. 
N u e v a - Y o r k vap. amer. Saratoga, cap. C u r t í s , 
por Hida lgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso v i v . amer. C h r í s t i a n a , cap. Carbaf 
l i o , por M . S u á r e z : con 9 t í r c i o e tabaco y efectos. 
Veraoruz y escalas vap. amer. C i t y o f Columbia , 
cap. R e t i i g , por Hida lgo y Comp. : con 575 k i los 
cera blanca y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Ol ive t te , ca-
p i t á n M o K a y , por L a w t o n y Heos. : con 26 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Barcelona, v í a Savannah, berg. esp. Al f redo , 
oap. Ro ig , por N . Gelats y Comp. 
Barcelona berg . esp. Osvaldo, cap. Pu jo l , por N . 
Gelats y Comp. 
-Cád iz y Barcelona vapor-correo esp. Habana, 
cap. Cebada, por M . Calvo y Comp. 
- D e l Breakwater troL amer. Al fa re ta Camplb"!!, 
cap. Campbel l , per C hi í < ^ , r 
Bxtracto de la carga de buque* 
despachados. 
Tabaco tercios 85 
Cera blanca ki los 575 
P ó l i z a corridas el dia 21 
de febrero. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D e L A G U A I R A en la bca. esp. G r a n C a n a r i a s : 
Sres. D . Juan Santana, Sra y 7 hijos—Juan A l o n -
so—Manuel G o n z á l e z é h i jo—Juan Santana, Sra. y 4 
h i jos—Angel Alonso—Francisco Jus to—Antonio R o -
d r í g u e z — T o m á s Machado—Anton io M a r t í n e z , Sra. y 
un n i ñ o — H i g i n i o A guiar, Sra. y 2 n i ñ o s — F u l g e n c i o 
G a r c í a , Sra. y 2 n i ñ o s — J a c i n t o D e l g a d o — V í c t o r D í a z 
•Antonio Or ichuela— J u a n Roariguez—Pedro I . 
G o n t á l e z — J o s é M o n z ó n — L u i s A r m a s — A n g e l G o n -
z á l e z — P e d r o C a s a ñ a s — J u a n R o d r í g u e z y 2 de fami l ia 
— J o s é Á . Borges y u n h i j o — D a v i d Bertolaj[0—Pedro 
D o m í n g u e z é hijo—Feliuasdo A b r e n — D o m i n g o G a r -
c í a — G e r ó n i m o R o d r í g u e z — T o m á s Manzano ó h i j a— 
A n t o n i o Gonf á l ez , Sra. y '8 hijos —Felipe Rizo—Juan 
Placeres—Antonio R . Alfonso é h i j o — R a m ó n Baute 
•Juan de L . ^ a z o r l a — T o m á s Castellanos y 2 hi jos— 
J o f é M . Pineda y 2 de fami l ia—Ale jandro Armas— 
Cami 'o fluirá y 3 'le familia—Sandalio Q u i ñ o n e s — 
Romau FVik-on v un h e r m a n o — M a r í a R o d r í g u e z y 3 
fc^os—M:i|nel C » b » r * > - A d e m á s , 0 de í r á i i í i t ? , 
A z á c a r sacos 
Tabaco tercios = , 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros 
Picadura k i los 
Cera blanca ki los 
Aguardiente pipas 









m m i í o s m m m 
Ventas efectuadas lioy 2 2 de febrero. 
5000 sacos arroz semilla Rdo. 
500 i d . i d . canillas vípjo . , 9 | r s . ar. 
107 i d . cafó corriente bueno $19 q t l . 
500 i d . arroz semilla part ido 6£ rs. ar. 
638 i d . i d . i d . buono 6 i rs. ar. 
500 I d . i d . i d . i d 6 ¡ rs. ar. 
1000 i d . sal gorda de Cabo-Rojo 13 rs. fon. 
300 i d . sal mol ida Un ion 18r s . fan. 
200 i d . sal en grano gordo 15 rs. fon. 
100 i d . i d . i d . en grano de Cád i z 17 rs. fan. 
150 bles, i botellas y tarros cerveza ? $11 i el b a r r i l 
Globo S neto. 
50 ¿ de pipas v iao Rio ja San B l a s . . . $18 uno. 
P0 I de pipas vino A l e l l a Torres $50 pipa. 
300 cajas ñ d e o s de Cád i z $ 5 i las 4 o. 
400 i d . latas frutas surtidas v . Rdo. 
200 i d . i d . melocotones, D . y A r a -
gón Rdo. 
10 cajas \ de la ta calamares $ U dna. 
12 i d . i de i d . i d $7 dna. 
100 i d . cognac O t t a r d - D u p u y $10 caja. 
25 i d . íd. G a m b e t t » $ 5 i caja. 
m 
esquina & £>• -tó-argura 
Hacssi pagos p o r ©S oabie 
F A O I L F S ' A M O A B V A S 0 8 C R S i m * 1 © 
y giran letras á corta y larga Tista 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva O r l e a n í , Veraorua, Méj ico , 
San Juan de Pue r to -B ien , L ó n d r e s , P a r í s , Burusoa, 
L y o n , Bayona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , M i l á n , G é -
aova, Marsella, H a v r e , L i l l e , N á n t e a , St. Q u i n t í n , D l e -
ppe, TouloBe, Veneola, F lorencia , Palermo, T a r í n . Me-
ifim, fe, asi como sobre todas iae capitales y pueblos ds 
E S P A Ñ A É I S I J A S C A N A R I A S 
M . Opiatas y Cy. 
m > O B R A P I A 8 5 , 
f£46«e p £ £ o s por si cable, g i ras l e t m i £ c o r í a y l a r g s 
• l a t » T dan oattos de c r é d i t o sobro N e w - Y o r k , Fhilss-
doljjhla, Naw-Or l sans , San F r s n o i í o o , L ó n d r e s . Parí», 
Mwir íd l Barce lona y d e m á s capitales y oiudaues I m -
p j r t t n í s í de los Estados-Unidos y Europa , as í como 
« t b r e todos los pueblos do F^pafla y »u» p e r t e n o n d a » . 
I n 80 IBft-Kl 
ü G I R A N L E T R A S en todas cantidades á c o r -P t u y l R r g a y i f l t a sobre todas loa principales p l s -SRS y pueblos de esta I S L A y l a de P U B R T O -
OQ R I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
I&laKS B a l s a r © » . 
^slas Cas.ferias, 
T a m b í s n sobre las p r í a c i p i d e a pl6s*a de 
F r a n e i a , 
I n g l s ^ s í r a , 
M é j i c o y 
L o » B s 1 ; a d o s ! - 0 * n i d s « . 
«5? i , ' O m t S m In'si 15fi -El 
M A V E N F A G O S F O M E L V A B L J B 
F&íííli¿^ía c&rtssas des czé&ii®* 
•^Siasi latras sobr* Ldndrstf, New-Yesfe, Ne»>~Cií 
Uass, Miüan, T é r t b . Roma, Vonocis , F ío rano l f t , N á p o 
L M i c a ^ O p e r ó » , Glbra l t&r . E n á n i s a , Hjunburs ío 
P a r í a , H a v r e , N á n & B , Burdeos, M a r s e l l » , Lili®, ' L j o a , 
" ' í p a a , VwaeriiJt , 'mnJvm da F u a r t o - F i o o , i?,, IJ, 
ISobr® todas í«.a capitales y pueblos: sobre P a l a s € • 
SMIOÍCA, JCblas, Manon y Santa Cnas de T « e « ! f « , 
Y M-N M B T A IBJsM 
ei?r« Ma i fo sa s , dirdenas. E « m e d i o s , Sante Ui*?s, 
tT«,,-.'!.rí«íi, 8agn* U G r a i x í a . OÍÍÍTXSÍ'O)» T- 'midat ' , 
l i K ^ j g t & H i » : SéatfáVO d « Cuba. Ck-t.-.- 4« A v i l ? , 
ari«t«i(ilt- H u a r ¿%\ Hio . Gib»í-4. Puer*<~fi 'ri»»3ipe, 
í W , i u ^ á s , In W Uit; KI 
P 4 R A M A N Z A N I L L O S A L D R A . C O N D I C H O destino para ñ n e s del corriente febrero e l b e r g a n t í n 
e s p a ñ o l Observador, c a p i t á n Linares , admit iendo 
carga á precios m ó d i c o s . D e m á s pormenores i n f o r -
m a r á J . Santamarina. Oficios 27. esquina á Santa 
Clara . 2281 7 d - 3 l 7a-21 
H e w - Y o r k H a v a n a and M$ 
m a i l « t e a m ship l ine 
S a l d r á directamente e l s á b a d o 25 da Febre ro , á laa 4 
de l a tarde e l vapor-correo americano 
MANHATTAN, 
Capitán Stevens. 
A d m i t e carga para todas partea y pasajero!.— 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P Í A 25. H I D A L G O Y C* 
I 991 312-1 B 
áates de Antonio Lépez j 0? 
SI vapor-correo H A B A N A , 
cap i tán Cebada. 
S a l d r á para C A D I Z y B A R C E L O N A e l 25 de 
febrero á las 5 de la tarde l levando la oor responden-
ola p ú b l i c a y ds oficio. 
Admi te pasajeros para dichos puertos y carga para 
C á d i z , Barcelona y G é n o v a . 
Tabaco para C á d i z solamente. 
Loa pasaportes ae e n t r e g a r á n a l r ec ib i r loa billetes 
A s p a s t e . 
L a s pó l i za s de carga ae firmarán por loa consignata-
rios án t aa de correrlas, s in cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 23. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n ana consignatarios, 
M . C A L V O y C f , O F I C I O S 28, 
I n 2 4 S12-B1 
Baldomcro Iglesias, 
P A R A G I B A R A 
goleta S E I S M A N U E L A S , p a t r ó n Saao. A d m i t e car-
ga y pasajeros por el muelle de Paula. D e m á s porme-
nores su p a t r ó n á bordo. 
2202 3-18a 6 - l » d 
PA R A C A N A R I A S — L A B A R C A E S P A Ñ O L A T r i u n f o fija su salida para el 2 de marzo. Se s u -
pl ica á los pasajeros la entrega de sus pasaportes en el 
escritorio de sus consignatarios Sres. M a r t í n e z , M é n -
dez y C? O b r a p í a 11 . 2118 11-17 
fions i§ \m 
E l vapor-correo 
Capitán G A R C I A . 
S a l d r á para Nuevitas , Gibara , Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Pue r to -R ico , e l 28 de febrero á las 
5 de la tarde para cuyos puertos admi ten pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagi iez y P u e r t o - R i c o 
hasta el 27 inclusive. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta 
tma póliza flotante, asi para esta línea 
| como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos qne se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de febrero de 1888. 
M . C A L V O Y C O M P » , Ofloios nV 28. 
L n . 2 4 812-1F 
E l vapor-correo & D E CADIZ, 
mpitan Chaquert. 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 29 de 
febrero, á las 2 de l a tarde, l levando la corresponden-
cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r loa bil letes 
da pasaje. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta e l d ia 27. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C » , O F I C Í O S N . 28. 
I n 24 3 1 3 - 1 » 
L I N E A D E C O L O N 
Combinada con las Compaf i í as del f e r roca r r i l de 
P a n a m á y vapores de l a costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
Vapor 
HERNAN CORTES. 





M á l a g a v 
Barce lona (vía Pnerto-Rice.) 
Admite carga á flete y pasajeros 
La carga destinada á la Exposición 
p & $ a » * ¿ l a m i t a r l d f l l flete. 
Informarán en la calle de los Oficios 2 0 , 
C . B l a n d í y Ca 
C 3 3 8 3 1 - 2 3 F 
S A L I D A . 
D é l a H a b a n a . . . . 
. . Sgo de C u b a . . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
. . Colon 
. . P to . L i m ó n . . . 
dia 20 
23 
. - 26 
. , 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de C u b a . . . dia 23 
. . Cartagena 26 
Colon 27 
. . P t o . L i m ó n 20 
Colon . . 30 
RETORNO. 
Colon dia 
C a r t a g e n a . . . . . . . . . . 
Sabanilla . . 
Santa M a r t a 
P to . Cabello , 
L a G u a y r a . . . 
Ponce 
Mayagi iez . . . . . . . . . 
P to . Rico 
V i g o 
Cornfia „ 
S í i n t a n d e r . . . . . . . . . . 
H a v r e 
d ía 
V a p o r FIO I X . 
Saldrá definitivamente el miércoles 2 2 , á 
las cinco de la tarde-
Solo admite pasajeros. 
C n 3 1 8 4-18a 4-19d 
Línea semanal entre la Habana y Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Ceáar Keys. 
L o s vapores de e s t á l ínea h a r á n sus viaja» saliendo 
de Nueva Orleans los m i é r c o l e s á las ocho de l a m a -
ñana, y de l a Habana los m i é r c o l e s á las cuatro de l a 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
H U T C H I N S O N . oap. Bake r M i é r c o l e s Febr'.' 1 
M O R G A N Staples . , . . 8 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 15 
M O R G A N Staples . . 22 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 29 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de los puntos 
arriba mencionados, para San F r a u c í s c o de Cal i fornia 
y se dan boletas directas para Houg-Kon i? , (China. ) 
L a carga se r e c i b i r á en el muel le de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
D a mÁa pormna.'iros i n f o r m a r á n suso cnsignatarloa. 
Meroaderes 35. ' J ^ ' T O K í f T ? « R r A N O S . 
" r 191 «ft-.3»K 
2 Y l lega á Ca r t a -
4 gena 
5 . . S a b a n i l l a . . . . . . 
5 . . Santa M a r t a . . . 
8 . - P to . C f t b o l l o . . . 
8 . . L a G u á y r a . . . . 
11 . . Ponce 
12 . . M a y a g i i e z . . . . , 
15 . . P to . R i c o 
29 . . V i g o 
30 . . C o m f i a . , 
2 . . S a n t a n d e r . , , . . 
5 . . H a v r e 
. . L i v e r p o o l 
N O T A . 
Los trasbordos de l a carga procedente del Pac í f i co , 
Colombia y Venezuela, para la Habana se e f e c t u a r á , 
en Puer to Rico a l vapor-correo que procede d é l a 
P e n í n s u l a y al vapor M . L . V i l l a v e r d e . 
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. . 12 
. . 13 
. . 29 
. . 30 
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^ A S á t A ' £ & * £ & J k . (FI .01IZ£»A.) 
ü O N E S C A L A K N O A Y O - H Ü E S O . 
Lea h^rmoioe y r á p i d o s vapores do osta l í n e a 
Sap i t an M e K a y . 
Cayi t sn H a n l e » . 
S a l d r á n á la una de la tarde. 
H a r á n loa v l í j e s en el ó r d e n algulenter 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y M i é r c o l e s Fbrer? 23 
M A S C O T T E . cap. H a n i ó n . . 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . 
cap. H a n l o n . 
cap. M o K a y . 
cap. H a n l o n . 
cap. M e K a y . 
M A S C O T T E 
O L I V E T T E 
M A S C O T T E 
O L I V E T T E 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
O L I V E T T E . can. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
O L I V E T T E . . oap. M e K a y . 
M A S C O T T E . can. H a n l o n . 
O L I V E T T E . esp. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap, H a n l o n . 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . 
DE IA COIPAM m u 
tutes de Aaíenio Lépei y 
I . m B A D B N B W - T O R K 
«n c o m b i n a c i ó n con l o s T i a j e s á JBu-
repa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se h a r á s tros viales mensuales, saliendo los vapores 
d« este puerto y del de N e w - Y o r k lo» dias 4, 14 y 24 
de cada m « i . 
EL Tftpor-ooneo 
capitán CARMON A. 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el dia 21 del febrero á las 4 de la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen t r a to que esta antigua C o m p a f i í a t iene acredita-
do en sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , Hambargo , 
Bremen, Amsterdam, Ro t t e rdam, H a v r e y Amberes 
con conocimiento di recto . 
E l vapor e s t a r á atracado a l muel le de los Almaceno* 
de Deposi to, por donde recibe l a carga, asi como t a m -
bién por el mnel le de C a b a l l e r í a á vo lun tad de loe car-
gadores. 
L a carga se recibe basta l a v í s p e r a de l a salida-. 
L a eorreepondenoia solo Da recibe 93 l a Admin i s t r a 
don de Corroes. 
N O T A . — E s t a comp&Sla t iene abier ta ana pó l i za 
Sotante, as í para esta l í n e a como para todas las de -
aáfi, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotcs 
q.ie se embarciueR on sus vapores.—Habana, 16 de 
febrero ¿ e 18íJ.8 ^ I > ' V>; ' O F I C I O S 28. 
Ti» 5W 81ÍÍ-K1 
i i N I A DE ¥ A F D I l l 
f9 
D B 
Este hermoso y nnevo vapor español 
PIO IX, 
de 6 , 0 0 0 toneladas. 
capitán D. Vicente Llorca. 
Saldrá para 
Cádia, » 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona (vía Puerto-Rico.) 
Sobre el 20 del actual. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para los referidos puertos. 
Consignatarios, Oficios 19, CLAUDIO Q. 
SAENZ Y C* 
S á b a d o . . 25 
L ú n e s . . 27 
M i é r c o l e s . . 29 
S á b a d o Mzo . S 
L ú n e s . . 5 
M i é r c o l e s « , 7 
S á b a d o 10 
L í n e a — 13 
Mííjtd*» ¿i 14 
K&bado f iú% 
L ú o e s M ^9 
M i é r c o l e s . . 21 
S á b a d o .« 2 1 
L ú n e s 26 
M i é r c o l e s . . 28 
S á b a d o . . 31 
B e T a m p a hacen c o n e x i ó n con el South F lo r i da 
Bal lvra l ( fe r rocar r i l de l a F l o r i d a ) cayos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n eon loa de las otras empresas A m e r i -
canas de f e r roca r r i l , proporcionando viaje por t i e r ra 
desde 
T A M P A A S A N F O B D , J A E C S O N V I L L S , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A B L S S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R K , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O E K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í todas las c i u d a é e * importantes de los E s t a d o s - U n i -os, como t a m b i é n por e l r i o de San J u a n de Sanford 
i Jackeonvi l le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en eone-
jdon con las l í n e a s Ancho r , Canard , Francesa, G u i ó n , 
I nman , NorddwiatBOher L l o y d , S. 8. C?, H a m b u r g -
Amerioaa , Packet CV, M o n a r c h y State, desde NUÍSVS 
Y o r k para loa principales puertos de E a r o p » . 
Es indispeasable para la a d q u i s i c i ó n de pasaje la 
p r e s e n t a c i ó n de n n certificado de vaoanacion expft-
dido por el D r . D . M . Bargess, Obleno 33. 
L a oorresponiieccia se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
D e tu&« pommoTf t* Impan f í ^ in sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 281 Broadway, 
N u e v a - Y o r k . 
C175 26-19 P 
Mexican Mail Steam Ship Lina 
Lion vapores do esta acreditada l í n e a 
c a p i t á n J o h n D e a k e n . 
c a p i t á n J . Reynolds . 
C i t y of C o l u m b i a , 
c a p i t á n W . M . R e t t i g . 
C i t y o í A t l a n t a 
c a p i t á n J . B u r l e y . 
c a p i t á n F . Stevens. 
italen de l a H a b a n » . t o d o » lo» «ába-
des & las cnat ro de l a tarde y da 
R í e w - T e r k lodos los j n é v e s é las 
feress do l a fe&rde. 
entre Het-s^Tork y l a Habana, 
Salen de N e w - ¥ o r k , 
C I T Y O F C O L U M B I A J u é v e s F b r o . 
C I T Y O F A T L A N T A „ . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . M?o. 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F A T L A N T A 









C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N » . 
C I T Y O F A L E X A V U S I A , * 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C Í T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . -
M A N H A T T A N 
N O T A . 
Be dan boletas de via ie por estas vaporea directamen-
te á O á d l s , G l b r a l í a r , fearoelona y Marsel la , en cone-
x i ó n con los vapores franceses que salen de N e w - Y o r k 
á mediados de cada mes, j ,%\ H a v r e por los vapores Que 
salen todon los m i é r c o l e s . 
Se dan pusajos por l a l inea do vapores francesesJvia 
Burdeos, h a e t a M a d r i d , en ?'100 Carrency, y h a s t a B a r -
aney desde N e w - Y o r k , 
icres d-3 l a l í n e * W H 1 T E R S T A R (vli 
eclena on 895 Car re c a - o r k , y por los v a -
por  A* a I   (v ía Liverpool) 
haata M a d r i d , í a o l a s o precio de l f e r r o o a m l en $140 C u -
srenoy rtesda N e w - Y o r k . 
Gofoidss á la ca i ta . Barridas en mesas peqaefias ea 
los vaporas . C I T Y OS- A L S ^ A N D B I A y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N . 
Todos astee vapores. |6aiS Me;- conocidos po r l a r a p i » 
des y segundad Se nm rítsjaB, t i enen excelentes come-
d i d a d e s p a r á pasajeros, &«í como t a m b i é n lasnuev&s 
l i teras oolgaatea, en laa cuales no se experimenta m c -
•yimiento alguno, pai inaneclendo siempre hortuoDtales. 
L a s cargas í ^ c i b e n en el muel le d é C a b a l l e r í a has-
ta la v í s p e r a del d ia de l a s s l i d » . y se admite carga par» 
Suglaterra, Ha i abu rgo , B r t o e i v Amaterdam, RotteT-
é a m , H a v ^ y Axaberas, sus o o n o e t o l e n t o » .ilrtctfli. 
Ru« tjonsignfttarios Obrap ia n ú m e r o 25. 
H I D A L G O y C * 
Mail H t m s a Stóg Oompany 
r - Í N i S A D O i E C T / , . 
L O S H Ü Ü ^ l O í J O S VAl-Otó&tf H I E R B O , 
B £ L M M A H C O B , 
p a p i t a & B U R R O R O S . 
espitan T . S. C U R T I S . 
aapitan B E N N I S . 
Con magní f i cas o&maras para pasajeros, salda á a de 
dichos puertos como sigue: 
los s á b a d o s á las tres de la tardes 
N I A G A R A S á b a d o Febrero 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A . . . . 
S A R A T O G A . . M a n o 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . , 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A A b r i l 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
B A L E N D B L A S A B A N A 
les j u é v e s á las cuatro de la tarde 
S A R A T O G A J u é v e s Febrero 2 
S A N M A R C O S . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 16 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S M a n o 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . A b r i l 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S M a y o 
N I A G A R A . . . . , 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes c o -
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
Y t a m b i é n l l evan abordo execelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta la 
v í spe ra del dia d é l a salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambargo , B r é m e n , Amsterdam, Rot terdam, 
H a v r e y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
Be dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínea 
directamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , Southampton, H a -
vre y P a r í s , en c o n e x i ó n con las l í neas Canard, Whlte 
Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
para vienes redondos y combinados con las l í n e a s de 
St. N a i a i r e y l a Habana, y N a e v a - Y o r k y el Havre . 
Línea entre Ne^York y Oienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 


























Compañía flel Ferrocarril de Matanzas, 
S e c r e t a r í a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha aco rd ido d i s t r ibu i r , po? 
cuenta do las ut i l idades realizadas en el corr iente a f io . 
el dividendo n . 55, de tres por ciento en oro sobre e l 
capi ta l social . Y lo pongo en conocimiento de los se -
ñ o r e s accionistas para que o c a n a n desde el d ia 29 d e l 
qae cursa á hacer efectivas las cuotas que les c o r r e s -
pondan, en esta c l u i a d , á l a C o n t a d u r í a de l a C o m -
r a ñ í a , y en la Habana á la Agenc ia de la misma á c a r -
go del V o c a l Sr. D . J o a q u í n Alfonso y M á d a n . L a m -
p a r i l l a esquina á Cuba.—Matanzas, febrero20 de 1888» 
A l v a r o Lavas t ida , Secretario. 2319 11-22 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
DB 
Sagua l a Grande . 
S e c r e t a r í a . 
L a Jun ta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordada 
l a venta de 51 medias l á m i n a s , ó t í t u l o s de l a D e u d a 
Pdbl ica de l a I s la de Cuba—Anualidades—con 39 c u -
pones de á $2-50, desde el n . 12 a l 60, teniendo los t í -
tulos los n ú m e r o s 45,790 al 45,840, y el E x c m o . s e ñ o r 
Presidente ha s e ñ a l a d o el dia 29 de l corr iente , á l a * 
tres de l a tarde, en su morada, callo del Eg ido n . 2, & 
cuya hora y por espacio de quince minutos , se o i r á n 
proposiciones y pujas verbales para adjudicar la ven ta 
á quien m á s ofreciere, si el precio ofrecido fuese c o n -
siderado admisible, debiendo v e r i ñ o a r s e e l pago da 
contado. 
Habana 20 de febrero de 1 8 8 8 . — ^ e n í o n o D e l M o n -
te. C n 3 3 3 7-22 
c a p i t á n L . A L L E N . 
c i E a r F U E c a o s , 
eapitaa C O L T O N , 
Ssde en l a forma s igu ien te 
D e N e w Y o r k , 
San t i ago . . F b r o . 2 
Cienfuegos . . 16 
San t i ago . . M z o . 1 
Cienfuegos . . 15 
Sant iago . . . . 29 
Cienfuegos A b r i l . 12 




F b r o . 6 
M z o . . 
A b r i l . 
D e Stgo. 
de 
Cuba. 
M z o . 










Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cnba. 
S e c r e t a r í a . 
E l Sr. Presidente de l a C o m p a ñ í a ha dispuesto so 
recuerde á los Sres. accionistas que el domingo once 
de marzo entrante, á las 12 del dia, en esta S j e r e t a r í a , 
San Tadeo 16, t e n d r á efecto la Jun ta general o r d i n a -
r ia prescri ta por el art'.' 23 d(»l Reglamento, en cuyo 
acto se les e n t e r a r á de la contabi l idad doi .LÚJ «ooiol 
de 1887, cuyos trabajos se encuentran desda asta fúcha 
expuestos en la C o n t a d u r í a & e x á m e n de loa seTiores 
sóoios. So d a r á cuenta con el informe de la c o m i i l o u 
glosadora del a ñ o anterior y se p r o c e d e r á á la e l ecc ión 
de la correspondiente á 1887, a d v i r t i é n d o s e que, sogun 
previenen los a r t í cu los 23 y 28 do los Estatutos de la 
Empresa, dicha J u n t a se c e l e b r a r á con e n u m e r a que 
sea el n ú m e r o do concarrenles; por cayo ffioUro se 
suplica la pun tua l asistencia 
Santiago de Cuba, fubrero 11 de 1888.—Ki Secreta-
r io , A l b e r t o G i r a n d y . 
Los Sres. accionistas pueduu ocur r i r á la calle de 
los Cuarteles n . 40 por la memoria correspeudieute al 
afio de 1886. 2355 » 22 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbrado 
de G-as de Matanzas. 
Se convoca á los s e ñ o r e s accionistas de esta Compa-
ñ ía para las doce de la m a ñ a n a del dia veinte y nneve 
del corriente, y en l a casa calle del Consulado n . 124, 
con el objeto da celebrar la pr imera J an t a general o r -
dinaria , qne previene el a r t í c a l o 99 de los Estatatoa 
de la Empresa. 
Habana. 21 de febrero de 1888 — E l Secretario. 
2315 7-22 
E n e r o . 31 
F b r o . . 14 
28 
M z o . . . 13 
27 
A b r i l . . 10 
24 
P&üsyós por á m b a s i l aaa» á epolon del viajero. 
Psar» fts4;?» ñ trlgb-se * 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
t m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsignatarloc 




C a p i t á n U R R U T I V E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á l o i m i é r c o l e s de cada semana á las sois de la 
tarde del muelle de L u z y l l e g a r á & C á r d e n a s y Sagas 
los )aéves y á Caibarien los v i á m o s por la m a ñ a n e . 
c>.(K»Han directamente á laa, 11 d£i<>«>-
aalsigo y l l e g a r á á la Habana loo l a ñ e s por la m a í i a n a , 
N O T A — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l de Zaza, 
•e despachan conocimientos especiales par* loa parade-
iros ¿Í> v l ñ a « . Calorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para C á r d e n a s sólo se r e c i b i r á el 
dia de salida, y j a u t o con ella l a de los d e m á s puntos 
hasta las dos d» la tarde. 
Se despacha á bordo é i n f o r m a r á n O ' R e l l l y n . 60. 
C n 2 2 7 1-F 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
S O B R I N O S D S H E R R E R A . 
Vhpor 
mpi im D. Arturo Sitches. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á á* «a** puer to el d í a 20 de 
febrero & las 12 del dia para los de 
Nuevitas, 
Gribara, 
Mayar l , 
Baracoa, 
Qtaantáname y 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
M a y a r í . — S r e s . G r a n y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o u é s y C? 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp-
Oí . l - a .—Sres . L . R o s v Cp . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L ñ . Z A D E L U Z . 
1 2 2 312-E1 
A V I I i É S , 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l entre 
Cienfuegos y "Villaclara. 
I Secre ta r ia . 
Expedidos nuevos bi l le te» de l i b ro t r á n t i t o valede-
ros para el corriente a ñ o , los cuales e m p e z a r á n á regir 
e l d ía 1? do marzo p r ó x i m o venidero, se hace p ú b l i c o 
que s e r á n nulos desde dicha fecha los expedidos á n t e a 
del dia 15 del presente moa. 
Habana, 20 de febrero de 1 8 8 8 . — E l Secretario, 
C á r l o s I P d r r a g a - C n . 331 8-22 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
E n cumpl imiento de lo provenido en el a r l í o a l o 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco en su ses ión de esta fecha, so 
convoca á los s e ñ o r e s acoionntas para la J u n t a gene-
r a l ordinaria que debe efeetnarse el d ía 21 de ma izo 
p r ó x i m o venidero, á las doce de su m a l i i n a , on la sala 
de sesiones del Ei tab leo imiento , calle de A g u i a r n . 81 ; 
advir l iendo que to lo se p e r m i t i r á la entrada en dicha 
sala á los s e ñ o r e s accionistas que con arreglo á lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 80 del Reglamento, presenten l a 
papeleta de asistencia á la Jun ta , de la cual podran 
proveerse en l a S e c r e t a r í a del Banco desde el d ia 1S 
del m i m o marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo t a m b i é n en adelante, 
de 1 á 3 de l a tarde y con arreglo al a r t í c u l o 81 de l 
Reglamento, se sa t i s f a rán en las dependencias de3 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñ o r e s accionistas facultados para asiatir á las Juutaa 
Generales. 
Habana 20 de Febrero de 1888.—El Gobernador, 
J o s é C á n o v a s del Cas t i l lo . l a 31 26 2 I V 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A ^ 
del Banco Industr ial . 
E n ses ión celebrada en diez y siete d<il eorriento, 
a c o r d ó esta C o m i s i ó n que se convoque, como lo hago, 
á l o s Sres. accionistas del Banco Indus t r i a l para cele-
brar Junta general extraordinaria , á fln de que, el l o 
consideran ú t i l á sus interesas, c o n ñ e r a n á esta C o m l -
eion Liquidadora , las facultades necesarias para v e n -
der la casa propiedad de dicho Banco, hacer ces'ones 
de c réd i tos , quitas y todos los d e m á s contratos quo 
convengan á la l i qu idac ión del expresado estableci-
miento. L a J u n t a t e n d r á lugar el veinte y dos de l 
p r ó x i m o marzo, á las doce del dia, en l a casa menc io-
nada, oalle de la A m a r g u r a n . 3.—Habana 18 de f e -
brero ü«3 1B80,—rur la Oomision L iqu idadora de l 
Banco Indus t r i a l , E l Presidente, F e r n a n d o I l l a s . 
I n 5 27 ^ I F 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Empresa en ses ión ce-
lebrada hoy, a c o r d ó d is t r ibui r á la par entre los s e ñ o -
res accionistas los 1,240 acciones disponibles del c a p i -
t a l social. L o quo por este medio se publ ica para oo-
nocimiento de los que gusten suscribirse, acudiendo a l 
efecto á esta S e c r e t a r í a , calle de la Habana es-
quina á Amargura , dentro del t é r m i n o do doce dios, 
pasados los cuales se a p l i c a r á n á ¡os primeros que Ía« 
s o l i c i t e n . - H a b a n a 7 de febrero do 1888.—El Secreta-
rio, J o s é F . T o r a y a . O 281 I f i - I O F 
V a p o r 
cap i tán D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este r á p i d o vapor s a ld rá de este puerto el dia 2 de 




C O N S I G N A T A R I O S , 
í í a e v l t a s . — S r . D . Vicente R o d v i r a » s . 
Gibara y Puer to-Padre—Sres . Si lva y R o d r í g u e z , 
be despacha por S O B R I N O i s D E H E R R K R A . — 
S A N P E D R O N 9 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 22 312-E1 
c a p i t á n D . M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
Visees « s e m a n a l e s & C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibar ien . 
v C a l i d a , 
S a l d r á de la Habana todos los v i é r n e s & las seis d t 
la tarde y l l e g a r á á CARDÍSHAS y SAOOA los s á b a d o s , 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
J£e torno. 
S a l d r á de CAIBARIEN los m á r t e s directamente p . v 
ra l a HABANA á las 11 de la m a ñ a n a 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje y carga general, se l l ama la a t e n c i ó n de os ganaderos á las especiales qae tiene para el tras-
porte de ganado. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Acordada en Jun ta general extraordinar ia ce lebra-
da el dia 29 de enero p r ó x i m o pasado, la t r a s l a c i ó n 
de esta C o m p a ñ í a á esta capi tal , quedan instaladas las 
oficinas de la misma en la casa calle do la Habana es-
quina á la de A m a r g u r a y consti tuida la Jun ta P í r e o • 
t iva de la manera siguiente: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D . J o s é Genor y Batet . 
Vice-Presidente. 
Exorno. Sr. D . Segando G a r c í a T u f i o n . 
Vocales . 
Sr. D . Lu i s G a r c í a Corujedo. 
. . . . J o a q u í n de Rojas. 
Excmo. Sr. D . M i g n e l Á. Herrei-a. 
Sr. D . Pablo Pereda. 
. . . . G a s t ó n Rabel-
. . . . Rafael S. Rodriguen. 
. . . . Narciso M a r t í n e z . 
.« . . J u a n B . Ablanedo. 
. . . . Joaqain M' . ' S á n c h e z . 
. . . . Fe l ipe Oyarv ide . 
Suplentes. 
Sr. D . Manue l P . Bulnes. 
. . . . Leonardo Chia. 
. . . . Segundo ZublUagau 
. . . . Calisto M a r q u é s . 
E l Secretario, J o s é F . T o r a y a . 
c m i5-iop 
COMPAÑIA, 
de Almacenes de D e p ó s i t o de 
l a Habana. 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, por acuerdo de 
la J u n t a D i r ec t i va tomado el 10 del corriente, se ha 
servido disponer se convoque á los Sres. acaionistas á 
Jun ta general ext raordinar ia para el dia 2S del que 
cursa, á las 12 del día, en el escritorio de l a C o m p a -
ñía situado en sus nuevos Almacenes calle de los D e -
samparados entre D u n a s y San Ignacio , pa^a t r a ta r 
de asuntos de l a mayor impor tan 31a relat ivos al p o r -
veni r de esta C o m p a ñ í a , lo qae se pone en c o n o c i -
miento de los Sres. Accionistas , r e c o m e n d á n d o l e s l a 
asistencia. 
Habana 11 de Febrero de 1888 — E l Secretario, F e r -
n a n d o de Castro . C 289 14F12 
T A R I F A R E F O R M A D A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . 
M e r c a n c í a s . . . 
& C á r d e n a s á Sagua. á Caibarlex 
$ 0-20 $ 0-25 9 0-20 
$ (MtO $ 0-40 $ 1-36 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sros. F e r r o y Cp . 
Sagna: Sves. G a r c í a y Cp . 
Caibarien. Sres. A lva res y Cp. 
Se despacha po r S O B R I N O S D B & E R R E K A 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 2 2 3 1 2 - E l 
S e g ú n el respectivo anuncio, este vapor s a l d r á de 
este paer to los v i é r n e s á las seis de l a tarde para C á r -
denas, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to. Ion m á r t e s & las 11. daspuea de U llegada del t ren 
V A P O R 
T R I T O N , 
c a p i t á n D . F E R N A N D O A C A R B E G U I . 
T I A X H 8 S E M A N A L E S D S L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I G E - V E R S A . 
S a l d r á de l a Habana los s á b a d o s á las diez de l a noche 
y l l e g a r á hasta San Cayetano los domingos por l a tar 
de y a Malss ¿ gaas los l ú n e s a l amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á , ) los 
mismos dias y á R i o B l a n c o B a h í a H o n d a los m á r t e s 
saliendo los m i é r c o l e s á las 5 de l a m a ñ a n a para l a 
Habana . 
Recibe carga los v i é r n e s y s á b a d o s por el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n en dicho buque. 
I n 2 3 312-E1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A B N E L A Ñ O 1839 
i erra y Gtomes. 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
H a b i é n d o s e dado ya comienzo á la nueva c a m p a ñ a 
con gran aumento de maquinar ia que lo p e r m i t i r á 
atender pedidos hasta de 1,000 barriles diarios, e s t á n 
de venta sus inmejorables productos en l a forma de 
granulado 6 cuadradil lo de p r iv i l eg io , á precios a r r e -
•glados, ya sea para el consamo ó la e x p o r t a c i ó n . D i r i -
girse á los Agentes: 
O R D O Ñ E Z H N O S . 
Lamparilla 22, esquina á Cuba. 
Cn 188 2G-1F 
A V I S O S . 
D E P I E D R A Y C O K E 
pava m á q u i n a , fragua y gas. 
Siguen s u m i n i s t r á n d o l o s B A R R I O S y C O E L L O 
D E R E G L A ; h a c i é n d o s e cargo de embarcar los ped í - , 
dos por todas las v ías . 
Reciben ó r d e n e s en la H A B A N A , en e l escri torio 
de B A R R I O S Y C*. calle de E n n a n ú m . 1 .—Apar-
tado n ú m e r o 959.—Teléfono n ú m e r o 403. 
Ct n. 15R a y d Rft 2fiK 
S i t u a d a en l a cal le de l B a r a t i l l o n . 5, e squ ina 
d Ju s t i z , bajos de l a L o n j a de v í v e r e s . 
E l v i é r n e s 23, á las doce se r e m a t a r á n en esta v e n -
dnc ta 55 cajas j a b ó n pompadoar , p o r cuenta de quien 
corresponda.—Sierra y G ó i g e ^ . 
Mí 1LUSTBE A Y l M H i m o . 
Presidencia. 
Expedi tos los recibos del r epa r t imien to aprobado 
para el corr iente a ñ o e c o n ó m i c o de 1887 á 88, por loa 
conceptos de lincas Urbanas , R ú s t i c a s , I n d u t t r i a , C o -
mercio, Profesiones, sueldos y Emolumentos , se a n u n -
cia por este medio que quedan paestos a l cobro, a d -
v i r t i é n d o s e qae para el pago do las cuotas del p r i m e r 
semestre, queda fijada l a quincena comprendida del 22 
del actoal , al 7 do marzo y para las del segando, des-
de el 8 a l 22 del mismo, á fin de que concurran en d i -
chos plazos á verif icar el p í g o en la Oficina de R e -
c a u d a c i ó n situada en los entresuelos de osta Casa 
Consis tor ia l , todos los diaa h á b i l e s de 8 á l O de l a a m -
ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde, e v i t á n d o s e as í los r e c a r -
gos en que i n c a r r e n s e g ú n l a L o y , los que no lo v e r i -
fiquen.—Guanabaooa, '¿0 de febrero de 1 8 8 8 . — M i g u e l 
de Ochoa. 2301 4 - 2 1 
Harina "Flor de Castilla." 
H a y comerciantes de mala ' fe que c o m p r a n todo i losi 
sacos v a c í o s de esta marca pa ra l l ena r lo s con " t ' * 9 
harinas; para que e l p ú b l i c a no sea e n g & ñ a d o d e o í n 
d i r i g i r sus pedidos á almacenistas do confianza o 
sus ú n i c o s impor tadores , . , , , , - m n 
L . P I N A N Y C » , S A N I G N A C I O TOO. 
C m 3 M 7 h 
BLABANA. 
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 1888. 
E l Conde de Galarza. 
En nuestro A L C A N C E de esta tarde hemos 
pnblioado el siguiente suelto: 
"Según nos comonica con facha de hoy 
2 2 , desde Madrid nuestro respetable y que-
rido amigo el Sr. Condo de G-alarza, ha re-
aaelto, por motivos de dignidad personal, 
renunciar el cargo de Senador por la pro-
Tincia de Santa Clara. 
Ta nos ocuparémos con la detención que 
merece de este importante suceso." 
Y encabezamos dicho suelto con el epí-
grafe "Era de esperarse" porque conocien-
do perfectamente la delicadeza suma y la 
entereza de carácter de nuestro mencionado 
amigo, presentíamos que al ver su respeta 
Tble nombre traído y llevado en telegramas 
y cabildeos sin su autorización ni consenti-
miento, con desprestigio de la autoridad y 
fuerza moral que debe mantener ilesa ante 
sus comitentes, tomaría la resolución extre-
ma que nos ha comunicado hoy por telégra-
fo y que con pena aunque no con sorpresa 
hemos publicado, según se dice más arriba. 
El hombre digno que acepta un elevado 
puesto en el Parlamento, con el honrado 
propósito de hacer todo lo posible en favor 
del país que representa, ajeno á toda mira 
de medro personal, y que ha inaugurado su 
misión de la manera que ya es conocida en 
toda la Isla, mal podría consentir que se 
Interpretasen deefavorablemente á su nunca 
desmentida consecuencia las frases que ha 
podido pronunciar (el Ministro afirma que 
inspirado en un alto espíritu de patriotis-
mo) en una reciente sesión del Senado, y 
cuyo alcance y significación no puede a-
preciarse sin conocer la ocasión y las cir-
cunstancias que han acompañado la expre-
sión de ellas. Ya vendrá la reseña completa 
de lo ocurrido en la sesión del 18 de este 
mes en el Senado, y entóneos podrá juzgar-
se la actitud del Senador por Santa Clara, 
y así los amigos como los adversarios sa-
brán que ha sido la que debía esperarse, 
correcta, elevada y patriótica. Cuando lle-
gue este caso comprenderán todos que su 
conducta, ajustada siempro á los dictados 
de la conciencia y de la honradez política, 
no ha debido ser objeto de cábalas y torpes 
ardides para hacer efecto entre gentes Cán-
didas y crédulas. El Conde de Galarza ha 
Ido al Senado español á representar el pro-
grama y las aspiraciones de todo un parti-
do y á procurar los legítimos intereses de 
este país, no á convertirse en Instrumento 
de pequeñas intrigas. 
Hemos dicho que con pena publicamos 
la noticia de la renuncia de su cargo, y así 
es la verdad; pero tenemos por seguro que 
esa alentada provincia de Santa Clara que 
con tan unánime entusiasmo le dió sus vo-
tos hace pocos meses, lo reelegirá prestán-
dole nueva faerza al amigo y al correligio-
nario. De esta suerte, desaparecerán los 
motivos que han determinado la renuncia 
del Conde de Galarza, fundada en conside-
raciones de dignidad personal; y volverá á 
ejercer su iniciativa con toda la libertad de 
acción y desembarazo propios de una mi-
sión por dos veces otorgada. Esperamos, 
pues, confiadamente que el Conde de Ga-
larza seguirá prestando al partido de U-
nion Constitucional los servicios que hasta 
aquí le ha prestado y de que tanto necesi-
ta nuestra agrupación política para lograr 
la fuerza que da la unión y el prestigio que 
sólo puede adquirirse en la atmósfera de la 
opinión pública. 
Del celo que ha mostrado durante su cor-
ta permanencia e n l o a e o c a n u a de la Alia 
Cámara; de las diversas cuestiones, relacio-
n a d a o o o n l o o iutereses de este país, que ha 
tratado; de su resuelta y eficaz iniciativa en 
el importantísimo asunto de la amortiza-
clon de loa billetes de la emisión de guerra 
y de algo que todavía hemos de exponer, 
respecto de cosas de actualidad, escribiré-
mos en un próximo número. 
mm •ain 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido por los señores 
M. Calvo y Compañía, en la mañana de 
hoy, miércoles, llegó á Cádiz sin novedad 
el vapor-correo Cataluña, que salió de este 
puerto el dia 5 del corriente mes. 
Del "Diario de Sesiones". 
A continuación insertamos las declara-
clones del Conde de Galarza, respecto de 
la proposición de Ley sobre Gobernadores 
Generales, en la sesión del Senado del 18 
del mes actual, que nos han sido trasmiti-
das esta tarde por el telégrafo, tomándolas 
del Diario de Sesiones. 
Dijo el Sr. Galarza: 
Estas facultades que juzgo indispensa-
bles para los Gobernadores Generales de 
la isla de Cuba, lo propio que exigirles 
ciertas condiciones para el desempeño de 
«u cargo, deben ser cuanto ántes objeto de 
una Ley. De aquí que al proyecto de Ley 
del Sr. León y Castillo, reproducido por el 
actual Gobierno, y á otras proposiciones de 
Ley, prefiera la presentada por el Sr. Vér-
gez, con la cual me hallo de completo a-
cuerdo; pues en ella, á la vez que se con-
ceden al Gobernador General amplias facul-
tades para todo lo relativo á obras públi-
cas y buena administración de la isla, se 
establece un sistema descentralizador que 
no merma la unidad política, á lo cual todo 
debe posponerse, y se organizan de un mo-
do más conveniente las oficinas del Gobier-
¡ao General. 
Exígense en esa proposición para el nom-
bramiento de los Gobernadores Generales 
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Reconocí perfectamente aquellos lugares, 
y llegamos á la puerta de la cueva, situada 
bajo los cimientos del Refugio. La puerta 
estaba cerrada. 
—Llamemos—dijo Madama de Elama-
rande. 
Alzó el brazo y tocó cen el dedo índice 
un buton cuya existencia ignoraba yo. La 
puerta se abrió en seguida, y ántes de que 
hubiésemos subido la escalera de madera ya 
estaba levantada también la trampa. Mr. 
de Salcedo, que creía abrir á Triniiad, se 
sorprendió mecho al vernos. 
—Tengo que hablaros—le dijo la Conde-
sa.—¿Estáis sólo. 
—Sí—respsndló él;—pero subid á mi cuar-
to, porque Tiinidad vendrá á acostarse y 
es posible que regrese ántes de lo que yo 
espero. 
i Subimos á aquel gabinete de trabajo, que 
tan bien conocía yo, y en el que todo esta-
ba lo mismo que doce años ántes. Confieso 
que experimenté un profundo malestar al 
contemplar la mesa de encina, cuyo secreto 
había violado. Me sentía más turbado aún 
por la presencia de Mr. de Salcedo, y pen-
saba ménos en observar su modo de ser para 
con la Condesa que su actitud para conmi-
go en aquella conferencia íntima, á pesar 
de que él me había acogido con la mayor 
naturalidad y me había invitado á sentarme, 
ala parecer contrariado ni sorprendido por 
mi preaencia. 
Madame de Flamarande le expuso el ob-
jeto de su visita. Fué asunto de pocas pa-
labras y como la continuación de conversa-
grandes restricciones, porque á la isla de 
Cuba le conviene ante todo que sus auto-
ridades superiores se hallen revestidas de 
condiciones excepcionales, y que reúnan 
grandes dotes de ilustración y cultura, y 
tengan aquel prestigio, aquella fuerza mo-
ral que tanto facilita la buena gobernación 
de los pueblos. Por esto acepto dicha pro-
posición de Ley y aplaudo sus restriccio-
nes, porque tanto el Decreto orgánico v i -
gente para el Gobierno de Cuba como el 
proyecto de Ley del Sr. León v Castillo, no 
exigen condición alguna, y el Gobierno pue-
de nombrar cualquier hombre civil cuando 
lo crea conveniente. 
No puede subsistir este estado de cosas; 
preciso es que tengan grande altura los Go-
bernadores Generales, que se hallen reves-
tidos de las facultades necesarias para aten-
der al desarrollo de los intereses públicos y 
privados, sin que se menoscabe la autoridad 
de la dirección suprema del Gobierno de la 
nación. 
Ferrocarril de Cataluña. 
Según un periódico profesional, va á ser 
un hecho la construcción del importantísi-
mo Ferrocarril trasversal del principado de 
Cataluña, que arrancando del importante 
puerto de Tarragona, se dirige directamen-
te á Valls, y siguiendo por Igualada, Man-
resa, Vich, Gerona y Figueras, va á termi-
nar al puerto de Rosas; después de recorrer 
256 kilómetros de vía, entre los que se cuen-
tan 40 estaciones forzosas, y de cruzar sie-
te líneas de ferrocarriles principales en ex-
plotación, ocho ferrocarriles económicos y 
28 carreteras, para unir entre sí y con las 
demás poblaciones del principado, esos 
grandes centros de riqueza y actividad, con 
medios de comunicación directos, rápidos 
y económicos de que hoy carecen. 
Además, y como se han de hacer en él 
importantes obras de muchas clases, asegu-
rará durante mucho tiempo el trabajo cons-
tante de centenares de familias. 
La situación política en Europa. 
En los periódicos de Nueva-York recibi-
dos últimamente encontramos las siguientes 
noticias acerca de la situación política en 
Europa: 
Berlín, 2 de Jebrero.—Se han recibido de 
San Petersburgo noticias tranquilizadoras, 
acerca de la conferencia celebrada con el 
Czar por los gobernadores de las provincias y 
los jefes de los distritos militares. Una co-
municación oficiosa dice que á pesar de los 
temores de los periódicos alemanes y aus-
tríacos, la presencia de los gobernadores y 
jefes militares no se debe á asuntos relacio-
nados con el ejército, sino á la costumbre 
que tienen dichos funcionarios de venir á la 
capital durante la época de los bailes de 
corte á presentar sus respetos al Czar. Esta 
comunicación está en desacuerdo con la no-
ticia publicada por el Inválido ruso de qne 
el general Vannowsky, ministro de la gue-
rra, se proponía aprovechar la presencia de 
los gobernadores y jefes militares, para 
crear una comisión especial bajo la presi-
dencia del gran duque Nicolás, hermano 
del Czar, para ocuparse de las provisiones 
de las tropas. A la conferencia debían asis-
tir los generales Gourko, Dreuteln, Gatets-
ky y Korsakoff. 
Viena, 2.—Dícese que el gobierno aus-
tríaco está dispuesto á pedir á las delega-
ciones 120 millones de florines para los gas-
tos de movilización del ejército. 
—El ejército austríaco está completa-
mente armado con cañones de campaña, 
pero carece de artillería gruesa de sitio, pa-
ra cuya construcción parece que ha recibi-
do órdenes la casa Krupp. 
Berlin, 2,—La Gaceta de la Cruz anun-
cia la llegada de más tropas rusas á la fron-
tera de Prusia. 
—Corre el rumor en Lóndres de que el 
gobierno ruso ha negociado en París un 
empréstito de 300 millones de rublos. 
Berlin, 3.—Se ha publicado simultánea-
mente en Berlin y Viena el texto del tra-
tado de alianza austro-alemán de 7 de oc-
tubre de 1879, á fin de disipar todas las du-
das acerca de las intenciones puramente 
defensivas del tratado. El artículo V*. esti-
pula que si cualquiera délas dos potencias, 
contra lo que esperan y desean las partes 
contratantes, faese atacada por Eusia, la 
otra se compromete á auxiliarla con todas 
sus fuerzas militares y áno celebrar la paz 
sino en las condiciones que acuerden acep-
tar ámbas. El artículo 2? dispone que si 
cualquiera de ámbas naciones faese ataca-
da por cualquier otra potencia, la otra se 
compromete á no apoyar al agresor conser-
vando perfecta neutralidad; pero si Rusia 
auxiliara al agresor entonces entrará en vi-
gor el artículo 1? del pacto. El artículo 3? 
dispone que como el tratado tiene un ca-
rácter pacífico, se conservará en secreto á 
fin de evitar toda mala interpretación, ó 
que se comunicara á una tercera poten-
cia con el consentimiento de las partea con-
tratantes. 
Ambos gobiernos abrigan la esperanza de 
que en vista de las manifestaciones hechas 
por oí c z a r a i e m p b r a u o r ixuüiermo, en se-
tiembre del año 1879, los preparativos mi-
litares de Eusia no serán dirigidos contra 
ninguna de las potencias aliadas y que en 
tal caso no están obligadas á tomar medi-
das análogas. 
En caso contrario, ámbas naciones reco-
nocen que están obligadas á informar al 
Czar que un ataque contra cualquiera de 
las aliadas sería considerado como si fuese 
contra la otra. El tratado lleva las firmas 
del conde Andrassy, por Anstíía y la del 
príncipe Enrique de Rems, por Alemania. 
Viena, 3—Se dice que Italia aceptó en 
1887 las cláusulas de este tratado. 
Aquí se considera la publicación del tra-
tado como resultado de la reconciliación 
Mohrenheim-Flaquet. 
San Petersburgo 3.—Un oficial ruso pu-
blica un artículo en el Nowe Vremya acu-
sando al Militar Wochenblatt de Barlin de 
engañar á los alemanes sobre la situación 
militar de Alemania y Rusia. El escritor di-
ce que un análisis imparcial de las fuerzas 
de ámbas naciones no puede ménos de ser 
útil á ámbas; que el único medio que tiene 
Rusia para protegerse de les ataques de 
Alemania y Austria os el de aumentar sus 
tropas, mejorar las fortalezas y desarrollar 
la red de ferrocarriles; que Rusia debe vi-
gilar la inmensa frontera occidental desde 
el Dwina al Dwieper, miéntras que Alema-
nia sólo tiene que protegerán territorio des-
de la frontera rusa hasta la mitad de la co-
rriente del Elba, y Austria no tiene que 
preocuparse del territorio que se extiende 
hasta la mitad de la corriente del Danu-
bio. 
El periódico rusio da detalles sobre el ca-
rácter defensivo de los armamentos en la 
frontera y dice que Rasia no quiere una pul-
gada de territorio alemán, pero que tampo-
co cederá nada del suyo y que desea ardien-
temente la paz. 
Berlin, 4.—Aunque la prensa oficiosa a-
fecta creér que el tratado austro-alemán ha 
sido publicado con intenciones pacificas, se 
sabe muy bien en los círculos oficiales y di-
plomáticoss, que su publicación tiene por ob-
jeto obligar al Czar á que declare inmedia-
tamente la guerra ó á que se someta á las 
condiciones que impongan las potencias a-
liadas para asegurar el manteniente de la 
paz. El texto del tratado era conocido des-
de hace mucho tiempo por los gobiernos ru-
so y francés á los que lo comunicó el canci-
ller al día siguiente de haberse firmado. 
clones precedentes. El Marqués demostra-
ba ¿na calma que parecía irritar algo á la 
Condesa, pero sobre la cual formó desde 
luego un juicio exacto; se la hacía tener la 
resolución tomada por su enérgico carác-
ter, dispuesto á salvarla á despecho de ella 
misma. 
—No compliquemos-la dijo-una situación 
ya tan difícil, en la que necesitamos pensar 
las cosas y hacerlas día por día. Roger no 
me inquieta, su aguda inteligencia y su ca-
rácter apasionado del movimiento y las e-
mociones hace que se logre distraerle con 
facilidad; llevadle cuanto ántes á Montes-
parre. Apénas lleve allí ocho días, estará 
deseando volver á París, respondo de 
que no volverá á pensar en venir aquí. Lo 
que más apremia es la declaración que os 
ha hecho Gasten de su próximo matrimonio, 
cuya declaración me hará á mí dentro de 
un instante. En ese punto es preciso resol-
verse; hay que decir sí ó no. Yo no tengo so-
bre él más derechos que aquellos de que 
que queráis investirme; ordenad, pues; ¿debo 
decir que no? 
La Condesa dudó un momento y pregun-
tó al Marqués qué respondería él si se en-
contrase en su caso. 
—En lugar de responderme, me pedís con-
sejo; luego vuestra agitación no os ha per-
mitido decir nada y os encontráis ente-
ramente irresoluta, dudando entre el sí y 
el no. 
—Esa es la verdad, amigo mió; no he pen-
sado los inconvenientes de semejante matri-
monio. No me atrevo á admitirlo sin que 
Gastón esté enterado de la posición social 
que tiene derecho á reclamar. Este es el 
único punto en que mi conciencia no' me 
permite transigir; pero en esto mi decisión es 
inquebrantable. 
—Vuestros escrúpulos son muy Justos-
respondió el Marqués.—En cualesquiera o-
tras circunstancias sería preciso obedecer ^ 
—El conde Schouvaloff, embajador de 
Rasia eu Alemania, está en San Petersbur-
go de donde regresará mañana y celebrará 
una conferencia con el príncipe de Bismarck, 
ántes de que comience la sesión del Rel-
chistag. 
—La Gaceta de la Cruz señala la llegada 
de nuevas tropas rusas á la frontera. Una 
fuerte helada, seguida de un tiempo seco 
favorece la marcha de los hombres y caba-
llos y con el trasporte del material de guerra 
han terminado los trabajos de fortificación 
en Koono. Doce fuertes unidos protejerán 
la cuncentracion de un ejército de 250,000 
hombres destinado á operar contra la Ru-
sia Oriental. 
—Rusia continúa susnegociacioces en Pa-
rís y Amsterdam para contratar un emprés-
tito de 23 millones y se dice que pronto ter-
minarán favorablemente. 
Sin embargo, un despacho recibido esta 
noche de San Petersburgo pretende que las 
condiciones presentadas por los banqueros 
franceses fueron presentadas al Czar, quien 
las rechazó como muy onerosas. Por otro 
lado de Francfort avisan que Rasia ha con-
tratado un empréstito de 400 milones de ru-
blos con banqueros franceses. 
Viena, 4.—La mayor parte de los perió-
dicos austríacos cróe que la publicación del 
tratado austro-alemán producirá la convic-
ción de qne la política de ámbas naciones 
es eminentemente pacífica. Los periódicos 
de Berlin expresan lo propio, y dicen qne la 
pablicacion del tratado producirá un efecto 
consolador en París y San Petersburgo sir-
viendo de amonestación y advertencia á los 
que tratan de turbar la paz. 
Lóndres, 4.—Se dice que el gobierno ruso 
se ha decidido á proponer á Francia la ce-
lebración de un tratado de alianza ofensiva, 
lo que demuestra que los consejeros del 
Czar buscan todos los medios de Imponerse 
á Alemania. 
El Vanity F a ü declara que en la próxi-
ma sesión del parlamento, el gobierno pedi-
rá la concesión de un crédito extraordinario 
en previsión de las eventualidades de una 
guerra próxima. Los'corresponsales militares 
del Times, del Standard y otros periódicos 
importantes, han recibido órden de estar 
preparados para dirigirse al primer aviso á 
los sitios en que se supone ocurrirán las pri-
meras batallas. 
Berlin, 5.—La Gaceta Nacional ha recibi-
do telegramas de San Petersburgo diciendo 
sin reservas que el conde Schouvaloff, em-
bajador do Rusia en Alemania actualmente 
en viaje para Berlín es portador de proposi-
ciones conciliadoras de Czar. 
Lóndres, 5,—El tratado de alianza ce-
lebrado entre Italia y Alemania estipula 
que si Francia atacaba á una de dichas po-
tencias, la otra enviaría un ejército de 
300.000 hombres á la frontera francesa. 
Fíe«a, 5.—Sediceen los círculos diplo-
máticos que el tratado celebrado entre Ale-
mania é Italia es análogo al austro-alemán, 
poniendo en vez de Rasia, Francia. 
Se anuncia que cuando el conde Kalnoky 
informó al embajador de Rusia en Viena de 
que se iba á publicar el tratado austro-ale-
mán, este le contestó que el gobierno ruso 
no podía oponerse á ello oficialmente. 
San Petersburgo, 5—Los periódicos ru-
sos discuten tranquilamente el alcance de 
la publicación del tratado austro-alemán y 
dicen que Rusia desea la paz tanto como 
las otras potencias y que no piensa atacar 
á nadie. 
Lóndres, 5. — Un corresponsal asegura 
que cuando Rusia estaba concentrando tro-
pas en la frontera del sud-oeste, el czar y 
sus consejeros militares conocían perfecta-
mente todos los pormenores del tratado de 
alianza austro-alemana, y agrega que los 
movimientos de tropas más amenagantes 
se verificaron sin anuencia del czar ó sin 
que éste comprendiera todo su alcance. Pe-
ro no so llega al extremo de esperar que los 
jefes responsables de esos movimientos sean 
destituidos ni á esperar movimiento alguno 
pacifico por parte de Rusia. 
Viena, 6,—El ministro de la Guerra ha 
declarado en la sesión de la comisión de 
presupuestos, que era de una nec&sidad ab-
soluta el aumento del Estado Mayor de la 
lanátoelir, y por consiguiente, pedirá para 
esta reforma un crédito suplementario de 
medio millón de florines. También es ne-
cesario, agregó—que se aumente provisio-
nalmente el numero de reclutas de la land-
wehr, llamados á las armas para ejercicios 
de instrucción. La monarquía desea ante 
todo la paz, pero para protejer los intereses 
del tratado que acaba de publicarse es ne-
cesario segair el ejemplo de otras poten-
cias. El gobierno no pide más que lo in-
dlspensablo, y sus peticiones nada tienen de 
amenazodoras para las demás naciones. El 
ministro anunció nuevos créditos para do-
tar al ejército y á la landwehr de un nuevo 
fusil. 
Lón&es, G.—Varias poblaciones de la 
frontera rusa han tenido últimamente un 
considerable aumento en su guarnición. 
—Se anuncia que un sindicato de ban-
queros franceses, belgas y holandeses han 
aceptado el encargo de negociar un empiés-
titu ruso de 200 millones de rublos. 
—Si como se dice, la formación de la t r i -
ple alianza, tenía por o b j o t o a s e g u r a r l a 
M«Ü do P . n r o p a , p a r e c e Q ÜO CSte fin UO ha 
tenido éxito. 
Alemania no parece estar muy segura de 
la eficacia del apoyo de sus aliadas en caso 
de una guerra repentetina y ciertamente no 
ha intimidado á sus enemigos, uniendo 
á sus fuerzas las de Austria é Italia. 
El príncipe de Bismarck tiene tan poca 
confianza en sus aliadas que ha pedido al 
Reichstag un crédito de 280 millones de 
marcos para aumentar en 700,000 hombres 
el ejército alemán, estando convencido de 
que Alemania debe ser bastante fuerte pa-
ra combatir sola á sus enemigos. 
Boma, 6.—Anuncia La Tribuna que to-
dos los buques de la escuadra italiana tie-
nen órden de estar listos para entrar en 
servicio activo y que los armamentos marí-
timos de Ñápeles han tomado proporciones 
extraordinarias al recibo de órdenes de 
Roma. 
C R O N I C A GUSNEHAli. 
En la tarde de ayer fondeó en bahía el 
vapor americano City of Columbia, proce-
dente de Nueva York, con carga general y 
pasajeros. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to se provea por concurso una categoría de 
ascenso vacante en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de esta Universidad como se 
determina en el artículo 49 del Reglamento 
aprobado para el Profesorado de esta Isla. 
Al efecto los aspirantes dirigirán sus so-
licitudes al Rector del Distrito por conduc-
to del Decano de la Facultad en el impro-
rrogable plazo de treinta dias, á contar des-
de ía publicación del anuncio en la Gaceta 
Oficial, siendo condición precisa para op-
tar á este ascenso llevar cinco años de an-
tigüedad en la categoría inferior inme-
diata. 
Los aspirantes harán constar sus méritos 
y servicios, obras que han publicado, tra-
bajos científicos y comisiones facultativas 
que hayan desempeñado. En igualdad de 
circunstancias será preferido el más anti-
guo en la citada categoría inmediata. 
- El vapor americano City of Washington 
llegó á Nueva York en la mañana de hoy, 
miércoles. 
—Procedente de La Guaira entró en 
puerto en la mañana de hoy, miércoles, 
la barca mercante nacional Gran Canarias, 
con 99 pasajeros, de éstos 9 de tránsito. 
También han llegado los vapores Habana, 
ese grito de vuestro carazon á esa rei-
vindicación de vuestra dignidad; pero yo 
aporto á él un elemento nuavd, que ha 
persuadido á Ambrosio, el más positivista y 
por lo tanto el más recalcitrante de nues-
tros confidentes; este elemento es mi adop-
ción, que indemniza largamente á Gastón. 
¿Lo dúdala? Mirad; he aquí los títulos que 
constituyen mi fortuna, que á fuerza de 
tiempo he podido realizar y poner al abrigo 
de toda reivindicación de mi familia; no ten-
go parientes cercanos, y los pocos que ten-
go lejanos no son pobres. Mi conciencia me 
autoriza para disponer del contenido de es-
ta cartera, que representa la propiedad de 
tres millones de francos. Dudo que Roger 
recoja otro tanto como herencia de su pa-
dre. iQaó os parece, Mr. Cárlos? 
—Opino como vos, señor Marqués. 
—¿Es el título—continuó el Marqués, di-
rigiéndose de nuevo á la Condesa—lo que 
consideráis como una ventaja social impor-
tante? Pues también quedareis satisfecha 
por este lado. El mió 
—Basta, basta—dijo con viveza Madame 
de Flamarande.—Vuestro apellido es ilus-
tre, vuestra fortuna considerable y segura, 
y vuestra palabra sagrada; pero ¿conocerá 
Gastón las ventajas que vais á proporcio-
narle, ántes de comprometerse á ese matri-
monio tan desigual? 
—Sí, Condesa, las conocerá esta misma 
noche. He incoado ya, según os he dicho, 
los procedimientos judiciales necesarios pa-
ra probar ante la ley mi libertad de acción 
para donar y la de Trinidad para recibir. 
No le he hablado aún á él de esto, porque 
no podía hacerlo sin vuestro asentimiento, y 
na he ultimado el asunto, porque sin el suyo 
no pedia legalizar mi situación para con él. 
—¡Ab, Dios mió!—dijo la Condesa.—¿Qaó 
S3 fi gurará al recibir vuestro nombre? 
—Se figurará que no teniendo hijos, y no 
pensando en casarme, adopto al que he edu-
nacional, de Veraornz y Progreso, oon 
pasajeros; Saratoga, americano, de Sagua, 
con cargamento de azúcar, y Olivette, de 
igual nacionalidad, deTnmpa y Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
—La Dirección del Veritas ha publicado 
la lista de los siguientes siniestros maríti-
mos ocurridos durante el mes de diciembre 
último, con relación á todas las banderas: 
Buques de vela: 17 americanos, 7 austría-
cos, 1 belga, 33 ingleses, 1 chileno, 2 dane-
ses, 5 franceses, 9 alemanes, 7 italianos, 15 
noruegos, 2 portugueses, 1 ruso, 4 españo-
les y 4 suecos; total 108 buques. En este 
número se incluyen 5 buques de vela cuya 
suerte se ignora. Vapores: 2 americanos, 16 
ingleses, 1 italiano y 2 españoles; total 21. 
En este total se incluyen 2 vapores de suer-
te ignorada. 
—La fuerza de Guardia Civil del puesto 
de Auras, Holguin, á las órdenes del sar-
gento primero Pedro Romero prestó sus au-
xilios en un incendio que se declaró en casa 
de D. Vicente Aguilera, no pudiendo lograr 
su extinción hasta que quedó destruida, to-
da vez que era de guano y se propagó con 
bastante rapidez: como la situación de este 
infeliz jornalero era bastante triste y care-
cía de recursos para alimentar á su familia, 
se efectuó una suscriclon entre los indivi-
duos del puesto, quienes desde luego entre-
garon 10 posos sesenta centavos e r o , cuyo 
noble proceder han imitado los vecinos, es-
tando efectuándose una suscriclon para en 
algún tanto aliviar la desgracia del honra-
do vecino Sr. Aguilera. 
—A consecuencia de una penosa enfer-
medad, ha fallecido en Matanzas el antiguo 
vecino de dicha ciudad, Sr. D. Tomás Fió. 
—Dice La Alborada de Pinar del Rio: 
"En nuestros campos continúa la opera-
ción del corte de las cosechas tardías, en 
las mejores condiciones, realizándose ope-
raciones de compra por buen número de 
mercaderes que se disputan las vegas de 
nombre pagando elevados precios." 
—En vista de lo propuesto al Ministerio 
de la Guerra por la Capitanía General de 
esta isla, sobre la conveniencia de modifi-
car la forma en que los acreedores deben 
cobrar los descuentos por deudas reclama-
das á los jefes y oficiales de este ejército, se 
ha resuelto que las Reales órdenes de 10 de 
setiembre de 1885 y 10 de noviembre de 
1886, dictadas sobre el particular, queden 
modificadas en los ejércitos de Ultramar, 
en el sentido de que en lo sucesivo se remi-
tirán letras de giro, cursadas por los direc-
tores generales de las armas respectivas, 
cuando loa acreedores estén en la Penínsu-
la y los deudores en los ejércitos de Ultra-
mar, para que aquellos vayan percibiendo 
los descuentos que se hayan constituidos en 
depósito en las cajas de los cuerpos, y se 
eviten á estos los graves perjuicios con que 
se les conmina en daño de sus intereses y 
detrimento del servicio. 
—Según nos participan en atenta circu-
lar los Sres. Castañeda, Muñiz y Compañía, 
por mútuo convenio ha quedado disuelta la 
razón social de este nombre, formándose 
otra que girará bajo la denominación de 
Muñiz, Llera y Compañía, la que toma á 
su cargo los créditos activos y pasivos de 
la anterior, siendo gerentes los Sres. D. 
Gregorio Muñiz y Troncóse, D. Andrés 
Llera y Balbin y D. Pedro Cubillas y Cas-
tañedo, y comanditarlo el Sr. D. Santos 
Castañeda y Ontañon. 
—Leémoa en E l Universo de Santa Cla-
ra: 
"Con profundo sentimiento hemos sabido 
que el Sr. D. Francisco Fernández Cabezo, 
comerciante que fué muy reputado en Cien-
fuegos, ha fallecido esta mañana en el La-
zareto que la Sociedad de Dependientes 
tiene establecido en las afueras de la pobla-
ción. 
El señor Fernández Cabezo era una per-
sona que gozaba de generales simpatías en la 
Provincia por su honradez y humanitarios 
sentimientos, de los cuales ha dado elo-
cuente prueba, donando una buena parte 
de su fortuna para objetos benéficos. 
Ha dejado una suma para la fundación 
de un colegio en su pueblo natal en Astú-
rias, ha donado 500 pesos á favor de la So-
ciedad de Dependientes de esta ciudad, ha 
testado varias cantidades para los pobres 
de Cienfuegos y ha hecho otras varias man-
das piadosas. 
Descanse en paz el excelente ciudadano 
y reciba su familia y amigos, nnestro más 
sentido pésame." 
—Se ha concedido el empleo de capitán 
de Estado Mayor del Instituto de Volunta-
rios á D Antonio Bedia Cobo y el de alfé-
rez á D. Benigno Mayor Alonso. 
—Se devuelve aprobada la propuesta 
de oficiales del 6? batallón de Voluntarios 
de esta capital. 
—Con tres dias de fiesta general han so-
lemnizado los pueblos comprendidos en la 
comarca del Canal de Aragón y Cataluña, 
el decreto de subvención. 
Una muchedumbre apiñada y compacta 
con músicas, banderas y arcos triunfales, a-
clamó á los gestores de este asunto en toda 
la comarca, viéndose inscripciones como la 
siguiente: "El agua es la vida." 
—El arquitecto municipal de Barcelona, 
jy. Antrtnin Tí /wfr í i , Via -toxrsxína.clo 5 . . lv»0 
planos del cuartelillo modelo para bombe-
ros, que debe emplazarse al lado de las ofi-
cinas de la exposición. 
—Esisten en Madrid 8.663 industriales, 
5,264 comerciantes, 827 fabricantes, 5,003 
abogados, mélicos, farmacéuticos, procura-
dores, notarios, profesores y de las demás 
artes y oficios, y 1,396 comerciantes en am-
bulancia, matriculados y agremiados todos 
en la contribución industrial. 
—Según datos estadísticos que acaban de 
publicarse, los Papas que han celebrado sus 
bodas de oro, son: Juan X I I , Gregorio X I I , 
Inocencio X, Clemente X, laocencio X I I , 
Benedicto X I I I , Clemente X I I , Benedicto 
XIV, Pío V I I , Gregorio XVI , P í o IX y el 
actual pontífice León X I I I . 
—El presidente de la Diputación provin-
cial de Barcelona, ha encargado al arqui-
tecto de dicha corporación, D. Camilo Oli-
veras, que formule el proyecto, plano y pre • 
supuestos de un nuevo y espacioso edificio, 
destinado á albergar á los asilados y esta-
blecer las oficinas y dependencias de la ca-
sa de Maternidad y Expósitos. Es probable 
que cuando se encuentre en dicha ciudad la 
Reina Regente, con motivo de la Exposición 
Universal, se colocará solemnemente la pri-
mera piedra del expresado edificio. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
22 de febrero, lo siguiente: 
Importación $ 15,247-38 
Exportación 5,053 27 
Navegación 597-86 
Depósito Mercantil 00 00 
Multas 44-14 
Impuesto sobre b e b i d a s . . 2 5 0 95 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre toneladas.... 372 53 
Cabotaje 5 50 
Consumo de ganados 2 32 
Total $ 21,573 95 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la via de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 5 del actual, tres dias más recien-
tes que los que teníamos por la misma via. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 3. 
El centenario de D. Alvaro de Bazan si-
gue siendo tema de las conversaciones en 
los círculos políticos. 
oado y querido parteroalmente. ¿Es tan 
difícil de creer la verdad? 
—Pero ¿y su madre? ¿qué pensará de su 
madre? 
—Lo que un alma como la suya mira co-
mo una ley sagrada. La adorará sin juz-
garla, lo que no es difícil á un alma pura. 
Me permití entóneos emitir una idea: la 
misma que habla cometido á la Condesa. 
Asignando á Trinidad la edad de veintitrés 
años, se le haría abandonar en todo caso la 
idea de adulterio. 
Aquellas palabras pronunciadas en pre-
sencia del Marqués hicieron enrojecer á la 
Condesa, y observé también que Salcedo re-
primía un escalofrío. 
—Tenéis razón—me dijo é!;—le diré que 
tiene veintitrés años. ¿Quedáis traquila de 
este modo?—añadid dirigiéndose á Madame 
de Flamarande.—rmíáaá sabrá dentro de 
una hora que puede pretender á una noble 
y rica heredera, y luego podrá escoger entre 
un sueño campestre y un sueño dorado. 
—Pero ¿y si persiste en casarse con Car-
lota? 
—No prejuzguemos nada. No tenemos 
tiempo para perdernos en hipótesia. Cual-
quiera que sea la decisión del muchacho, 
obtendré fácilmente de su respeto hácia vos 
y de eu amistad hácia mí, que ajuste su res-
puesta al dilema que voy á proponerle. Ha-
ré máe: no le permitiré responder hasta que 
se haya tomado ocho dias para reflexionar. 
—¡Ocho diasl ¡es bien corto plazo para re-
solver semejante asunto! 
—Ocho dias son bastantes cuando las per-
sonas se conocen y se quieren de toda la 
vida. 
—He visto y veo, querido Marqués, que 
en el fondo sois favorable á ese matrimonio. 
—Es cierto; pero no haré nada, os lo juro. 
No dné siquiera una palabra que pueda in-
fluir en la decisión de Gastón. 
-—¿Sabéis que ha hablado ya á Miohelin? 
Se asegura que el presidente de la junta 
directiva dió traslado al señor marqués de 
Santa Cruz de la comunicación en que par-
ticipaba el gobierno haber resuelto no con-
ceder honores de capitán general á los res-
tos mortales del ilustre marino, y que el 
jefe superior de Palacio no habla dicho de 
una manera oficial ei entregaría ó no las ce-
nizas de su preclaro ascendiente. 
Se añade que al propio tiempo que el se-
ñor Pldal en el Congreso, interpelará hoy el 
general Salamanca en el Senado al gobier-
no de S. M., á fia de depurar los motivos 
que se hayan tenido en cuenta para negar 
los honores de capitán general al conquista-
dor de las islas Terceras. 
Se dice que el acuerdo del Consejo de mi-
nistros no ha sido unánime, y que votaron 
en contra del mismo dos consejeros de la 
Corona. 
En el caso probable, ó mejor dicho, casi 
seguro, de que no se celebre el centenario, 
las sumas recaudadas como producto de 
diversos donativos servirán de base á una 
suscriclon para erigir una estatua á D. A l -
varo de Bazan. 
Hoy se reúne la comisión de festejos para 
preperar la reunión de la junta directiva 
en pleno, que se verificará el próximo do-
mingo en los salones de la sociedad Econó-
mica. Es probable que si llega á acordarse 
la disolución, se haga pública la causa que 
la motiva en un manifiesto-protesta. 
Como tributo de simpatía y admiración 
á D. Alvaro de Bazan, se depositarán tar-
jetas en la casa del señor marqués de Santa 
Cruz el dia 9 de este mes, fecha del cente-
nario. Al efecto, serán invitadas la ma-
rina, la nobleza y otras muchas corpora 
clones. 
El cuerpo colegiado de la nobleza de Ma-
drid ha puesto á disposición de la junta del 
centenario la cantidad de mil pesetas. La 
prffvincia marítima de Villagarcía ha remi-
tido con el mismo objeto 627 pesetas. 
—No hay noticias de última hora. 
La política de ayer tarde se ha reducido 
á comentarios incoloros sobre lo pasado y lo 
futuro en la discusión del Mensaje. 
Se ha introducido una ligera variación 
en el órden de los discursos. 
Después del Sr. Castelar hablará el gene-
ral López Domínguez, después el Sr. Mon-
tero Ríos, y, por último, los Sres. Cánovas 
del Castillo y Sagasta. 
La comisión de gobierno del Congreso 
se ha reunido ayer tarde y ha tratado de 
asuntos de régimen Interior. 
Nada más en aquella casa. 
—Los Sres. D. Julián Sauz y D. Angel 
Soler, ex-oficiales del ejército, sublevados 
en Madrid el 19 de setiembre de 1886, y 
ahora emigrados en París, han dirigido á 
LaMepública una carta contra el Sr. Ruiz 
Zorrilla, al que no solamente niegan perso-
nalidad para representar política y revolu-
cionariamente loqueen otro tiempo repre-
sentaron Riego y Prim, sino de quien dicen 
que no está por su historia llamado á re-
presentar un papel superior dentro de los 
partidos y de la causa republicana al de los 
demás prohombres, que habiendo sido siem-
pre republicanos no quieren subordinarse 
al jefe del partido republicano progresista. 
Afirman que el largo ostracismo del se-
ñor Ruiz Zorrilla, que tiene muohoa miles 
de renta anual, no puede ser tan doloroso 
como el forzado destierro de los que lo per-
dieron todo por defender la causa republi-
cana, é insisten en que no tiene condiciones 
para ser jefe supremo y dictador indiscuti-
ble un hombre que, como Ruiz Zorrilla, ha 
sido abandonado poco ápoco por las figuras 
de mayor ilustración y demás prestigio y 
categoría militar y política, qne no recono-
cen en él ni la historia intachable ni las 
cualidades que se requieren para personi-
ficar y simbolizar una institución. 
Del 4. 
Los Sres. Mellado, Jlmeno, Guardia, Ver-
gez, Peirado Belmente, García Alix y La-
serna, han presentado ayer eu la mesa del 
Congreso la siguiente proposición de refor-
ma del Reglamento: 
"Art ículo. . . . Los debates que no tengan 
por objeto un proyecto ó una proposición 
de ley, no podrán durar máa de tres sesio-
nes 
Si pasadas las horas reglamentarias del 
tercer dia, hubiere alguno ó algunos seño-
res diputados que tuviesen pedida la pala-
bra, se declarará el Congreso en sesión per-
manente hasta la terminación del debate.— 
Palacio del Congreso, 3 de febrero, etc." 
—La seeion del Congreso de ayer no ha 
sido apropósito para adelantar mucho en 
la discusión del Mensaje. 
El general Pando ha rectificado con al-
guna extensión combatiendo la doctrina 
autonomista y BU aplicación al régimen po-
lítico y económico de nuestras antillas. 
Durante la sesión ha permanecido en el 
banco azul constantemente el Sr. Sagasta. 
Habla el Sr. Muro para alusiones. Lamen-
ta el^stado de la administración y de la 
j ustíela con sentido de gran moderación y 
como desdichas irremediables. Imputa á los 
tlemj&s y excusa á los partidos, especial-
mente, de las inmoralidades administrati-
vas. J L 
Y advierte que la crisis agrícola es graví-
sima.^ i opinión particular, como aeí la de-
clara"'no hablando en nombre de la minoría 
coalicionista, pide remedios de alcance pro-
teccionista para la crisis actual. 
El discurso del diputado republicano es 
aplaudido en la parte agrícola por los con-
servadores, especialmente en la critica que 
hace de las teorías y de los proyectos polí-
ticos, declarando que ahora no es preciso 
predicar, sino vender trigo. 
Le contestará el ministro de Fomento Sr. 
Navarro Rodrigo. 
-Después de la una y media de la ma-
drugada termiuó el consejo de ministros 
presidido por el Sr. Saga&ta. 
He aquí i a nota oficiosa facilitada á los 
periodistas: 
"Expediente de suministros hechos al e-
jército durante la última guerra por algu-
nos pueblos de Navarra. 
El consejo de ministros ha examinado y 
aprobado el proyecto de fallo en la media-
ción confiada al gobierno de España por los 
de Italia y Colombia, que se comunicará á 
los gobiernos interesados ántes de hacerse 
público. 
Exámen del protocolo de la conferencia 
azucarera de Lóndres y ponencia de los mi-
nistros de Hacienda y Ultramar con ins-
trucciones del consejo. 
Exámen de las condiciones de Italia para 
el nuevo tratado. 
El consejo de ministros ha acordado que 
si la familia de D. Alvaro de Bazan trae 
los restos mortales, se le tributen honores 
de capitán general que muere en campaña, 
excepto formar y tender las tropas en la 
carrera, por la inclemencia del tiempo, y 
en todo caso mantener las órdenes que se 
tienen dadas á los departamentos maríti-
mos, arsenales y escuadras. También ha a-
cordado que uno de los primeros cruceros 
que se construyan lleve por nombre Alvaro 
de Bazan. 
Los ministros de Marina y de Ultramar 
han dado cuenta de los viajes de explora-
ción y visita á Mogador, hechos por Sore-
11a. 
Acuerdo de la construcción de nuevos ca-
blea que unan las Baleares y posesiones de 
Africa y la península." 
Las mismas causas que movieron al go-
bierno para no celebrar con una parada mi-
litar el santo del Rey, son las que han in-
fluido para determinar que no formen las 
tropas en la carrera que debe recorrer el 
cortejo que acompañe los restos del ilustre 
—No; creía que no habla de hacerlo sin 
prevenirme. 
Vi que aquella noticia habla conmovido y 
sorprendido á Salcedo, y creí deber tomar la 
palabra para evitar responsabilidades. 
—Ayer tarde—dijo—al atravesar la po-
terna, oí á Gastón decir á Carlota que había 
recibido de Lóndres la suma de cuarenta 
mil francos, cuya procedencia ignora. Creo 
que no pueden provenir más que de quien 
ofreció en carta anónima á los Michelin 
veinte mil francos para la educación y esta-
blecimiento de su pensionista. 
Madame de Flamarande sonrió desdeño-
samente de aquel don de su marido. 
—Después de todo—dijo—esa pequeña 
suma le pertenece sobradamente. Pero ¿qué 
tiene que ver eso con su resolución? 
—Ahora lo comprendo todo—dijo Mr. de 
Salcedo. Trinidad, al verse rico bajo su 
punto de vista, y separado de mí por el de-
sórden que ha reinado en el castillo y en la 
finca ayer y hoy, se ha apresurado á confiar 
á Michelin el secreto de su fortuna. De ahí 
á un compromiso recíproco y prematuro no 
había más que un paso, bien fácil de dar 
cuando el amor le Impulsaba á ello. No re-
prenderé por eso al pobre muchacho, pero 
le diré que reflexione, y reflexionará. 
—¡Ah!—dijo vivamente la Condesa.— 
¿Creéis? 
—¡Ohl no quiero que viváis engañada en 
ese punto. Yo creo que sus reflexiones le 
impulsarán á Carlota. 
—¿Y vos lo aprobareie? 
—Sí, señora. 
—Todo eso es demasiado romántico, Mr. 
de Salcedo. ¡Es aún tan jóvenl Hasta temo 
que vos seáis un padre demasiado Jóven 
para ói. 
Salcedo se turbó un momento, pero se re-
puso bien pronto. 
—¡No!—dijo;—¡no soy ya jóven! Mis ca-
bsiloa blancos, que representan años dobla-
marino D. Alvaro de Bazan. Entiende el go-
bierno, que una parada de tres ó cuatro ho-
ras produciría, dada la crudeza del tiempo, 
más de veinte bajas en la guarnición; y es-
ta creencia es la que le ha movido á resol-
ver el asunto en la forma que lo ha hecho. 
El arbitraje de España en la cuestión en-
tre Italia y Colombia está ya ultimado en 
la forma que satisface á ámbos países. Es 
lo único que podemos decir respecto á este 
particular. 
Los expedientes de Hacienda despacha-
dos anoche, son de créditos supletorios. 
En el aconsejo de anoche, se habló tam-
bién del curso que llevan los debates par-
lamentarios. 
—El ministro do Ultramar ha puesto á la 
firma de S. M. la Reina un decreto hacien-
do extensiva á Filipinas la ley de Enjuicia-
miento civil, y otro concediendo seis meses 
de plazo para que los contribuyentes de 
Cuba puedan satisfacer sus atrasos en el 
pago de sus cuotas. 
—Ha fallecido en Filipinas el director de 
la compañía de tabacos, Sr. D. Lope Gla-
bert, subsecretario de Gobernación y per-
sona muy influyente en la política conser-
vadora en el primer período de la restau-
ración. 
Tenía vastos conocimientos de Hacienda 
y había sido intendente en Cuba. 
Del 5. 
Los políticos anteanoche y los periódicos 
ayer hablan con el cumplido elogio que se 
merece, del alto y profundo discurso pro-
nunciado en la última hora de la sesión de 
anteanoche por elSr. Navarro Rodrigo, mi-
nistro de Fomento. 
Sus observaciones intencionadas y su pa-
triotismo sincero están bien filtrados en 
aquella admirable oración parlamentarla. 
He aquí el juicio de dos periódicos de bien 
distintas opiniones. 
Dice E l Imparciál: 
"El vigor de su pensamiento, la lógica de 
sus raciocinios, la prodigiosa manera con 
que encadena sus juicios, abarcando los pro-
blemas políticos en grandes generalizacio-
nes, han logrado ayer una nueva consagra-
ción. Fueron la síntesis de su discurso el 
progreso constante del partido liberal bajo 
la bandera de la monarquía y las relaciones 
de los partidos liberales con los republica-
nos. Al lado de estos temas, dos ideas prin-
cipales estaban en toda su peroración: la 
personalidad de la reina, presentada por 
encima de todo, defendida por su irrespon-
sabilidad y sus virtudes; la personalidad del 
Sr. Sagasta, colocada por encima de todas 
las aspiraciones liberales con jefatura Indis-
cutible. 
En una gran parte el discurso del Sr. Na-
varro, pronunciado con frase viva y ento-
nación vigorosa, puede ser considerado co-
mo parte de un nuevo tomo de aquel libro 
Uu período de oposición, en que de tan bri-
llante manera consignaba sus juicios sobre 
la política española el Sr. Navarro." 
—Hoy saldrán de Cartagena, con destino 
á esta corte, 30 soldados de infantería de 
Marina y la banda de música del 5? tercio, 
con objeto de asistir á las fiestas del cente-
nario de D. Alvaro de Bazan. 
Con Igual facha llegaron á Alicante para 
venir Inmediatamente á Madrid con idénti-
co objoto, la brigada de desembarco y mú-
sica de la escuadra de instrucción. 
—Ayer tarde no ha habido una sola per-
sona, de más cerca ó más lójos significada 
en la política, que hablara de crisis, ni na-
die que creyera en los rumores que se hi-
cieron circular en el dia de anteayer. 
No pasa nada. 
—La sesión del Congreso ha sido ayer 
tarde bastante animada. 
En la primera hora hubo ya mucha gente 
en todas partes, en el salón, en la tribuna y 
en los pasillos. 
El gobierno, concurrió al banco azul á pri-
mera hora, y los jefes de las minorías tam-
bién llegaron pronto al Congreso. 
Al abrirse la sesión se snpo que el Sr. Fi-
gueroa se encontraba enfermo y que por es-
ta causa no usaría de la palabra. 
Continuó el debate de anteayer. 
Rectificaron el Sr. Muro y el ministro de 
Fomento, y se produjo en el acto una viva 
polémica entre el Sr. Navarro Rodrigo y la 
minoría republicana. 
Llevaron la voz de esta agrupación los 
Sres. Azcárate, Prieto Cauies y Moro, y to-
dos para declarar que no ingresarían jamás 
en el campo monárquico. 
El Sr. Navarro Rodrigo razonó su invita-
ción con los hechos incontestables de las 
conquistas liberales logradas desde la res-
tauración acá, con la bandera del partido 
liberal que Inspiran las leyes orgánicas en 
el sentido democrático de la Constitución de 
1869, con toda la fuerza de argumentación 
que le daban las reformas acabadas y las en 
vías de realización; pero la minoría republi-
cana insistió en su actitud. 
Aparte los méritos oratorios incontesta-
bles de los contendientes, la opinión gene 
ral adjudicaba la palma de la discusión al 
Sr. Navarro Rodrigo. 
Durante esta controversia, circuló un ru-
mor que suponía al Sr. Castelar preocupa-
do ñor las dooiaiaoionea del Sr. Navarro 
Rodrigo, no porque á él le convoncieriiu m 
hlcieson nada o u a u dnímo, sino porque se 
le atribuía la opinión de que todos aquellos 
republicanos ménos comprometidos con su 
convicción que el Sr. Castelar, estaban en 
el caso de meditar sobre las declaraciones 
del ministro de Fomento. 
No damos á este rumor más autoridad 
que la que tienen los que no reproducimos 
como expresamente autorizados. 
Al flual de la polémica, el Sr. Azcárate 
anunció que, en nombre de la minoría re 
publicana, combatirá la fórmula del matri-
monio civil convenida con la Santa Sede. 
El Sr. Pedregal pronuncia un discurso 
esencialmente económico, mantiene como 
la mejor de todas las soluciones para el pro-
blema agrícola pendiente, la libertad de 
comercio, fundado en que se debe abaratar 
la vida. 
Su discurso, técnico esencialmente, es lo 
más radical que se ha dicho en favor del 
libre cambio. Ha sido escuchado con inte-
rés por los partidarios de sus ideas, y de-
muestra su dominio sobre las ideas econo-
mistas. 
A las siete ménos cuarto comienza á con-
testarle el Sr. Albareda. 
Comienza con mucho gracejo y dice que 
quiere hablar poco, porque anoche cantaba 
la Patti y querrían oiría los diputados. Y 
no quiere esperar al lúnes, porque el lúnes 
hablará el Sr. Castelar, y no es posible de 
fraudar á los que han de escucharle. 
Lamentando esta situación suya entre la 
Patti y el Sr. Castelar, el Sr. Albareda, 
conciso y elocuente, comienza á coatestar 
al orador republíoaao. 
El Congreso celebra mucho su exordio, y 
oyendo su regocijo y sus aplausos acabamos 
estas líneas. 
—En la sesión del Senado, lo más intere-
sante ha sido el discurso del Sr. Maluqaer, 
qne, con motivo de una enmienda al artícu-
lo 4? del Jurado, ha mantenido un criterio 
radical respecto á la institución, defendien-
do se extienda su conocimiento á todos los 
delitos. 
Aludió con insistencia el Sr. Maluquer á 
los posibllistas y á los elementos democrá-
ticos de la mayoría y al Sr. Rojo Arias, que 
manifestó su conformidad con la enmienda 
de aquel, pero contra la cual votaría por 
espíritu de disciplina. 
En la próxima sesión continuará el deba-
te del artículo 4?, contra el cual hablará el 
Sr. Silvela (D. Luis). 
L o s senadores posibillstas no interven-
dos p a r a mí, por pruebas excepcionales, di-
cen bien q u e conozco ya lo verdadero y lo 
falso de la vida. Las únicas verdades son el 
amor y el deber; todo l o demás no es más 
que una ilusión y mentira. El hijo que voy 
á adoptar será bastante rico para poder ca-
sarse con arreglo á los deseos de su alma, y 
su corazón no se ha equivocado al elegir á 
Carlota. Preciso será que ántes de dar ó 
negar vuestro consentimiento la conozcáis 
y la tratéis. Volved al castillo sin doncella 
y rogadla que os sirva. Pocos dias os basta-
rán para jnzgarla. Es un ideal de pureza y 
de candor. En cuanto á su inteligencia, ved 
sus cnadernos de estudio. Mirad, aquí te-
neis extractos y apreciaciones hechos por 
ella. Ved esas flores dibujadas y coloreadas 
por su mano. ¡Qué idea tan exacta de la na-
turaleza! ¡Mirad esos bordados y compren-
dereis su exquisito gusto! Tiene la intuición 
de lo bello y de lo bueno. Adora á Trini-
dad, su compañero, su protector, su amigo 
inseparable. Seguro estoy de que pasarán 
toda su vida como han vivido hasta ahora, 
sin descubrir uno en el otro un solo defecto, 
sin comprender otro goce que el de perte-
necerse mútuamente. Creerán cada uno en 
el otro como en Dios, y se respetarán siem-
pre como..-.-. 
—¡Caeémoslos! — exclamó la Condesa, 
vencida y con loa ojos arrasados de lágri-
mas,- ¡Ahí ¡el amor, la fe, el respeto mú-
tuo! ¡Guando todo eso no existe en el 
matrimonio, éste se convierte en esclavi-
tud, vergüenza y desesperación! 
Y se levantó, conociendo que el grito su-
premo, resúmen de su vida, se le escapaba 
en mi presencia. 
Nos volverómos por la montaña—me dijo 
—por e l subterráneo correríamos el peligro 
da encontrarnos con Gastón.—Adiós—aña-
dió tendiendo á Salcedo ámbas manos con 
sapreoia f r a n q u e z a y efusión.—Me habéis 
librado, como siempre, de mortal ansiedad; I 
drán en la discusión del Jurado hasta que 
se trate de lo relativo á la suspensión de 
este tribunal, y entónoes el Sr. Almagro 
llevará la voz del partido, recogiendo y con-
testando las alusiones todas que durante la 
discusión se les hayan hecho. 
—El discurso del ministro de la Gober-
nación, Sr. Albareda, contestando á última 
hora de la sesión de ayer al Sr. Pedregal, 
fué una ovación breve, pero elocuente en 
alto grado y verdaderamente conmovida. 
Una lúgubre pintura de las desdichas re-
publicanas en la historia, y en la España 
contemporánea sobre todo, y u n a defensa 
vehemente de la monarquía, fueron el asun-
to de este discurso. 
El Sr. Albareda tuvo frases tan felices 
como la de advertir á los republicanos que 
no p o d í a n e n t e n d e r s e , n o ya en el programa 
de la realidad sino en el de la esperanza 
siquiera. 
Y dió fin á su contestación con nobilísi-
mas y sentidas frases, en justa admiración 
por la misma que en todas partea se con-
quista la augusta dama que rige el trono 
español. 
La controversia llevó también al Sr. A l -
bareda á decir á los republicanos que se les 
brindaba la paz y la amistad y á proferir 
enérgicos apóstrofes contra los que pudie-
ran tomar en adelante, si los había, actitu-
des de rebellones antipatrióticas. 
La mayoría y los ministros aplaudieron 
y felicitaron con entusiasmo al Sr. Alba-
reda. 
—El ministro de Hacienda presentará in-
mediatamente después de la discusión del 
Mensaje, sus proyectos reformistas, econó-
micos y financieros. 
BOLSA D B M A D R I D . 
Cotización del dia 4 de febrero. 
Fondos püblicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 66.10 
Idem pequeños 66.35 
Idem fin corrienío 66.10 
Idem fin próximo 00.00 
Idem al 4 por 100 exterior 67.80 
Idem pequeños 67,80 
Deuda amortizable al 4 por 100 83.90 
Idem pequeños 84.25 
Billetes de Cuba (1886) 98.10 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecario- . 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de interés 00.00 
Idem al 5 por 100 102.30 
Banco de España 406.00 
Compa Arrendataria de Tabacos.. 110.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 25.4i 
P a r í s , á 8 d í a s v i s t a 1.20 
Berlin, 8 días vis ta . . . . . . 0.00 
Bólsin.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpótuo á 66'05 al contado y fin de 
m e s . 
BOLSA D B BAECELOSTA. 
Día 4-Interior, 66'07; exterior 67<77; fin 
de mes, OO'OO; próximo, 00.00; amortiza-
ble, S l ^ ; Cubas nuevas, 97^87; Colonial, 
97'62; N o r t e s , 62 50; Mercantiles, 45-50; 
Fraudas, 54í62. 
París, 4 —Bolsa: foadoa españoles: 4 por 
100 exterior, ee'OO.—Obligaciones de Cuba, 
485'00. 
Ultima hora, 4 por 100 exterior español, 
66 3^. 
Lóndres, 1?—Clausura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 66 ̂ S. 
de 
G A C E T I L L A S . 
T E A T K O D E TACÓN-.—La compañía bufa 
francesa de Mr. A. Durand, que ha llegado 
hoy de Méjico á bordo del vapor Habana, 
anuncia para mañana, jaéves, en nuestro 
gran coliseo, la primera de las seis funcio-
nes del abono abierto hace pooos días. 
La obra elegida al efecto es la preciosa 
obra de Suppó, dividida en tres actos y de-
nominada Donna Juanita, que será desem-
peñada por casi toda la compañía y pre-
sentada con notable esplendidea y lujoso 
vestuario nuevo. 
Habrá serenatas y coros de estudiantes 
cantando en español, baile y pantomimas. 
Eu suma, una magnificencia extraordinaria. 
Se advierte gran entusiasmo entre los afi-
cionados á ese espectáculo, para concurrir á 
la mencionada función, que es rica en atrac-
tivos. 
HALLAZGO .—Una elegante mascarita de 
las que asistieron al baile de Piñata efec-
tuado en el Casino Español de esta ciudad, 
encontró un riquísimo pañuelo de oían bor-
dado, con las iniciales siguientes G.Ch y V. 
La referida máscara tuvo á bien en-
tregar dicha prenda á su pareja, que era 
en el momento del hallazgo, el jóven San 
Román, dueño del almacén de ropa, sastre-
ría y camisería El Tiempo, Salud 2 y 4, pa-
ra que dicho señor se sirviera anunciarlo al 
público, lo qne nos suplica hagamos por me-
dio de esta sección. 
Ya sabe, pues, la dueña del valioso pa-
ñ u e l o d ó n á v e c o t Á o u j o y a , la, quo podrá per-
cibir medlapte las señas que son de rigoi- en 
este caso. 
La dama que haya perdido 
Tan riquísimo pañuelo, 
SI quiere recuperarlo 
Pase al almacén E l Tiempo. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l programa de las 
funciones de tanda de mañana, jnóves, se 
compone de las piezas siguientoe: 
A las ocho: ¡Cómo está la sociedad! 
A las nueve: Canutito. 
A las diez: La Diva. 
Según manifiesta la empresa, el actor có-
mico D. Ensebio Rasilla ha entrado áformar 
parte de la compañía de Albisu. 
A CTTATKO Y Á DOS.—Deseando la empre-
sa Cuadra dejar con su última corrida de 
abono grato ó indeleble recuerdo al público 
habanero, ha reservado para dicha corrida, 
la del domingo 26, sus más hermosos toros, 
tres del famoso Minra y otros tantos del 
acreditado Nandin. 
Si se dudara de este aserto, se puede ha-
cer un experimento para salir de dudas: 
ir á los corrales del Vedado y ver aque-
llas seis magnificas estampas de toro. Era 
plan preconcebido dejar para esta última 
corrida las reses más caras y de mejor pro-
cedencia; la empresa desea despedirse dig-
namente de la ofidon. 
Esto nada tiene de particular: lo asom-
broso es que el Sr. Cuadra ha bajado sus 
precios de una manera extraordinaria. 
Sombra: ¡4 pesos! 
Sol: ¡i2 pesoBlI 
Y, eu nuestro humilde concepto, el señor 
Cuadra ha obrado muy cuerdamente, y oja-
lá lo hubiera realizado ántes. 
Sabido es que, en punto á espectáculos, 
más valen muchos pocos que pocos muchos. 
T E A T E O D E CBRVAMTES .—Véase el pro-
grama de las fanciones que se anuncian pa-
ra mañana, jué ves: 
A las ocho: Desde el Parque á la Luna. 
Baile. 
A las nueve: Garabatos. Baile. 
A las diez: Los efectos del can can. Baile. 
PUBLICACIONES'—Hemos recibipo el nú-
mero quinto del año segando de la JReoista 
de Administración, el 48? de E l Pitcher y 
el 22? de la Revista de Ciencias Médicas. 
CÍRCULO BEL VEDADO.—Mañana, Juéves, 
ofrece esta sociedad eu tercer baile de Car-
naval, al cual como á los anteriores favore-
cerá la selecta concurrencia de siempre. 
¿Quién no so decide á disfrutar de seme-
jautes fiestas, siendo hoy esta sociedad de 
me habéis davaelto, como siempre, la espe-
ranza. ¡Dios os bendiga y os de el premio á 
que os hacen acreedor vuestra abnegación 
y vuestro desinterés! 
Aquel cariñoso impulso parecía en ella 
completamente maternal. Salcedo palide-
ció y enrojeció simultáneamente como nn 
hombre cuyas pasiones no están saciadas, 
y que conserva la impresionabilidad de la 
primera juventud. Me parecía verle en los 
tiempos en que tenia la edad de Gastón, 
tembloroso de placer cuando en el camino 
de Flamarande la Condesa apoyó por pri-
mera vez su brazo en el suyo. 
La Condesa y yo nos volvimos por una 
senda que yo no conocía, y coyas dificulta-
des aumentaba la profunda oscuridad de la 
noche. Yo he temido siempre las tinieblas, 
pero para ella no parecían existir, porque 
caminaba con paso rápido y seguro sin tro-
pezar, ligera como un pájaro, dlclóndome 
que había tenido citas con Gastón en sitios 
casi inaccesibles, y que para poder concu-
rrir á ellas se habla ejercitado en andar y 
franquear caminos difíciles en las asperezas 
de Menouville. 
—¡Qué jóven está aúnl-pensaba yo.— 
¡Qué entusiasta y qué romántica la ha con-
serrado esta misteriosa maternidad! 
En aquellos momentos estaba singular-
mente exaltada. 
—¡Qué noche tan buena y tan fresca!— 
me decía.—¡Cómo me agrade este silencio! 
¡qué bien comprendo el amor de Salcedo y 
de Gastón á estas montañas! ¡Temo que 
no quieran abandonarlas nunca definitiva 
mente ni separase el uno del otro! ¡Tienen 
los mismos gustos y las mismas ideas; am-
bos adoran la soledad! No es este, por cier-
to, el Ideal de Roger, y mi vida está ligada 
á la suya. El es el que más me necesita. 
Gastón es tan prudente y va á ser tan di-
choso! Roger tendrá mil tentaciones y v i -
virá rodeado de peligros. Yo no tendré so-1 
las más concurridas? Allí irémos á contenu ' ' 
piar caras bonitas, á oír los chistes de gra-
ciosas mascaritas, á deleitarnos con loa a* 
cordes de la escogida orquesta de Valenzue-
la á gustar de una buena cena y regresará 
casa después de tan agrable f andón gozan-
do de una hermosa noche de luna. 
Para el domingo se fija la matinée Infan-
t i l y bueno será que loa papás que ya tienen 
trajes hechos á sus niños se enteren del > 
anuncio oficial que se publica. 
Por indicación nuestra la galante Directi-
va del Círculo pondrá trenes especiales á las 
doce y media y una déla tarde, que saldrán 
de la Punta, y de regreso á la conclnsion de 
la matinée, destinados sólo para los niños y 
sus familias, evitando así la aglomeración 
de pasajeros que pueda haber por los que 
asistan ese dia al base-ball. 
4N0 dará el Círculo del Vedado otro bai-
le el próximo juéves?—Lo preguntamos pa-
ra satisfacer con tiempo la curiosidad de 
muchos. 
B E N E F I C E N C I A G A L L E G A . — L a Secreta-
rla de la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia se ha trasladado de la calle 
de la Amistad número lOS^á la de Cuarteles 
número 16. 
CASINO ESPAÑOL .—Las prendas que han 
sido encontradas en el instituto, indudable 
mente extraviadas en las fiestas últimas-
son las siguientes: 
2 brazaletes para nlñlta. 
3 peinetlcas. 
1 csjlta con iniciales, para fósforos. 
2 mantas para señora. 
En la Contaduría del referid o Instituto, se 
entregarán de 8 á 10 de la noche, á los que 
crean ser sus dueños. 
M A T I N É E I N F A N T I L Según el anuncio 
oficial que sale en el presente número, 
verán los papás de los niños que concurrie- ' 
ron al baile del Casino, qne la galante Di-
rectiva del Círculo del Vedado les brinda 
ó invita á lucir una vez más las gracias de 
sus pequeñuelos y la elegancia de sus trajea 
en la matinée que ofrece á sus socios en sus 
espléndidos salones del "Teatro Trotcha" 
en el Vedado. 
La deliciosa brisa que baña aquellas pla-
yas, los jardines que rodean el elegante tea-
tro, los atractivos que ofrecerá á la concu-
rrencia y la alegría de tanto rostro angeli-
cal, harán del domingo un dia encantador. 
L A MXS H E R M O S A . — N o se trata de una 
hechicera beldad, concurrente á uno de los 
últimos bailes de máscaras; no aludimos á 
una artista qne se hace aplaudir siempre en 
uno de nuestros principales coliaeoej nos re-
ferimos á la tienda de ropas que en la calle 
del Obispo esquina á Aguacate ostenta el 
nombre de La Habana. 
Terminadas ya las grandes reformas em-
prendidas en el ámpllo y bien situado edifi-
cio que ocupa eae establecimiento; hechos 
de nuevo sus anaqueles, vidrieras y mostra-
dores; teniendo para su alumbrado elegan-
tes y caprichosas lámparas, puede enorga -
Uecerse la tienda mencionada con el lema 
que sirve de epígrafe á la presente gace-
tilla. 
Eso es respecto al golpa de vista que pre-
senta La Habana. En lo tocante á los pri-
mores y preciosidades que encierra, bien 
pneie decirse que el contenido es digno del 
continente. De otro modo: hay allí tantas 
y tantas novedades en sedas, lanas, hilos y 
algodones y en efectos de iujo y fantasía, 
que se necesitarían columnas del D I A R I O 
para enumerar tan rica y escogida variedad 
de artículos recien importados. 
Por lo tanto, recomendamos á nuestras 
bellas lectoras hagan una visita á La Haba-
na y fijen su atención en la circular qne en 
otro lugar aparece, suscrita por los Sres. C. 
Serna y Compañía, dueños de esa que, re-
p3tIraos, es hoy la más hermosa tienda de 
ropas de la ciudad que le da nombre. 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — E n vista del buen 
resultado que han dado los dos bailes de 
Piñata efeetaados últimamente, la directiva 
ha acordado celebrar otros dos en las no-
ches del sábado y domingo próximos, rei-
nando^ gran animación para asistir á e-
llos, no sólo entre sus socios sino tam-
bién entre la juvedtud que se aprovecha del 
acuerdo de esta sociedad de admitir socios 
hasta última hora. 
Se nos asegura que acudirán en esas no-
ches varías comparsas preparadas al efec-
to y además que entre los concurrentes se 
rifará un precioso objeto de valor. 
L A C O M P A Ñ Í A , FRANCESA.—Acerca de la 
de Mr. A. Durand dice E l Monitor Republi-
cano de Méjico del lá del actual lo slgaien-
te: 
"La ópera francesa al emigrar nos deja 
una semana de apacibles recuerdos. 
El beneficio do Julia Bennati, el mártes, 
ha sido una de las fanciones más amenas de 
la temporada. Cantábase en es i ñocha la 
linda opereta "Fatlnitza", las artistas es-
taban de excelente humor, el públíce reía 
como nn loco, los zrplansos y los bravos a-
trona'can la sala, la beneficiada hizo gala 
de su hermosa voz. cantando la dalre ro-
manza de ''Migaon" y nn trozo del "Barbe-
ro de Sevilia", en loa que demostró su a-
gilldad de garganta y BUS dotes de buena 
cantante. 
La despedida de la Compañía fué como sí 
dijéramos el clavo de oro, porque los gil-
güeros de Gran quisieron dejar como un re-
coerdo esa velad»* deliciosa, en qne hemos 
reido hasta el delirio, con las felices ocu-
rrencias de esos bofos, que son á la verdad 
los grandes filósofoi de la existencia. 
El bromazo "Doña Juanita" fué puesto 
en escena con tal lujo, con tal propiedad, 
como pudiera ponerse en uno de los prime 
roa teneros del mundo. Los caprichosos y 
simbólicos trajes no pudieron ser más ricos, 
aquellas corlstss aparecen vestidas de seda 
y encajes, con toneletes de corte irreprocha-
ble, la Staní, la Nordall y la Bannatl, lucen 
faldellines bordados de oro y plata, y ahí es 
de ver cómo cantan y cómo bailan, cnal et 
no ostovlesea en la escena, cual si echaran 
una cana al aire en esos momentos color de 
ros*, en qua la alegría ilumina la vida, en 
que la dicha brilla sobre nuestras cabezas 
como un fnnal deslumbrador. 
Y esa alearía, y ese bnea humor lo comu-
nicaban al público, que identlfiijándose oon 
el delicioso jaleo qae veía en el foro, hubie-
ra querido tonar parte en la gran guasa 
que presidía el soboibio Mazióres vestido de 
rorro, agitando su falla y sus sonajas en las. 
danzas carnavalescas, en IOJ brincos y en 
los saltos con que adornaba su Inimitable, 
papel. 
El coro de beMs fué aplaudido frenética-
mente, los niños, agitando los panderos 
brincaban gorjeando, mióntras aquella Sta-
nl, la gran sacerdotlsii de la broma, hacien-
do vis-á vis con Mezlérea, bailaba, bailaba 
mezclando la sátira coreográfica con e u a 
serpentinas ondulaciones. 
¡Muy bien, madame! 
Al levantar vuestros brazos en aroo, al ba-
lancear la cintura, al voltear sobre la escena 
en es JS vaivenes lánguidos y voluptuosos y 
al estallar después eu homéricas carcijadas, 
que el coro repetía al uoísono del público, 
no veíamos ni á la bayadera en sus lúbricas 
contorsiones, ni á la bacante en sus desor-
denados saltos, veíamos al númen de la bro-
ma detrás de aquella cara picaresca, de a-
quelia eonrisa travksa, más traviesa que la 
caricia de la orna sobre la acartonada meji -
lla del viejo enamorado. 
El público ha salido con la miel, en los la-
bios, de la repreeentacion de "Doña Juani-
ta", tarareando los bailes y repitiendo lo» 
coros más picarescos, ha salido sin embargo 
con la tristeza en el alma porque terminaba 
el espectáculo mejor que teníamos en Mé 
jico. 
Los franceses qnisieron vengarse del rios-
bre él la autoridad que su admirable caí ac-
tor y su superior inteligencia dan A S a l c e d o 
sobre Gastón. No podré dejar mi querido 
volcan por mi hermoso y apacible l a g o . N o 
importa. ¡Salcedo dice que le haré t a n di-
choso! Ya vendré á verlos; vendrómos, Cár-
los, lo más frecuentementa posible. Le vei é 
más á menudo y con más libertad que án 
tes. Sé muy bien que m i corazón se d e a -
trozará cada vez qne tenga que separarme 
de nuevo de Gastón, que lloraré a u n m u 
cho por no perder la costumbre; p e r o 
sabré que es dichoso y procuraré que Ko-
ger lo sea también, cuidando de aacerie 
prudente. ¡Cuánto bien le hubiera hecho 
el trato y la amistad de su hermano! S e g a -
re estoy de que un hermano mayor coma 
Gastón hubiera sido para él un gran ejem-
plo, un guía seguro cuyos consejos h u b i e s e 
escuchado. Preciso será que .Salcedo me 
enseñe á contener y dirigir su caráoter im-
petuoso, porque yo no eó hacerlo. Yo no sé 
más qne adorarle, y eso no es bastante. 
¿Verdad, Cárlos? 
Hablaba con tanta animación y naturali-
dad de las perfecciones de Salcedo, que m e 
acometió cierto deseo malicioso de curiosi-
dad. Olvidó las conveniencias del momen-
to y la prudencia que debía tener, y la ha-
blé de los proyectos de matrimonio e n t r e 
ella y Salcedo, que la Baronesa m e habla 
confiado la víspera. 
Ella no pareció sorprenderse ni turbarse, 
y comprendí bien que ya habla pensado en 
elle; pero en lugar de responderme, me pre-
guntó por el tono y la actitud de la Baro-
nesa al comunicarme tales proyectos, c o m o 
si el temor de desesperar á su amiga f u e e e 
la única objeción que tuviera que oponer á 
ellos. Atormentado por la inquietud y v e r -
daderamente confuso, la aseguró que Ma-
dame de Montesparre habla sido sincera al 
expresarme el pensamiento de su sacrificio» 






















\río á* la aeciedad mejicana dejándole eae 
recuerdo; se han Ido cantando, bailando, 
riendo, como parvada de golondrinas qne 
al sentir el invierno se aleja entre dulcea 
gorjeoei. 
Ya María Pirard no volverá; dentro de 
{>oco será aclamada nna de las estrellas de a ópera bufa. 
Qaión sabe hasta cuando volverémoa á a-
plaodir á Mezlóres." 
DONATIVOS.—Una madre afligida nos ha 
enviado seis posos billetes, para que como 
ofrenda á la memoria de on hijo querido se 
destinen á los seis pobres muy necesitados 
D0 Antonia de la Torre, Da Luisa Valdés, 
D. Manuel R. Norlega, D. Félix Roca, D. 
Rafael Acoata y Da Juan-. B. Camero. 
Para la pobre viuda enferma de D. José 
Manuel de Queeada, calle de las Delicias, 
Jasus del Monte, hemos recibido las canti-
dades siguientes: 
De la señora que firma Micaela, tres pe-
sos billetes. 
De doa niños, dos pesos billetes. 
Denn niño, un peso billetes. 
P O L I C Í A . — F Q Ó detenido un individuo 
blanco por aparecer como autor del robo de 
dinero y varias piezas de ropa en una casa 
da la calle de la Estrella. 
—Por disparos de armas de fuego, fueron 
detenidos tres individuos blancos. 
—Lesiones leves Inferidas á D. Guillermo 
Banítez por un individuo blanco que fué de-
tenido. 
Además fueron reducidos á prisión 6 in-
dividuos por diferentes causas y delitos. 
S E Ñ O R A S . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
La Fashionáble. 
Es nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N. 92. 
Cn 226 P 1 F 
Habilitación deC.A.y Reemplaeol8S7 á 1888 
Desde que esta H a b i l i t a c i ó n viene publ icando sus 
aaanoioB respecto á los t í t u los de l a Deuda que ha co -
brado del Tesoro, vengo recibiendo cartas de toda l a 
I s la , ya de comerciantes, soldados licenciados del 
Uyéroito y de Guardia C i v i l y hasta algunos en activo 
•erv lo io , y otros varios pattioularea que sin duda, el 
deseo de cobrar los a b o n a r é s de alcances que t ienen 
«n su poder, les hace verse comprendidos entre los 
crédi tos de los Sres- Oficiales Generales, Jefes y O f l -
olales á quienes aquellos anuncios ú n i c a m e n t e se r e -
fieren. 
A l principio, he contestado h a c i é n d o l e s ver su error , 
pero como j a es considerable el n ú m e r o de los que l o 
•iguen efectuando de este modo, sin r a z ó n para ello, 
p r o p o r c i o n á n d o m e a d e m á s del gasto de pagar al ca r -
tero, por dirigirme las cartas con las s e ñ a s de la casa 
que habito, el del sello para contestarles y sobre todo 
un excesivo trabajo, me veo en l a necesidad de hacer 
p á b l i c o por este medio, para beneficio de los que i n ú -
tilmente emplean t a m b i é n el sello en escribirme, y 
también de mis intereses, que esta H a b i l i t a c i ó n no 
tlune en absoluto nada que ver con lo que se le p r e -
gunta sobre eso que vulgarmente se viene l lamando 
A b r a s a s del Z a n j ó n n i con otro concepto alguno 
mis, que con lo que ne refiera ú n i c a y exclusivamente 
á los Sres. Generales, Jefes y O ñ c i a i e s que e l a ñ o 
1877-78, pertenesleron á los Cuadros de Comis ión A c -
t iva y Reemplazo de este E j é r c i t o , pero de n i n g ú n 
modo á los a b o n a r é ) n i otro c r é d i t o alguno de los so l -
dados licenciados n i d e m á s clases de tropas en p a r t i -
oa'ares eu cualquiera que sea su é p o c a , y aun en el 
referido caso en que se encuentran los ante dichos se-
fiorea Generales, Jefes y Oficiales, si estos e s t á n i a -
olaidos en l a r e l a c i ó n de los que han de ser satisfechos 
ftor la C a j a General de U l t r a m a r en " M a d r i d , " es mposihle á esta H a b i l i t a c i ó n el pagarlo porque le es-
tá terminantemente p roh ib ido por Keal Orden de 28 
de Agosto de 1886. 
Habana 20 de Febrero de 1888.—El Comandante 
C a p i t á n Hab i l i t ado , M a r c e l i n o G r a n a d o s , 
22B0 P Ja 20 3d-21 
CINTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l Sr. Presidente se ba servids acceder á l a p e t i c i ó n 
de varios s é c i o j , solicitando, con arreglo á Reg lamen-
to, Junta general ext raordinar ia para t ra tar de la R o -
znaría. E n su v i r t u d , se c e l e b r a r á esta el v i é r n e s 24 del 
actual, á las siete en punto de la noche, en los salones 
del "Centro C a t a l á n " Monte n . 
E l domingo 26 t e n d r á lugar en e l mismo local l a 
ordinaria, correspondiente al 2? t r imestre . E m p e z a r á 
esta últ ima á. las once y ee t e r m i n a r á á las cuatro en 
punto de la tarde, con objeto de que quede expedito el 
• a l ó n para el baile qne en la noche de ese dia celebran 
o* propietar ios . T a n t o para una como para otra J u n -
ta , se requiere la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo. L o 
que de órden de l Sr. Presidente se hace púb l i co para 
general oonocimiento . 
Habana, febrero 31 de 1888. — V i c e n t ñ F . P i n z a . 
C n 8 2 7 P l - 2 l a 5 221 
LA VIRUELA. 
Qae tanto destruye el cútia con eus man-
chas repugnantes, dejando el rostro com-
pletaouínte desfigurado, ee extirpa radi-
oalmente con el nao de la GRAN POMADA 
REGENERADORA de Rodríguez Bernal, 
cuyas propiedades son tan bien efleacieimas 
para destruir los Barros, las Pecas, las Hór-
pas y las Erupciones, dejando la piel en 
un estado do belleza impondeiable. 
Depósito ÚDÍCO por mayor y menor, en 
la acreditada Perfumería y Casa de Nove-
dades 
E l Bosque de Bolonia, 
O B I S P O 74 
C 325 10—21 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
o r a 
PARA CARNAVAL. 
Acabamos de rec ib i r la g run remesa de calzado de 
nuestra acreditada fábr i ca especial para bailes, paseos 
y teatros. 
L l a m a n la a t e n c i ó n los calzados G L A . D S T O N E S 
(reformados), los B O Ü L A N G E R S (nueva remesa) 
los P O L A C O S , ú l t i m a novedad en esta capital . T< 
da< los calzados aaunciados son de la c é l e b r e S U E L A 
N R G K A que tan buenos resultados e s t á dando. 
P a r a S E N O K A S , P O L A C O S , A M E L I A S Y Z A 
P A T O S de varias formas, cosa de mucho gusto, y so-
bre todo los zapatos bordados, ú l t i m i novedad, coi te 
L D O R E C I A . 
Con esta p e l e t e r í a no hav quien compita á vender 
bueno y batato. Legal idad en las ventas. 
Más barato que nadie nosotros. 
P 1 R I S , C A R D O N A Y C « 
Cn6S0 P 9 a - 8 M v 
CKON1CA K E L 1 G I O S A . 
D I A ^ 3 D E F E B R E R O . 
Santos Florencio y Sireno, y santa Mar ta . 
E l año 432, ocupando la sil la arzobispal de Sevilla 
el i lustre Marciano, n a o i ó en la misma ciudad el San-
to cuya v ida nos ocupa. 
San F lorenc io n a c i ó y m u r i ó en Sevilla, y era de 
Ilustre y d is t inguida famil ia . L a v ida de san F lo ren 
oio fué nna de las m á s admirables en ejemplo y san t i -
dad. L a v i r t u d , bi ja del cielo, b á c e s e venerar de to 
do*. Esto es lo qne s u c e d i ó en el santo qne nos ocupa 
A u n cuando no se obraron prodigios por cu in t e r ce s ión , 
fué singularmente reverenciado de tudoi«, pues el casto 
a r j m a de sus vir tudes, atrata á s u a'rededor á cuantos 
ten ían la dicha de admirar le , y observar el resplandor 
de sna santas y ejemplares costumbres. 
Doide el dia '12 de febrero, en qae t ranqui lamente 
reposó en el Señor , hasta el 13 de marzo sigaiente 
tuvieron sin enterrar á nuestro Sar to , c o n s e r v á n d o s e 
puro ó intacto eu este trascurso. Asf consta en la ins-
cr ipc ión que se encuentra en la caga de sus reliquias 
D j a d e esta ¿poca p r i n c i p i ó el cul to inmemor ia l con 
qaa se le halla á la mi ta 1 del siglo X V , el cual dura 
«a nuestros dias. L a iglesia de Sevilla, e l ig ió para 
celebrar su fiesta, el mismo uia de su preciosa muerte, 
qae fué el 23 de febrero del a ñ o 485, y en el mismo sé 
introdujo su memoria en el mar t i ro log io romano. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
M i t a * Solemnes .—Kn l a Catedral la de Terc ia . 
U i ocho y media, y en las d e m á s iglesias, las de eos 
E J E R 0 I 0 I O S P I A D O S O S . 
Todos los dias de la Santa Cuaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital, distribuidos en la forma si-
gaiente: 
Los lúnes, miércoles y viérnes, & las 7 de 
la noche, se rezará el Santo Rosario y ae 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Aprustin. 
Los mártes, Juéves j sábados, á la misma 
hora, se practicarán los mismos ejercicios 
en Monserrate, Pilar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesús del Monte. 
Además, habrá Misiones la primera se-
mana de Cuaresma en San Felipej la se-
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Jesús del 
Monte, y el viérnes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral los cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
El mismo Iltmo. Sr. Obispo concede cua-
renta dias de indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á los anteriores ejer-
cicios piadosos. 
Iglesia Parroquial de Monserrate. 
Con el objeto piadoso de invi tac ión á los fíeles á es-
cuchar la divina palabra, en el santo tiempo de C u a -
resma, se participa que todos los domingos habrá ser-
m ó n en la misa mayor á las ocho y media y á cargo del 
orador sagrado Poro. D . Narciso Navarro, párroco 
castrense,—El Teniente C u r a , Eduardo Muñoz y B e i -
noso. 2236 4-19 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 22 D E F E B R E R O D E 188S 
8BBVICI0 PAKA EL DIA 23. 
Jefe de d i a . — E l Comandante del 2? B a t a l l ó n de 
Voluntarios, D . J o c é Á . Pu l ido . 
V i s i t a de Hosp i t a l .—Rto . i n f a n t e r í a de l a Reina. 
C a p i t a n í a General y Parada. — 2? B a t a l l ó n da 
Volun ta r ios . 
Hosp i ta l M i l i t a r . — R g t o . i n f an t e r í a de l a Reina. 
B a t e r í a de l a R e i n a . — A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Ayudan te de guardia en el Gobierno M i l i t a r . — 
B I 2? de la Plana, D . E m i l i o R i g ó . 
Imaginar la en I d e m . — E l 3? de la misma, D . F r a n -
cisco Sobredo. 
Es cop ia .—El Coronel Sargento Mayor , E e e a ñ o . 
AL COMERCIO. 
E l Secretario del CENTRO DE DETALLISTAS de esta 
d u d a d , teniendo algunas horas desocupadas qne pue -
de dedicar á los mismos asuntos que á su cargo t iene 
en el expresado Centro, como son p roporc ionar m a -
tr iculas y licencias para abr i r establecimientos, t r a s -
pasos y traslados de los mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamentas; instancias ó r e c l a -
maciones á l a Hacienda y Ayuntamien tos y cuantas 
m á s solicitudes se t e ñ e r a n á establecer quejas y apela-
clones; lo par t ic ipa asf á los Sres. d u e ñ o s de estable-
cimientos que no sean sóc ios de este Centro; adv i r -
tiendo que las horas de despacho son de 11 de la m a -
ñ a n a á 3 de la tarde, en e l loca l qne ocupa la Secreta-
r í a del C E N T R O D E D E T A L L I S T A S , L A M P A -
R I L L A N . 2, L O N J A D E V I V E R E S . 
C n 28 f 11-P 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E N L á . I G L E S I A D E L A M E R C E D , 
E N L A H A B A N A . 
£ 1 s á b a d o 35 del corriente, dia en que por p r imera 
vez b r o t ó en e l feiiz a ñ o de 1858 la fuente milagrosa 
de Lourdss, se conmemora ese recuerdo coa una misa 
rezada á las 7 de l a m a ñ a n a , con c o m u n i ó n , ó r g a n o y 
c á n t i c o s . 
A las 8 se c a n t a r á l a hermosa Misa de Prado, con 
cuarteto de cuerda y voces; concluyendo con el H i m -
no á Nuestra S e ñ o r a do Lourdes . 
Todo lo cual se publ ica para e l conocimiento de los 
devotos que han contr ibuido con sus limosnas para 
esa fiesta y el de todos los fíeles que quieran asistir. 
2993 3-23 
CIRCULO DEL VEDADO 
Secretaria. 
Deseosa la J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad, c o m -
placer á las machas familias qne han solicitado asistir 
á la m a t i n é e in fan t i l que ofrece á sus sócios e l domingo 
25 del presente mes á l a una de l a tarde; ha acordado 
lo sigaiente; 
I V Conceder bi l le te de entrada de c a r á c t e r fami l ia r 
6 personal, como sócio , á los s e ñ o r e s que d e s é e n con-
c u r r i r con sus n i ñ o s y familiares á dicho baile, abo-
nando la cuota de $3 y $2 billetes, respectivamente, y 
á cuyo efecto se s e r v i r á n pasar á sol ici tar los en l a Se-
c r e t a r í a de esta Sociedad, establecida en l a calle de 
Mercaderes n . 11 (altos), de 1 á 3 de la tarde, desde 
el dia de hoy ha^t* el s á b a d o 22 y en el local de la So-
ciedad, ' ' S a l ó n T ro toha , " el dia de la m a t i n é e . 
2? Que los n i ñ o s concurrentes tengan o p c i ó n á l a 
rifa de ios juguetes con que se les obsequie, y amenice 
el »c to una escogida orquesta. 
3? Que la Empresa del Urbano, establezca u n t r en 
extraoruinario para l levar a l Vedado con toda como-
didad á las familias concurrentes, y el cual h a b r á de 
salir del paradero de la Pun ta á las doce en punto y á 
las cinco de la tarde de re torno de frente al loca l de 
la Sociedad 
V e d a d j 22 de febrero de 1888 — E l Vice-Secretar io , 
Honesto G u i l l ó . Cn 312 4-23 
SOCIEDAD DEL P I L A R 
L a J u n t a D i r e c t i v a de este In s t i t o ha acordado ce-
labrar dos grandes bailes de disfraces en las noches 
del s á b a d o 25 y domingo 26 d<il actual , con la p r imera 
orquesta de Cáe los Dias , a d m i t i é n d o s e socios ha t ta 
ú l t i m a hora. 
R e g i r á u las mismas prescripciones que los bailes 
anteriores, y no se s u s p e n d e r á n po<- m a l l i e u p o 
Habana , febrero 21 de 18*8.—El Secretario Gene-
r a l . 2386 4-23 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y As i s tenc ia Sanitaria. 
8KCRKTARIA. 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente y en cnmpl imien 
to de las disposiciones reglamentarias, la segunda Jun-
ta general ordinaria correspondiente al a ñ o actual 
t e n d r á efecto en el Teatro de I r i joa el domingo 26 del 
qu« cursa, á las doce en punto del dia. 
E n dieba Juntj t , consti tuida que sea s e g ú n lo p r e -
ceptuado en el ar ifcnlo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta de l a anterior, se d a r á poses ión á l a 
D i r e c t i v a qne fué electa en setdon del dia 12, p a s á n d o s e 
luego á discut i r el informe que presente la C o m i s i ó n 
G'osadora de cuentas. 
S e r á requisito indispensable para los Sres. sóc ios 
l a exh ib ic ión del recibo del mes de la fecht . 
Habuna febrero 16 de 1 8 8 8 — E l Secretario, R a m ó n 
A r m a d a Ttg'eiro. 
C u 317 l -18a 7-19d 
M I S I O N E S 
en la Iglesia de San Agustín. 
Desde la tarde del domingo 26 hasta el domino 
Inmediato 4 de marzo, p r e d i c a r á n de seis á ocho a 
cada noche los R K . P P . B o y o de la C o m p a ñ í a de J e -
anty B i t s , francuicano, el p r imero Conferencias m o -
rales y el segundo P í á t i c s s doctrinales, con intervalos 
d-t c á n t i c o s re'.igiosos a c o m p a ñ a d o s de a rmonium. 
H a y concedida indulgencia plenaria á los fieles que 
amatieudo 4 dos ó tres ejercicios reciban los S á c r a -
m Hitos de Peuitencia y E u c a r i s t í a , de m á s de los 40 
di ÍS que por cada acto re í gioao ha concedido el I l t m o . 
R a imo Sr Obispo de esta D i ó c e s i s . 2404 10-23 
i P R U V U T I V - A . 
Haal y m u y i lustre A r c h i c o f r a d í a 
de M a r í a S a n t í s i m a de los De-
s a m p a r a d o s establecida en la 
iglesia de Monserrate de la H a -
b a n a . 
S e c r e t a x í a . 
E l domingo 26 del corr iente mes á la una de l a tar-
de, de conformidad con lo oue previenen los Estatutos 
celebra esta Aachicofradfa J u n t a general de asociados 
en la s ac r i s t í a de l a par roquia da Monsena t e , bsjo la 
preaidencia del Sr. D^legndo del E x c m o . Sr. V i c e -
R^al Patrono, con el fin de elegir los ind iv iduos que 
h tu de d e s e m p e ñ a r los cargos de la D i r e c t i v a en el 
presente bienio y presentar las cuentas de la Corpo-
ration. 
L o que de ó r d e n del Sr. Rec to r pongo en co n o c i -
ento de los señores cofrades para su in te l igeu c ía y 
¿ a i u a - o.^isteooia á dicho acto. 
rH»h*lQa, 23 da febrero de 18«8.—B] Vioe-Secreta-
jfc, ¿fiemor 9, r̂Qneaso, 239? 4-23 
MADRID 
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E l p r ó x i m o sorteo en por el ehtema de i r r a d i a c i ó n 
y se c e l e b r a r á el 5 de Marzo con 3,006 premios, siendo 
el mayor de 300,( 00 y dos segundos de á 100,000. 
JLOS P A G A 
Manuel Crutierrez. 
Cn 337 
S A L U D 2 . 
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ASOCIACION 
DR 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a , 
A propuesta de la C o m i s i ó n de Fomento , y p rev io 
informe de la Secc ión de Beneficencia de esta Asocia 
oion, y habiendo cedido gratui tamente el K x c m o . 
Ayun tamien to de esta capital , las p ú s t u l a s directas de 
la vaca; la D i rec t iva ha acordado abr i r u n Cen t r a de 
V a c u n a c i ó n p ú b l i c o en esta Casa de Salud L a P u 
r í s i m n (hncepc ion , situada en el Cerro, calle de A l e -
j a n d r o R a m í r e z n ú m e r o s 3, 5 y 7. 
A l efecto, tanto los Sres. Asociados, como el p ú b l i -
co en general que deseen vacunarse gratuitamente, 
p o d r á n concur r i r á dicha Casa de Salnd todos los j u é -
ves y domingos de 7 á 9 de la mafiaus; avisando con 
dos de a n t i c i p a c i ó n , bien en e l indicado Es tablec i -
miento 6 en esta Secretaria. Zulneta , altos de A l b i s n . 
L o que de Orden del Sr. Presidente, se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana 17 de febrero de 1888.—El Secretario, M a -
r i a n o P a n i a g u a . 
C n 8 U 1»-17 7d-18 




R A M O N V I V A S , 
Sucesor de P e l l ó n y C ' 
Teniente R e y 16, 
CENTRO CATALAN. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Gran baile de las COCAS. 
Esta Secc ión , de acuerdo con l a D i r ec t i va , ha d i s -
puesto celebrar u n ORAN B Í I L E DB DISFRACES e l d í a 
26 del actual, t i tu lado L A S C O C A S , y como ú l t i m a 
f onciou reglamentaria del presente mes. 
N O T A S . 
1? E n e l intermedio de l a p r imera á l a segund 
parte, se ver i f ioará el sorteo de las C O C A S . 
2? S e r á requisito indispensable exh ib i r e l vale del 
presante mes. 
3? U n a comis ión nombrada a l efecto, no p e r m i t i r á 
la entrada á n inguna m á s c a r a , s in e l debido r e c o n o c í 
miento. 
4? Quedan suprimidas todas las entradas de fcvor, 
pudiendo pedirlas en S e c r e t a r í a los que se consideren 
con derecho á ellas. 
5? E l baile p r i n c i p i a r á á las NÜEVB en punto . 
Habana, 22 de febrero de 1888.—El Secretario, B . 
M a r t i . C n . 3 i 0 a l - 2 2 d-4-23 
Sistema de irradiación 
MARZO 5. 
P a g a l o s p r e m i o s 
C n 836 
Manuel G u t i é r r e z 
S a l u d 2. 
10-22a 5-23d 
N. 4 ,025 
$ 1 0 , 0 0 0 . 
Vendido por el Administrador núm. 4 de 
1 ' clase número 4. 
Oal iano n . 59 . Manue l O r r e 
C a 3 2 9 l a -21 2d-22 
E L HAS SELECTO VINO DE MESA 
Unicos Importadores en la I s la de Cuba, los sefiores 
Jaureguizar, Gar r ido y C* " E l N 9 4 . " D i r i g i r s e para 
pedidos á estos s e ñ o r e s . R i ó l a 83, ó en la L o n j a de v í -
veres, á D . M á x i m o Ribera . 
Se impor ta en medias y botellas enteras. 
0 2 8 3 26-12 
DINERO 
P O R A L H A J A S 
Se facilita con un pequeño interés en 
Gompostela 50 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Se esperan 6 meses. Casa de Lopex^-
O—308 10-18 
SALMONTE Y DOPAZO. 
Compran toda clase da valores del estado, bonos 
cupones del Ayun tamien to . 
M a d r i d y Louis iana . Pagan los premios desde e l dia 
del sorteo. 
E n t r e los billetes vendidos por e l Admin i s t rador de 
L o t e r í a s n . 32, Puerta del Sol n . 6, han sido p r e m i a -
dos los siguienies n ú m e r o s en el sorteo celebrado e l 





































E l siguiente sor eo se verificará el 5 de Marzo por el 
sistema de irradiación: coasta de 30,000 billetes á 20 
pesos con 8,006 premios, siendo el mayor de 800,000 
pesetas 2379 l -22a l -23d 
SORTEO 1262 - - 4 , 0 2 5 $10,000 
VENDIDO POR 
MANUEL ORRO Y LEDO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
Ia C L A S E N? 4 D E . G a l i a n o 5 9 
Dirección:—CorreoB, Manuel Orro, Ga 
llano 59.—Telégrafos, Orro- Habana. 
Esta oaea, nna de las más antiguas y afor 
tunada, sirve cuantos pedidos se le hagan 
de billetes de la LOTERIA; también remite 
telegramas y lleta oficial á cuantos la so 
liciten. 
) o í 
Números premiados, vendidos por el Ad 
ministrador de Loterías n? 32, Puerta del 
Sol 6, Madrid, eu el sorteo celebrado hoy 


















Sorteo de 5 de Marzo nuevo sistema de 
irradiación: constará de 30,000 billetes á 100 
pesetas, divididos en décimos á 10 pese-
tas, entre 3,006 premios, distribuyéndose 
2190,000 pesetas. n 341 1h23 2d23 
J . B . T O R A Y A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la no 
che. Obispo 27, altos. 
2293 26 21P 
CURA DE LAS 
O Ü E B R á D Ü E A S . 
Los pacientes de hernias han de tener presente que 
los ú n i c o s curativos qne caran las q u t b m d u r a * cuan-
do son curables, 6 impiden la estr^ugulacion á las qne 
no lo sean No se conocen mejores en el mundo, por 
estar basados en l a p r á c t i c a j la a n a t o m í a de los t e j i -
dos finos y delicados que los rodean, son los de 
J . GrROS.—SOL 83 . 
22«0 i i - 2 ' F 
Florentina Morey de Rodríguez , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate n ú m . lO t , entre Teniente- Rey y Amargura 
2?Si 4-19 
D R . P . G r I R A L T , 
KSPBOIAWSTA EN AFECCIOííBS DB LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapla n ú m e r o 93. 
2072 1 5 - l « P 
A n d r é s Truj i l lo y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado n ú m e r o 19.—Consultas de 
12 á 4 1210 31-27 E 
IGNACIO ROJAS. 
D I R E C T O R D B L C O L E G I O D E 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
Consultas y operaciones de OCHO á CINCO. 
Extracciones dentarias por la c o c a í n a . 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, altos. 
7« 2« B F 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Prado 79, A , entre Vi r tudes y Animas . Consultas 
y operaciones «i» 8 4 4. 1471 18-8P 
JOAQUIN LOPEZ Y ZAYA8. 
ABOGADO. 
Graliano n ú m e r o 136. 
1880 16 11 
O Arlos F o n ts y S t e r l i n g , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su bufete á l a calle de A g o l a r n. 17, 
entresuelos. 1720 27-9P 
F i a z a V i o l a . 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por loa más modernos procedimientos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I I Í I I Y 79 
entre Beraaga y WUegas. 
ERASTUS WIIS0JÍ, 
Médico-Cirujano Dentista. 
P R A D O N. 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su cl ientela que hasta nuevo aviso 
la c o l o c a r á los dientes artificiales que l a necesita & 
los precios que el la misma s e ñ a l e y a l p ú b l i c o en ge-
neral á precios convencionales m u y m ó d i c o s . M á s que 
30 a ñ o s de p r á c t i c a en N u e v a - Y o r k y la Habana des-
p u é s de nna esmerada e d u c a c i ó n cient í f ica , m e c á n i c a 
?r a r t í s t i ca , y con int imas relaciones personales con os mejores fabricantes de dientes americanos son ga -
r a n t í a s para los intereses de su clientela. Horas : desde 
las ocho hasta las cuatro. C 196 26-4P 
Dr. Gralvez Gruillem, 
especialista en impotencias, esteril idad y enfermeda-
des v e n é r e a s y sifi l í t icas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para s e ñ o r a s los m á r t e s y s á b a d o s . Consultas por 
correo. Consulado 103. 2020 10-18 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA F I E L 
Consaltas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N? 6 7 
n 129 28-22 K 
DR. GARGANTA. 
L A M P A B I L I i A 17. Horas de consulta de 11 á 1. B s -
pecialidad: Matris, v ías urinarias, laringe, ysifilftloaf, 
C n 218 1 -P 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s i fUIt icss y 
afecoioues de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Mártes, j u é v e s y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
On 215 1 - P 
DR. G. M. 
C U B A 103 . 
On 217 
DBSVERNINB. 





de las islas de Cuba y Pnerto Rico, 
fondado por el D r . D . VIGENTE L U I S FERKEB, 
dirigido por los Dres . 
D. A . Diaz Albert in i 
y D. Enr ique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de nna á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
N O T A . — D e s d e esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabaooa, Concepc ión 
uúm. 11, de 1 5 8. baio la dirección del D r . D . J o a -
quín Diago. C 225 1 - F 
UN t i c P R O P E S O R C O M P L E T A M E N T E P R A C -ico en el magisterio, se ofrece á las familias para 
l a e n s e ñ a n z a de n i ñ o s por un sistema r á p i d o y espe-
c i a l . Recibe ó r d e n e s Tenerife 5. 
24 6 4-23 
S A N R A M O N , 
Colegio de 1^ y 2* Ensefiauza de P r imera clase. 
7?, n ú m e r o 108, Vedado. 
DIKECTOB: LDO. D . MANUEL NUÑEZ T NUÑEZ. 
Se admiten pupi 'os , 4 pupilos y externos para los 5 
a ñ o s de 3? E n s e ñ a n z a . Sus t l amnos de 2? E n s e ñ a n z a 
son examinados en el loca l del mismo colegio. 
2401 10 23 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
Dragones n? 44, esquina á Oálicmo, altos. 
Colegio EL REDENTOR. 
DE SIETE A NÜEVB DE LA NOCHE. 
Precios p o r mensual idades adelantadas . 
A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tenedui la de l ib ros .? 5-80 
L e t r a inglesa 4 25 
G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a Castellanas 4-25 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , cada una 4-25 
Las tres primeras ^-BO 
Dos de eUas 6-87i 
A D V E R T E N C I A . 
Se abrevian los cá l cu lo s desde los n ú m e r o s enteros. 
E l Juego de libros consta de operaciones en oro y 
en billetes. 
21 «-Í dR-1R aK-lf l 
M; R. A L P R E D B O I S S I E . O R D E N E S , G A L I A -no 180.—La casa Valdepares obsequia con u n ejemplar de sus Modi smos j r a n c e » e s á los comprado-
res de su P r i m e r curso de f r a n c é s , arreglado al pro-
grama «l-l l o s d t n t o $1 B | B 5326 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E B D U C A -cion superior y de mucha exper 'encia, desea co -
locarse en una famil ia E n s e ñ a piano, solfeo. ing<és, 
f r ancés y los ramos de i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l . N o 
tiene inconveniente en i r a l campo. Deja r las s e ñ a s en 
el a lmac tn de planos de T . J . C u r t í s , Amis tad 90. 
2291 4 21 
ESTABLECIDA EL AÑO DE 1872. 
Con casa de Comercio m o n t a d a a l i g u a l de los 
Grandes Colegios Mercan t i l es da 
l i s t ados - Un idos 
los 
Director: F . A R C A S . 
S A N I G N A C I O N U M . 9 8 . — H A B A N A . 
Los alumnos alternan por semanas en los destinos 
de Tenedor de l ibros, C; j -.ro. Corresponsal, Cor re -
dor, encargado de a l m a c é n . < otnoras y ventas, bajo la 
d i r ecc ión de los p rác i icos t ^n dores de l ibroi- D . Gua-
tavo NavaTe te , D . M a iuel V i ' H o o v u , D . Sebastian 
Puig , D . A n t o u i o Q.i i róa v 1> Fe.l< rico O l i v a 
C L A S E S C O L É T C T I V A S . 
Por $8-50 oro al mes la* siguieutea clases: T e n e d u -
r í a de l ibros, A r i t m é . i c a Mercan t i l , Esc r i tu ra inglesa. 
G ó t i c a y redondi l la . Correspondencia merc antil. O r -
togra f í a y los idiomas I n g l é s ó F r a n c é s . 
Pagos adelantados. Horas de 7 de ta m a ñ a n a á las 
10 de la noche. Se inv i t a a l p ú b l i c o para que e x a m i -
ne el sistema de e n s e ñ a L z a y a.f c o n o c e r á la verdad 
de los hechos, pues esta Academia l leva 16 a ñ o s de 
establecida y no necesita del charlatanismo. 
22ÍI6 4-21 
me.».) ü n a profesora inglesa de L í u d r e f , con t í 
ta lo , da daaes á domici l io dd idiomas (qne e n s e ñ a á 
h i b l a r en poco t i emp") mús ica , solfeo, los ramos de 
i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l y bordados. Di r ig i r se á Obis 
po 84. 2911 4 1» 
S O L F K O Y P I A N O . 
LECCIONES POK LA SEÑORITA ISABEL HETNOOL. 
A l m a c é n de m ú s i c a de D . Anselmo López . Obrnp ía 
. 23. é Inquisidor n. 4. 1940 15 U F 
María Teres ^ übeda, 
Profesora de piar o y de i n s t r u c c i ó n . 
1798 
E G I D 0 47. 
26-10F 
co i iEüus , DMiiAS, m m i m , & 
A 30 centavos billetes cada una. 
Estudiantes y Alguaciles. 
Q u i é n enga&a á qu ién . 
K l C a p i t á n Centellas. 
Bermudo. 
Genio y figura. 
Jugar a l alza. 
L a perla d« Por tugal . 
Todos hermanos. 
Pera l t i l l a . 
L a esposa de Put i far . 
L a reina moda 
E l calvario de los tontos. 
¡El ! 
Piebre de amor, 
H l ani l lo de Fernando I V . 
Coniratiempos de la nocho de bodas. 
Gali leo. 
Llueven h u é s p e d e s . 
Curarse sin botica 
l ' a beeugo cantante. 
U n caso c r H c o 
L a pimienta. 
A t d t ú b a l . 
Pelayo en Covadonga. 
Nadie sabe para q u i é n trabaja. 
Pablo v Vi rg in ia . 
L a lucha de la codicia. 
Los cómicos en camisa. 
L a mryer dal porvenir . 
E l pi ña l de los ce os. 
Dos f j r tunas. 
Es pariente de . . . . ! ! ! 
C o n s e c u e n c i a » de un mat r imonio . 
E l padrino universal . 
E l C a p i t á n Amores . 
U n Amadla por fuerza. 
E l gran suplicio. 
K l Ol impo á la e s p a ñ o l a . 
Este coche se vende. 
Percances del periodismo. 
L a p ie l del t igre . 
£ 1 can -can. 
C l e o p a t r » , y m i l t í tu los m á s , diferentes, al mismo 
precio de 30 centavos billetes. Los pedidos del in te 
r i o r se remiten francos de porte, a cualquier punto 
de la Is 'a , á todo el que mande 20 centavos en sellos 
de franqueo bajo sobre, d i r ig ido á 
M. RICOT, OBISPO N ? 86, L I B B B B Í A , 
(al lado de L a P l u m a de Oro) , Habana. 
2572 4-23 
LINDAS NOVELAS. 
A m o r de Padre, 1 tomo $2. E l p r imer amor, 2 ts. $4. 
Los misterios de l a Habana, 2 ts. $6. L a fa l ta a d ú l t e -
ra , 2 ts. $5. Oscar y Amanda , 8 ts. $2. E l Alca lde 
Ronqui l lo , 2 ts. $6. L a venganza de un proscrito, 2 t o -
mos $5. E l hijo del diablo, 2 ts. $5. L i b r e r í a L a U n i -
versidad, O 'Re i í l y 61, cerca de Aguacate. 
2299 4-23 
L \ PLOSA M ORO « M M A D A . 
Librería de libros baratos. 
Esta casa acaba de oompr r tres m i l obras de c i en -
cias, artes y oficies. Se venden como quiera. Vis t a h a -
ce fe. H a y la Moda Elegante. Se compran l ibros. 
Ob i spen . •4 . 9 3 í i 8 22 
JUEGOS DE MáNO. 
F í s i c a y q u í m i c a recreativa, escamoteo, suertes sor-
prendentes a d i v i n a c i ó n etc., con las cartas c a b a l í s t i -
cas, todo un v o l ú m e n 25 cts. M é t o d o fácil y e c o r ó m i -
co de hacer vis toso» fuegos artificiales, voladores, l u -
ces de bengala etc. 25 ees. Magnet ismo, sonambul is-
mo y el m é t o d o de migne t iza r . I v o l ú m e n 25 cta en 
billetes. Salud 23 y O - R e i l l y 61, l i b r e r í a s . 
2T74 5-18 
LA 8 C E M I L Ü S T M T A 
P e r i ó d i c o bi-mensual de l i t e ra tora selecta y de n o -
ticias teatrales de todo el mundo, en el cual colaboran 
los primeros escritores de I t a l i a , tales como de A m i -
cis, Qhis lanzoni , CavaLo t t i , F e r r a r i , etc. etc. 
L a BU'Cricion se ha l la abierta en casa del Sr. D . 
L u i s A i t i a g a , Neo tuno 8, y vale solamente $4-25 oro 
al a ñ o . 1778 15 10 
LECTURA ADOMICILIO 
de obras de reoreo, amenas é instructivas; pagando $2 
B al mes y dejar $4 en fondo, gran variedad donde es-
coger, Salud 33, ea^a que compra y vcnd« libros deto-
Atíslmn, 3.173 m * 
IES ALMACENES DE LA AMERICA 
54, 56 Y 60, CALLE DE C0MP0STELA, 54, 56 Y 60. 
JOYERIA, MUEBLES, FIANOS, RELOJERIA T OBJETOS DE NOVEDAD, 
D E J . B O R B O L L A 7 C p . 
¡ U l t i m a e x p r e s i ó n de la moda! Joyas de oro con piedras finas acalcadas de recibir de F a r i s . E s el surtido 
m á s completo y m i s bonito que de muchos a ñ o s acá ha venido á la S a b a n a . Bri l lantes , r u b í e s , esmeraldas, 
zafiros, perlas y otras piedras finas sueltas y engarzadas en prendedores, pulseras, sortijas, dormilonas, alfi-
leres y otras mi l joyas de capricho. 
G-ran surtido de muebles de lujo y corrientes, nuevos y de uso, á precios en extremo reducidos.—Espejos 
de gran t a m a ñ o , l á m p a r a s de cristal y de metal desde una hasta doce luce» , preciosos juegos de cristal y de 
porcelana para tocador y lavabo, y otros objetos de utilidad. 
Pianos de Pleyel , de Boisselot, Bernareggi, Ofcto, Reynard y Maseras y otros fabricantes de r e p u t a c i ó n 
universal , completamente nuevos y de poco uso. 
G-ran surtido de fornituras para relojeros y plateros. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y planos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 








L i HABANA 
D E 
C . S E R N A Y C A 
MODAS 
O B I S P O 9 5 y 9 7 
esquina Aguacate. oa 
Habana, 21 de febrero de 1888. 
Sr. Direcior del DIARIO D E L A MARINA. 
May Sr. nuestro: terminadas ya las grandes reformas qne durante dos meses se llevaron á cabo en nuestra casa Xf«áí M i * l U * t J % \ t 
tenemos hoy el gusto de ponerla á la disposición de Vd., al par qne un surtido rico y variado en telas y confecciones de la más alta 
novedad. 
Aspiran sos dueños á que L.JÍ M*4LJB¿IJ%'JÍ figure ántes de mucho entre las más importantes casas de la Capital: cuentan con 
elementos suficientes para dar & los negocios todo ei Impulso que requieran y con la práctica necesaria para no dudar el buen éxito. 
Es también su ánimo prescindir del sistema, que algunos llaman "moderno," que consiste en tener abundancia de géneros de cali-
dades inferiores, para alucinar con sus bajos precios al público: propónense, por el contrario, que su casa—sin carecer por eso de gé-
neros baratos—llame particularmente la atención del público, y sobre todo de laa señoras, por el surtido original y espléndido en 
lienzos de calidades superiores, en sedas de todas clases, en telas nuevas y en cuantos artículos y confecciones propios de nuestro giro 
decrete la moda. 
Con tal motivo no dudan merecer las simpatías y la protección de Vd. sus affmos. y S. S. Q. B. S. M., G. Serna y C* 
Casimiro Serna, que saldrá en breve para París, se ofrece á Vd. por si tiene á bien hacerle algún encargo. 
Cn 326 5-22a 5 22d 
G. G . Champagne. 
Afinador de planos. 
O-Rei l ly 68, antigua casa L u i s Petit y Habana 24. 
2300 8-21 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos j yiolines. Agalla 
n. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
2220 4-19 
A V I S O 
E l antiguo afinador de romanas de la calle del Sol 
n ú m e r o 22, recibe ó r d e n e s en Reina 6; en l a misma se 
vende una fragua p o r t á t i l , una csja de h ie r ro á p r u e -
ba de fuego, una b á s c u l a grande, u n car r i to con v i -
drlerao, prensas de copiar, u n mostrador y otros ob je -
tos, todo á precio de ganga. 
2206 4-19 
PEINADORA 
Para s e ñ o r a s y s eño r i t a s . Precios m ó d i c o s . T e j a d i -
llo n 9 46. l ñ - 7 F GK A N C A S A D E M O D A S D E K . E S P I N E T , Elegantes trajes se coufaccionan á capricho con 
m a c h í s i m o gasto y por el ú l t i m o figurín, especialidad 
en trajes de bailes, teatro, bodas y de viaje, tau p ron 
to como se desea a precios m u y arreglados á la s i t u a -
c ión : se corta y ental la por $1 . Bernaza 29. 
1898 13-12P 
i i M i o m 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P E N I N 
sular de criada de mano ó manejadora: tiene quir n 
responda por su con luc ta : i n f o r m a r á n P e ñ a l v e r n . 39. 
2362 4-23 
SE SOLICITA 
colocar ana buena criada para la l impieza de cuartos 
y coser, con buenas re fe renc ia» . Cerro: T u l i p á n n ú 
mero 21. 2378 4-23 
A 9 POR 100 ANUAL 
se da con hipoteca de casas y sobre estancias, lo que 
pidan da $500 para arr iba hasta medio mi l lón de pe -
sos. Se reciben ó r d e n e s á todas horas y se habla con 
el interesado de 8 á 12 en Concordia 8?, casa p a r t i c u -
lar. 23P8 4-23 
ÜN A S E Ñ O R A D B M K D I A N A E D A D D E S E A c o l o c a r e de cocinera para ana co-ta f i m i ü a ó 
a c o m p a ñ a r á ana s e ñ o r a scla. Bernaza esquina á Te-
niente-Rey, en el l i m p i a botas i n f o r m a r á n 
2376 4 23 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E COL.OR, Q U E sea honrado y trabajador, para darle una ocupucion 
que le p r o d u c i r á u n baeldo de m i s de sesenta pesos 
mensuales: es inú t i l se presente si no tiene buenas re 
fereni'iss J e s ú s del Mon te 114. 
2402 4-,«l 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E J N I N S U lar d» criado de mano ó de lo qne se le presente: 
i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 31 á todas horas. 
24 1 4-23 
SE Ñ O R E S M A E S T R O S S A S T R E S Y D U E Ñ O S de s a s t ' e r í a s . — U n a famil ia qae toda su vida se ha 
dedicado á costura de pantalones y chalecos, desea 
t rabr jo : referencias puede darlas de las principales 
s a s t r e r í a s : se hacen Ins ta seis pi tzas diarias. An imas 
u . 55, entre Amis t ad y A g u i l a . 
2396 5-23 
F T N A M O t t E N A C R I A N D E R A , 
\ _ ) y abuudaiito ¡e.ihe, desea colocarse 
Paula 75. 23'S 
C O N B U E N A 
i n f o r m a r á n 
4-23 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , M O D I S T A , D E -xea ene n t ra r uua casa part icular , decente, sea al 
diar io ó al mes, no t iene iucouvenieme en i r al campo 
ó a l extraejero paru a c o m p a ñ a r ó a ñ s t i r á una s e ñ o r a 
y t a m b i é n ¡«ara viajar con una famil ia , habla f r a n c é s , 
e s p a ñ o l y un poco el i n g éa. A m a r g u r a 91. 
2397 4-23 
SE SOLICITA 
una criada para la l 'mp i»za de la casa y n i ñ o s , ha de 
tener quien la recomiende. Es t re l l a 151. 
2391 4-23 
Scoi :olor para lavar y la l impieza en u n matr imonio y 
tenga qa>en responda por ella. Just iz n . 1, altos. 
2371 4-2R 
SE SOLICITA 
u n buen cocinero as iá t ico que tenga quien r e s p e t a de 
ól Prado 96 2106 4 23 
B A R B E R O . 
So solicita un operario bueno para trabajar á mi t ad 
de csjon ó sea á sueldo, y en la m i m a un aprendiz 
para ¡ ie ja ' lo al c o m é e t e del oficio. I n f o r m a r á n acce-
soria ó b a r b e r í a de U e s a Oficios n . 13 entre M u r a l l a 
y Sol. 2385 4- 23 
SE SOLICITA 
una negrita de 13 á 14 a ñ o s , p a g á n d o l e $S billetes y 
v i s t ' óado la ; y t a m b i é n ua muchacho de 14 á 15 años . 
Sol 12 i n f o r m a r á n . 2*87 4 2* 
ÜN H O M B R E D E 40 A N O S D E S E A C O L O caree de enfermero en casa de salad ó par t icular 
por haberlo practicado eu am^os sitios; bien sea para 
criado de m^no 6 camarero; t a m b i é n t i m e alguna 
p r á c t i c a en j a r d í n ; no t iene inconveniente i r a l cam-
po I n f o r m a r á n Amis tad 93 B . z a p a t e r í a , 2381 4 23 
A P R E N D I C E S . 
Se solicitan dos, uno para ebanista y otro para bar-
nizador; que tengan buenas recomendaciones. Obbpo 
42 esquina á Habana. 2405 4-23 
N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I -
ta colocación en casa part icular ó establecimiento; 
tiene personas que respondan de su conducta si fuere 
necesario. San Nico lá s 62 al fondo d é l a iglesia del 
Monserrate S388 4 23 
r T N S J I R V I E M T E D E M E I A N A E O A D D E -
U sea colocarse en casa dep nte y de corta fami l ia , 
de portero ó de criado de mano, tabe á m b a s obliga-
ciones y puede presentar informes d a t á n r a z ó n Ob i s -
po esquina á Villegas, cafó L a A h e j » . 
2348 4-22 
SE SOLICITA 
una criada, asturiana ó gallega, para la l impieza de la 
casa y n i ñ o s ; ha de tener quien la recomiende, y para 
su ajuste, calle de la Habana n ú m e r o 49. 
220| 4 22 
PA K A E U C A M P O Y S E R V I R A U N A C O R T A familia se so ic i ta u ' a criada de mano y una l a -
vandera qne ter g -n m á s de 25 a ñ o s de edi.d y buenas 
referencias para dormi r en el acomodo y que respon-
dan por ellas: se les da buen sueldo y dar&n r a z ó n en 
el hotel Cabrera, Monte 10, si no re anea dichas c i r -
cunstancias que no se presenten. 2345 4 22 
s E S O L I C I T A I S V E K D E u O R f c S A M B U L A N -tes que tengan m a t r í c u l a para la venta de un ar-
t ícu lo nuevo, si quieren pued tn venderlo por la noche 
pues se presta á ello. R a z ó n c^fé E l Progteso, plaza 
dal Vapor 23 y 24, por Galiano. 
2344 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana «dad, de criado de mano ¿ portero, t iene 
Íiersonas que abonen por su conducta. Fonda L a Pa-oma. Riela I D . 2116 -1 22 
SE SUL.1C1TA UM i ' l L . ^ T O P R á C i l C O P A R A la go'e^a de cabotaje A m a l i a ; de Matanzat», infor-
m a t á n para sueldo y d e m á s en Oficios 
C o m p a ñ í a . 2318 
90, Entrada y 
8 22 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C R 1 A N -de radebuenay abundante leche. Vil legas 31 da-
r i n r a z ó n . 2317 4-22 
r j N A E X C E L E N T E C O C I N E R A V I Z C A I N A , 
\ J ase» da y de mediana edad, desea colocarse en u n 
a l m a c é n ó casa part icular , aunque haya mucha gente: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene personas que 
la recomienden. Amargura n . 20 esquina á San I g n a -
cio. 2354 4 22 
SE SOLICITA 
una criada de mano para todo el servicio d o m é s t i c o : 
ha de presentar buenas referencias. Galiano 69, entre 
Neptuno v San M i g u e l . 2352 4 23 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A P A R A L O S Q U E -haceres domés t i cos , re tr ibuyendo su trabajo con la 
i n s t rucc ión , ropa l i m p i a y calzado: no se presente 
quien no e s t é conforme co" lo que se ofrece. Campa-
nario 97, de 8 á 10 ó dn 5 á 7 de l a tarde: se prefiere 
una h u é r f a n a . f 3 i 7 8-22 
PICOTA N D M 54 
Se solici tan dos dependientes para repar t i r cantinas: 
en la misma se despachan cantina1» á domici l io á p r e -
cios sumamente m ó d i c o s . 5319 4-33 
TI Se admiten para cortar c a ñ a y para el batey; buen 
sueldo, seguro y comida de al imento: t a m b i é n se ne -
oasitan de todas chses para colocar en el servicio d o -
m é s t i c o . Se compran palomas caseras. 
2310 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A j ó r e n de color, de cuatro meses de par ida , á leche 
encera; robusta v de abundante leche. Someruelos 41 
i m p o n d r á n á todas horas. 2346 4 22 
D t i i n s u l a r e s de criados de mano en casa de comer-
cio ó par t icu lar : son activos é inteligentes y t ienen 
personas que garanticen su buena conducta, ¡sol n . IR 
d i r á r razón. g337 4-22 
E N E U E & I T A N U N C O C I N E R O Y U N A M ü -
hact>a de ^2 á 14 a ñ o s para criada de mano, que 
te gao quien responda por ellos: U f o r m a r á n en el 
te-tf-o Alh i su altos 2825 4 22 
S' 
GALIANO 17 
P a r a corta familia se desea una sirvienta que sepa 
uU»r y duerma tn el womodo; v u n » niña Unérfana 
pebrada 13 él*|Se?. m 4-25? 
L a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CASTA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jngo de la caña. 
Esta máquina, que ao tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando mónoa 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los ín-genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J, H. Oglesby, O. A. y F. M. Ames, John 
rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L. S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos AJros; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán coa esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
üriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D» Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51. Habana. 
Cn210 1-P 
S F A N O L 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Qraduadon 42° Cartíer á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
S e vende e n pipotes de 1 7 3 ga lonea 
garrafones de 4 i í d e m . 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEOUI, 
B A R A T I L L O 5 . 
y e n 
C n 1845 S3-31D 
EN NEPTÜNO 31 
Se solici ta una s e ñ o r a blanca para lavar , planchar 7 
ayudar á los quehaceres de la casa; que duerma en el 
acomodo. 2327 4-92 
Muchacha y cocinera. 
Se necesitan en la caUe de O ' R e i í l y S I , con buena 
r e c o m e n d a c i ó n . 2322 4 22 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera, i n f o r m a r á n : 
Mercaderes 19. 2377 4-21 
19 
Ude, A S I A T I C O U O C Í N E R U Y K E P O f c T í i K O , esea colocarse en ca^a decente; cocina tai>ta á la 
e s p a ñ o l a como á la f n ncesa é inglesa y cuanto se le 
pida en el arte cul inar 'o E n Villegas n . 73 i n f a m a -
r á n . Tiene buenas referencias. 'm* 4- 22 
SE SOLICITA 
una s e ñ o r a de alguna edad para ama de llaves en 
nna finca de campo: ha de tener buenas recomenda-
ciones. Neptnno n 126 2S51 4-22 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y r e -postero. aseado y de buena conducta, desea c o l o -
carse en casa part icular 4 establecimiento: cocina á la 
e s p a ñ o l a , icgl-sa , francef a y c r io l la : calle del Rayo 
esquina á Z a i ¡a n ú m e r o 22 d a r á n r a z ó n 
2350 4 22 
ií D E 3 E A I M P O . v f c R K N F I N C A Ü K B A N A 
an esta oiudnd, de 4 500 á 5,000 pesos oro. he i r é • 
fluren plazos largos. I i f o r m a i á u en " L a L i r a de O r o " 
M i ra l l a n . fl7i. 2 3 n 4-22 
s 
SE SOLICITA 
una manejadora de color para u n n i ñ o de cuatro a ñ o s 
que tenga quien responda por ella: i n f o r m a r á n A g u i l a 
n t í m e r o 72. 22KR 4-2^ 
V I 
N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano: su domic i l io Compostela 95J. 
225fi 4 21 
R E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R Ü N A M O -. rena de mediana edad pata el servicio d o m é s t i c o 
á una corta famil ia , que d é referencias, se le d a r á n de 
doce á quince pesos billetes; si no r e ú n e las cond ic io -
nes necesBriaa que no se presente. San M i g u e l 97. 
2251 4-21 
L e a l t a d 30 . 
Se solicita una cocinera para corta famil ia , y se dan 
18 pesos de sueldo: se desea que sepa su ob l igac ión 
2253 a i -20 d « 21 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P A R A ama de gobierno ó para coser toda clase de OOBIU-
ra á m á q u i n a y á mar o, ó para criada de mano: calle 
del Sol n t í m e r o l i ü d a r á n r a z ó n . 
2311 4-22 
ÜN A I N S T I T U T R I Z Q U E T I E N E B U E N A S referenciaH y posee los idiomas a l e m á n , ing lé" , 
f rancés y e s p a ñ o l y eus ñ a el piano como los d ^ m á s 
ram s de una esmerada «ducac ion , desea co lea r se . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 16 ó dir igirse Apar tado 391. 
22751 8-21 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E M E D I A -na edad: una para cocinar y lavar para dos perso-
nas, y otra blanca para el servicio de mano y coser, 
qutí ha de dormi r en el acomodo: han de traer bue-
nas referencias San Nico l á s , altos, entre Sun Migue l 
y San Kaf¡tel. 2?47 4 21 
Se solicita 
una criada de mano blanca que tonga buenas referen-
cias: i n f o r m a r á n San Migue l 124. 
2270 4 21 
A V I S O . 
Se solicita, para asunto de i n t e r é s , al negro calesero 
y cocinero Rafael,—6 sus herederos,—de 55 años , 
africano y que p e r t e n e c i ó á las familias de L a b r a y 
Pedroso.—Dir igi r te á D . Raimundo Cabrera. Galiano 
n? 79, Habana, 6 en M a d r i d á D . Rafael M? de Labra , 
Serrano r.9 31—Sa ruega á las personas que puedan 
d i r iaiormds sobre d i - l io negro ó sus herederos, lo co-
muniquen por carta. 2244 10-21 
SE NECESITA 
un muchacho de 14 á 16 a ñ o s para t ienda de ropa, si 
puede ser que sea del ramo. O Rei l ly 57 d a r á n r a z ó n 
2275 4-21 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea oolocarse en casa p a r t i c u -
lar ó est&blecimb nto: tiene qnien responoa oor su COQ-
dunta: Vil legas 105 entre T e n l e n t » Rey y M u r a l l a . 
2295 4 21 
Galiano 58, altos. 
Se sol ic í ;a una buena criada para un mat r imonio , 
que sepa lavar y servir á la mano. Si no r e ú n e estas 
circunstaT'cias que no se presente. 
32RR 4-21 
DE 8 K A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color para casa part icular; tiene personas res-
petables que respondan por su conducta. Rsyo n . 10, 
entre San J o s é y Zanja 2 2 6 í 4-21 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca 6 de color, de 12 á 15 a ñ o s , p a -
ra entretener á unos n i ñ o s y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Concordia 28. 2276 4 21 
MA N E J A D O R A D E M t D l A N A E D A D — S E solicita para un i i iño de dos meses; t a m b i é n se 
solicita un oriadito recien llegado de l a P e n í n s u l a , que 
tengan á m b o s quien los garantice. Perseverancia 54. 
2!?97 4 21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N A G E N E R A L lavandera para casa paj t icular : prefiere para el 
campo. Calzada de San L á z a r o n ú m e r o 96. 
2968 4 21 
ÜN A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A , p l a n -ch tdora y rizadora, tanto de s e ñ o r a como de ca-
ballero, desea colocarse: por su ajaste y referencia, 
d a r á n r a z ó n en la calle de San M i g u e l n . 130 A , desde 
las ocho de la m a ñ a n a en adelante. 
2259 4-21 
ÜN A S I A T I C O , C O C I N E R O Y R E P O S T E R O en general , solicita colocarse; t iene personas que 
abonen por su conducta. Calle del A g u i l a n . 120 i m -
p o n d r á n . 2if:-8 4 -21 
SE SOLICITA 
una criada para e l servicio de l á casa, con la cond ic ión 
de dormi r en el acomodo. San Pedro n . 2, altos del 
café 2252 5 21 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N , D E D E -pendiente en una casa de comercio ó ayudante de 
carpeta ú ot ra cosa a n á l o g a : no tiene inconveniente 
eo i r al campo: tiene qnien responda por su conducta: 
i n f o r m a r á n Oficios n . 62, a z u c a r e r í a . 
2249 4 21 
DE ^ E a . C O L O C A R S E Ü N A B U E N A G U I A D A de mano y manejadora, de color, fina é in t e l igen -
te y acostumbrada á este servicio, tanto para é s t a co -
mo el Cerro y Marianao: t iene personas que la garan-
t icen: San L á z a r o 166, dan r a z ó n . 
2274 4 21 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S I A T I C O D E C O -j tnero , fo rma l y tiene quien responda por su honra -
dez i g do 23. 22^0 4-21 
CRIANDERA 
U n a robusta de buena y abundante leche, 
verse á todas horas. D a m á s 58. 
22 78 4-21 
puede 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -sular para criada de manos, a c o m p a ñ a r á nria se-ñ o r a ó manejar u n n iño , s&be coser á m á q u i n a y á 
m i n o : tiene personas que respondan de su conducta 
AguiHT 110, entre A m a r g u r a y Tenien te -Rey . 
2279 4 21 
Ü S E A C O L O C A K S E Ü N B U E N C O C I N E R O 
, „ peulusular, aseado y de buena conducta en esta-
bleouniento ó casa par t icular , teniendo personas qae lo «« « « 0 6 ^ oaUadadelaR^lna 79, UlU»* de Uvado 
p ; 
ZA P A T E R O S . — SE S O L I C I T A U N O P A R A composiciones que sepa cumpl i r b 'en eata clase de 
tritOajo p a g á n d o l e un buen sueldo, si no sabe su obl i -
g a c i ó n que no se presente. Habana 71 entre Chispo y 
O b r a p í a . 2261 1-20a 8 - 2 [ d 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de manejadora 6 orlada de mano: tiene 
quien garantice su conducta. A n c h a del Nor t e 392. 
2207 4-19 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de mano y l avar la 
ropa de una n i ñ a . O b r a p í a 48, altos. 
2212 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color, y que sea de mediana 
edad. M u r a l l a 68, Bot ica Santa Ana . 
2214 4-19 
TRABAJADORES DE CAMPO. 
Agui:tr75 se admiten para los ingenios para cor te 
de c a ñ a y batey; buenos sueldos, comida de a l imento 
y seguridad en el cobro. Se compran palomas caseras 
en p e q u e ñ a s y g r a n d e » cantidades. 2238 4 19 
8I N ' N T E R V E N ' I * ) N D E C O R R E D » ' « " S E de-sean tornar $1.800 oro con hipoteca de tres casas 
ubicadas en Gaarmbacoa, calle de Amargu ra , á tres 
cuadras del paradero del fer rocarr i l de l a B . h$a — 
T a m b i é n se vende una casa do m a m p o s t e i í a , cante-
l í a y azotea, de esquina, ocupada por es tablecimien-
to, situada en la calle de S u á r e z , produce ol uno por 
ciento de in t e r é s mensual Salad 47, altos, de 10 á 12. 
2230 8-19 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y t a m b i é n una criada de mano: se 
desean informes. Sol 78 2218 4-19 
SE SOLICITA 
u n jardinero y hortelano que traiga buenas referencias. 
Vedado, calle 2 n. 2 i n f o r m a r á n . 
2221 4 19 
SE D A N V A R I A S C A N T I D A D E S E N O R O Y billetes con hipotecas urbanas, variando el i n t e r é s , 
s egún lugar y circanssancias del negocio. T a m b i é n se 
hacen descueiitos de alquileres de casa. Concordia LÚ-
mero 109 de 10 á U y de 4 á 6. 
2223 4 19 
SOLICITA 
una criada de mano, de color, que sea J ó v e n . L u z 97. 
22;«3 i 19 
LA PROTECTORA. 
Necesito dos criados para ho te l y doa criadas b l a n -
cas y tengo toda clase de criados, cocineras, porteros 
y tengo uua cocinera v i zca ína , pidan. Compostela 55. 
2215 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A PAR-t 'cu lar una buena lavandera y p 'anchadora, tie-ne quienes responda 
Salud 147. 2240 
por su conducta: d a r á n r a z ó n 
4-19 
SE SOLICITA 
u n muchacho recien llegado para orlado de mano. 
L u z n . 48 9242 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P B N 1 N -snlar de criada de mano ó manejadora de n i ñ o s , ó 
cocinera; t iene persocas que abonen por su conducta. 
I n f o r m a r á n calle de Egido n ú m e r o 89. 
2501 4-19 
UN H O M B R E D E C U A R E N T A A Ñ O S , R E -cien llegado de la P e n í n s u l a , desea colocarse de 
portero; posée el t í t u lo de profesor para regentear es-
cuelas incompletas, por si en la casa qne se colocase 
hubiere n iños , á quienes d a r í a clase en primeras letras, 
Enes viene ejerciendo catorce a ñ o s en el magisterio, o ien te coloca t a m b i é n de aux i l i a r en una escuela el»- , 
mental . Tiene personas que respondan por é l . C a l -
zada del Monte , "Glor ias de Pelayo," n ú m . 39, d a r á n 
r a z ó n . 2197 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n j ó v e n para l a l impieza de l a casa: que tenga bue-
nas referencias. B o t i c a Francesa, San Rafael ec q u i -
na á Campanario. 2195 5-18 
ANUNCIOS DK LOS ESTADOS-UNIDOS. 
REMEDID de la IMTURALEZ*! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
O e T A R R A N T . 
G U R A L A 
Dispepsia, 
ATRACTIVO SIN FBEOSDENTft* DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO WI1109. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 -
U . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años , por la L e g i s l a -
tura para los objetos de E d u c a c i ó n 7 Car idad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Const i tuc ión del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LOS SOKTKOS TIKNKH LUOAB TODOS LOS UBaBIt, 
SIENDO HXTKAOBDIWARIOS LOS DB MARZO, JUHIO, 
SETIBHBRB T D101 hMURE. 
C e r i i f t c a m o t : los a b a i o firmantes, m u bajo nuestra, 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , fe hacen toaos los p r e p a r a -
tivos p a r a los Sorteos mensuales y t r imes t r a l e s d é l a 
L o t e r í a de l E s t a d o de L o u i s i a n a ; que en p e r s o n a 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y que t o -
dos se e f e c t ú a n con honrade*, e q u i d a d y buena fe y 
au to r i samos á l a E m p r e s a que hagu uso de este cer-
t i f icado con nues t ras firmas en f a e s í m ü s , t n todos 
t u s anuncios . 
Cftmlsaridf» 
L o s qus suscr iben , B a n q u e r o s de I f u e v a Ó r U m u , 
pagaremos en nues t ro despacho los billetes p remiados 
d é l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o u i s i a n a que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P K H S . L O U I S I A N A W A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A Ü X , F R E S . S T A T B N A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N , P B B S . N E W O K L B A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P B E 8 . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de M ú s i c a , N u e r a Orleana, 
el m á r t e s 13 de marzo de 1888. 
P r e m i o mayor, $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
100,000 billetes & $20 cada nuo.—MetUw 
$10.—Cuartos $6.—Décimos $2.— 
Tigésimos $1. 
LISTA DB LOS PBBICIOfl. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000 | 800.000 
















1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aprox imac ión al de 
$300,000. son $ 
100 premios de $300, aprox imac ión al de 
$100.000, son 
100 premios de $200, aprox imac ión al de 
$50,000, son 30.000 
TERMINALES. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300.000. son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 




8136 Premios, a s c e n d e n t e s á . . . . . . . . . . . . . . $ 1 . 0 5 5 . 0 0 0 
L o s precios de billetes para sociedades 6 clubs j 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. P a r a 
acelerar la correspondencia, el nombre j s eñas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
L o s O I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso ó laa 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa , Dirigirse á 
£S. A . D A U P H I N . 
New Orleans, Liu, 
6 bien á M , A , D A U P H I N . 
Washington, D. C 
L a s cartas certificadas se d ir ig irán 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
R E C U E R D E S E hZÍST^Jl Et 
se hacen los preparativos y se celebran todos los 
l enera íes Beauregard v E a r -
araiivos j se celebran todos los 
orteos, siendo esto garantía absoluta de honrades j 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van i salir 
premiados. 
X V X J V V J U J X U X i O J U está garantiiado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes es tán Armados por el pres i -
dente de una inst i tución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las Imitaciones y empresas anA-
nlm.s . 
m s i o ü 
D E 
S C O T T 
1 1111 • " .msi..,» •'.c 
d e A c e i t e P u r o d o 
H I G A D O d e B A C A L A O 
H l p o f o s f l t o s d e C a l y d e S Q s a , 
E s t a n agradable a l p a l a d a r como l a lecha, ' 
T i e n e c o m b i n a d a s « u s n m a s completa 
f o r m a las v ir tudes de estos dos valioso* 
medicamentos . S i digiere y a s i m i l a c o n m a » 
fac i l idad que e l aceite c r u d o y es especia l -
mente de gran valor p a r a los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s d e l i c a d o » , 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C e í w a i L - ' 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s M i ñ o » , 
y e n efecto, pura todas las enfennedadoa e u 
m í e h a y i n f l a m a c i ó n de l a G a r g a n t a y los 
P u l m o n e s , Deca imiento C o r p o r a l y Debi l idad 
Nerviosa , n a d a e n e l m a n d o puede o o m p a ^ 
arse c o n e s ta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa a o m b r e a de 
u n o s pocos, d e é n t r e l o s m u c h o s prominentes 
facul tat ivos q u e r e c o m i e n d a n y prescr iben 
constantemente es ta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DB. D . AMBROSIO Gnnxo , Santiago de Cnbfc 1 
BB. Da. D . MANUEL, S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. Da. DON EBNKSTO HKOKWISÜH, Director del Ho». 
pi ta l Civi l , "f ian Sebastian," Vera Crue, Meiiccx. 
BB. Da. D©N DIODOBO CONTBBBAB, Tlacotalpain, 
xico. 
BB. DB. D . JACINTO KTJREZ, León, Nicaragua. 
SB. DB. D . VICENTE PJLBEZ RUBIO, Bogotá. 
BB. DB. D . JUAN 8. GASTELBONDO, Cartagena, 
SB. DB. D . JESÚS GANDABA, Magdalena, 
SB. DB. D. 8. OOLOM, Valencia. VenomuMa, 
SB. DB. D . FEANOISOO DB X. MEJU. La Onalr». 
De venta en las principales druguerlaa y boÚcM. 
S C O T T & B O W N E . N M ^ » V ^ . 
—DE— 
Murray & Lanman. 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS 
Perfumes de Tocador. 
Perfuma el Cuerpo y 
Vivifica la Mente 
E N E L B A Ñ O . 
Superior al A G U A DE C O -
LONIA por l a delicadeza de 
su aroma y la durabil idad 
de su perfume 
E N EL PAÑUELO. 
AZUFRE JABON 
Antei le Utarlo 
D E 
Deipuei A» OlMll 
G L E N N 
Atannes Biliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de on «stomagí 
desarreglado ú mala dijestioru Agradable al paladar, pron te 
en t u acción eficaz, y pudien do ser tomado por na niño, k 
Preparado tan solo por loa 
&9 TARRANT y CA„ Nuav* Yoflk 
C h i r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e I t * 
p i e l , I t e n n o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s d e l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y e s u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
E s t e remedio externo t a n e f í caa p a r * íaa 
erupciones , l l a g a s y c u a l e s de la, p i e l , no t a t 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
or ig inadas por l a s i m p u r e z a s locales de l a s a n g r t 
7 l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; s ino q u e t a n a b i e í 
C l a u q u e a l a p i e l y q u i t a laa pecas. 
L e d a á, l a p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I . 
D A D A S O M B R O S A , y como q u i e r a que es u c 
h e n n o s e a d o r s a l u d a b l e , a v e n t a j a a cua lqn le s 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo s ia Barba de HUI 
O. Jf. OEITTEKTCKN, Propietario i 
JflíSYA y O M K t . M , V é U A . 
SAN RAFAEL ES011A A AGUILA. LA MARQUESITA. TIEJiDA IMPORTADORA DE ROPAS, SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. 
1.500 vestidos en c»ja ricamente bordados, parase-
flora, desde 9 pesos. 
8 0 0 vestidos de vichi hechos, paria n iñas , á 1¿ rs, 
% 0 0 chales de felpa de seda color entero, A 8 p^sos. 
5 0 docenas camisones de miro h lo ricamente bor-
dados, para s e ñ o r a s , á 6 pesos nno. 
Crasas de seda con motas de terciopelo todos colores 
para velos, á 1 2 reales. 
Muse l ina de seda blanca y de colores, á 6 rs . vara. 
Brochados de seda de colores, negros y blancos, a 
precios de ganga. 
B a s o s de seda de colores, negros y blancos, desde 
lo m á s barato á lo m á s snperior, á precios de L A 
M A R Q U E S I T A . 
P a n a s de todos colores, l isas, bordadas, labradas y á 
l istas y cuartos, á precios que nadie puede ofre-
cer. 
Granadinas de seda de colores y negras l isas y la -
bradas, b a r a t í s i m a s . 
Ras íra ires , fayas y groes negros de pura seda, m á s 
baratos que nadie. 
Chales de blonda negros, cremas y blancos, desde lo 
m á s barato á lo superior, á la mitad que en otras 
tiendas. 
175.000 varas de vichis de vara de ancho de capri -
chosos dibujos, que todas las tiendas venden á 5 
y 6 reales, los damos á 2 reales y 30 cts. 
5 0 . 0 0 0 varas olanes de puro hilo garantissdo de 
preciosos dibujos, á 30 cts. 
75.000 varas de c u t r é de vara de ancho con pre-
ciosos dibujos propio para camisas y vestidos 
que vale 3 0 cts., los damos á 15 cts. vara. 
3 0 0 . 0 0 0 varas te la del Tonquin de bonitos dibujos 
y colores, á 5 cts. vara. 
25 .000 varas brochado a l g o d ó n color entero, á 10 
centavos vara. 
Warandoles, creas, cotanzas, alemaniscos, servi l le-
tas, colgaduras de punto, juegos de colgaduras, 
t iras bordadas, c o r s é s , polizones, camisetas, me-
dias y de cuanto pueda tener otra t ienda y m u -
cho m á s tiene TtA M A R Q U E S I T A u n 40 por lOO 
m á s barato que la que m á s barato venda. 
Colosal surtido de g é n e r o s de luto y medios lutos. 
Recomendamos á las famil ias u n a vis i ta á L A 
M A R Q U E S I T A á n t e s de hacer ninguna compra, se-
guros como estamos de poderles ofrecer u n comple-
t í s i m o surtido de cuanto puedan apetecer y á pre-
cios v e n t a j o s í s i m o s . P o r todos los vapores recibe 
L A M A R Q U E S I T A las ú l t i m a s producciones de l a 
moda. 
Cn 322 2.20a 2-21d 
SE SOLICITA 
t ina cocinera para un matr imonio: sueldo, $15 billetes 
mensuales. Obispo n . 111, esquina á Villegas, entre-
suelos, ontrada por Vil legas . 
2146 m 8-18 
SK E S . D E T A L L I S T A S — S B S O L I C I T A U N O que quiera entrar en sociedad en v íve res y café que 
«cuente con 2,500 á 8 000 pesos billetes y se haga cargo 
de dos casas que por lo bajo valen de 7 á 8,000 pesos, 
j si no le conviniese sociedad y quisiera quedarse solo 
trabajando las citadas casas t a m b i é n se acepta. A g u i -
l a 129 i n f o r m a r á n . 1974 11-15 
m 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de mús i ca , t a m b i é n 
libros en blanco. L i b r e r í a L a Universidad, O 'Re i l ly 61 
cerca de Aguacate. 2398 4-23 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L O S B A R R I O S de San Leopoldo 6 Monserrata, l ibre de g r a v á m e n 
y que no exceda de 2,000 pesos oro. N o se oyen p r o -
posioionps que no sean de los d u e ñ o s . Animas 142. 
2309 4-22 
i COMPRAN 
Tarias casas de 4,000 á fi,000 pesos: infor-
marán Estrella 44. En la misma se venden 
varioa mnebles. 2304 4-21 
SE COMPRAN 
censos en esta ciudad: dir igirse á Obispo 80, tienda de 
ropas E l Correo de P a r í s . 2330 4-22 
JE D E S E A C O M P K A R U N A C A S A D E $2,500 
oro, situada por los barrios de Paula, San Is idro y 
B e l é n . Neptuno n ú m e r o 129 i n f o r m a r á n . 
2310 4-22 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n « s p e -
l08, aunque e s t é n manchados, y prendas de oro y b r i -
l lantes , y se pagan mejor que nadie. Reina n . 2, f r é n -
te ¿ l a Audienc ia 2288 4-21 
f T N A F A M I L I A P A R T I C U L A R D E S E A A D -
\ J q u i r i r de ot ra famil ia que se ausente unos buenos 
muebles, un pianino y d e m á s avíos para poner casa, 
sean jun tos 6 sueltos l e g á n d o l o s b ien . I m p o n d r á n 
San Rafael 10 s a s t r e r í a . 228> 8-21 
¿OJO? 
Por ó r d e n e s que tenemos de dos comis ioaiütas para 
mandar á l a P e n í n s u l a y P a n a m á se compran toda 
« l a s e de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon br i l lantes , esmeraldas y otras piedras 6 sin m o n -
tar, io mismo que oro y pla ta vi^ja en grandes y pe-
queüas partidas, pagando altos precios. San Migue l 
HÚWL. 92 esquina a Manr ique á todas horas del dis . 
2227 26-19 P 
SE A L Q U I L A N 
b a r a t í s i m a s las hermosas casas Espada 33 y 35 y San 
Migue l 260; todas de sala, saleta, 4 cuartos bajos, sa-
lón alto, pisos de m á r m o l , agua, azotea. Las llaves é 
i m p o n d r á n Tejadi l lo 5. 2384 4-23 
Se alquila una espaciosa accesoria con dos puertas á la calle, d iv is ión , in ter ior , piso de madera, agua, 
lugar excusado y u n hermoso cuarto alto con ventana 
á la calle, es propia para u n establecimiento 6 corta 
famil ia : i m p o n d r á n Bernaza 36. 2313 8-22 
SE ALQUILAN 
tres hermosas habitaciones, una alta y dos bajas, á se-
ñ o r a s solas. Troeadero 85. 2308 8 22 
Se a lqui la la casa calle de Cuba n . 34 compuesta de sala, comedor, 5 cuartos corridos, un hermoso p a -
tio con su l lave de agua, saleta a l fondo, traspatio con 
un cuarto al fondo, hermosa cocina con l lave de agua 
y 2 cuartos altos con su inodoro y l lave de agua: i m -
p o n d r á n Cuba 57, altos. 2306 4-22 
SE ALQUILAN 
los bajos de la bonita casa Troeadero 23, propios para 
una corta famil ia : en los altos i n f o r m a r á n . 
2336 4-22 
En casa par t icular de famil ia decente, se alqui lan habitaciones altas con b a l c ó n á la calle 6 i n t e r i o -
res, á personas de moral idad y con referencias. Z u -
lueta n . 3, frente a l Parque Centra l y Propaganda L i -
teraria. 2324 4-22 
YAYAS. 
S e desean comprar m i l yayas, Mercaderes n . 2 escri-
torio de H e n r y B . H a m e l y C? E n la misma se ven-
den t e l é fonos y toda clase de mater ia l para te légrafos , 
2178 8-18 
CARNAZA 
N o obstante la gran baja habida en el precio de esta 
i n e r c a a c í a , se sigue comprando á $2-50 y $2-75 oro el 
« n i n t a l on el escritorio de H e n r y B , H a m e l y Cp.— 
.Mercaderes 2. 2 0 U 8-15 
Aviso á los propietarios de fincas rústicas 
Se desea comprar una estancia que es té situada i n -
med ia ta á esta ciudad: se paga bien. J e s ú s Peregrino 
a . 58 i m p o n d r á n . 1963 15-14F 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los m á s a l -
tos precios. 
T B N I E N T E - R E T 13, ALTOS. 
1523 
fi3-4P 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas en p e q u e ñ a s y grandes par-
t idas y bibliotecas p a g á n d o l o s bien, l levarlos 6 avisar 
p a r a i r á verlos á Salud 23, l i b r e r í a . 
1370 21-31E 
LA M O R E N A A N C I A N A , L L A M A D A L U I S A A veró hace tres días fal ta de su casa y se supone 
ae haya extraviado: l a persona que la haya recogido 
puede l levar la á la calle del Consulado 80, donde se 
a g r a d e c e r á . 2412 4-23 
P E R D I D A . 
H a b r á quince dias que se han extraviado un par de 
aretes con una piedra verde claro, conocida por agua 
mar ina , y és ta rodeada de dos cinti l los, uno de dia 
jaanticos y otro de perll tas. A l que los entregare en 
l a calle del Prado n . 99, de 4 á 7 de la tarde, s e r á g ra -
tificado con el valor de ellos, sin ave r iguac ión alguna, 
•unes es un recuerdo de famil ia . 
2360 8a-22 8d-23 
EN el E L B A I L E I N F A N T I L C E L E B R A D O E N Casi o E s p a ñ o l se ha extraviado una pulserita 
d a oro esmaltada de negro con una rosetica de br i l lan-
tes formando cruz atada la rosetira con un h i lo finito 
ta persona que la entregue en P e ñ a p o b r e 18 s e r á g ra -
tificada. 2307 l -21a 3-22d 
EN L A T A R D E D E L D O M I N G O 19, SE H A extraviado por los alrederes del Campo de Marte , 
t í a cachorro perdiguero, color negro, con los extremos 
blancos, es tá algo sarnoso y entiende por T I R O : la 
|»«rBona que lo entregue en ia b a r b e r í a de la calle de 
-Dragones n . 3, s e r á gratificada. E n la misma se soli 
r i t a un aprendiz de quince á diez y seis años . 
2246 4-21 
EN E L B A I L E I N F A N T I L SE H A E X T E A -7ia<io un alfiler de coral montado en oro: se g r a t i -
í c a r á al que lo entregue en Acosta 95 
2318 la -20 3 d - 2 l 
Se alquila la hermosa casa Damas n . 30, entre J e s ú s M a r í a y Merced, con seis cuartos bajos y cinco a i -
toa, z a g u á n , sala, saleta, patio, traspatio y caballeriza: 
tiene agua de Vento y es muy venti lada: l a l lave en 
la bodega de la esquina é i m p o n d r á n en Indus t r i a 37. 
2323 4-22 
SE ALQUILA 
en 28 pesos oro, con fiador p r inc ipa l pagador, la casa 
n ú m e r o 54 de la calle de J e s ú s M a r í a : en el n . 83, es tá 
la l lave é i m p o n d r á n . 2333 4-22 
En punto c é n t r i c o y en casa de famil ia , ee alqui lan habitaciones altas y frescas con toda asistencia 6 
sin ella, á hombres solos y matrimonios sin n i ñ o s y con 
referencias. Qaliano n . 124, esquina á Dragones. 
2320 8-22 
Se alqui la una sala p e q u e ñ a con vista á la calle y cuartos internos, altos y bajos, con luz, muebles y 
toda asistencia. Teniente Rey n . 94 entre Bernaza y 
Monssrrate, inmediato á Parques y Teatros. 
2243 4-21 
L A M A Ñ A N A D E L J U E V E S SE P E R D I O 
JCien las calles del Prado 6 Consulado una perr i ta 
aegra con collar niquelado: la persona que la en t r e -
gue en la oalle del Prado 18, bejos, se le gra t i f icará 
generosamente. 2282 4-19 
i i 
Baños de San Diego 
HOTEL QUINTANA 
Este acreditado H o t e l que cuenta algunos años de 
establecido, h a b i é n d o s e hecho algunas reformas en él 
para comodidad de los señores pasajeros que quieran 
l ionrar le : hay una s e ñ o r a para atender á las que vayan 
SU mismo. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A la llegada del t ren á Paso Real, á las diez y cuar-
t o de la m a ñ a n a , h a b r á un encargado para atender á 
Jos señores pasajeros que vayan á dicho Hote l . 
2051 15-16P 
FI N C A . — A una legua de Mariauao se arrienda ba -rata una estancia de 2 y pico caba l le r ías de terreno 
p r o p i o para siembras. A g u i l a 171, altos i n f o r m a r á n . 
5395 4-23 
San Miguel 38-
E n cata de familia decente se alquilan dos cuartos 
p a r a hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2363 6-23 
Se alqui lan en Compostela 57 varias habitaciones á media onza, todas ellas con bastante comodidad, 
p a r a personas de mora l idad: no siendo así que no s é 
presenten á molestar siquiera. 
2365 4-23 
Se alquila en el Calabazar ra l l e de la F u n d a c i ó n es-qu i f a á Espadas la casa donde se encuentran los 
(saludables b a ñ o s conocidos por de Vento , sumamente 
¡baratos: i m p o n d r á n calzada de San L á z a r o n . 226. 
2357 4 23 
Se alqui la en J e s ú s del Monte calle del M a r q u é s de la To r re n . 47 esquina á la de M a d r i d , á una cua-
d r a de la calzada del paradero de Estani t lo , una her -
mosa casa, capaz para dos familias en precio m ó d i c o : 
i m p o n d r á n Sae L á z a r o n . 225. 
?8F6 4-23 
alquila en p r o p o r c i ó n la espaciosa casa Belas-
fpcosAn 36 A , p rop ia para cualquier clase de osta-
ibleoimiento ó indust r ia : la l lave en el café de a l lado, 
€ impondrán Mercaderes n ú m e r o 1. 
2375 15-23P 
SE ALQUILA 
l a casa Campanario 185, con seis cuartos, sala y sale-
t a , agua de Vento e K , a l lado l a l l ave y Vi r tudes 70, 
« u d u e ñ o . 2409 4-23 
Übispo 67: se a lqui la una h a b i t a c i ó n propia para gabinete, escritorio 6 mat r imonio sin hijos, hace 
« • q u i n a á Obispo y Habana, en la re lo je r í a d a r á n r a -
z ó n : t a m b i é n se a lqui la otra en la calle de la Habana 
.128. 2408 4-23 
Eu 34 pesos oro a l mes la casa Apodaca 6, con sala, tres cuartos, comedor, cocina, etc. en la planta 
t>a]a, y sala con b a l c ó n á la calle, u n cuarto, comedor 
y lugar para una cocina p o r t á t i l en la planta alta: t i e -
:ae agua de Vento . T a m b i é n se a lqui la planta bp ja so-
lamente, a l frente in forman. 2374 4 23 
Se alqui la uua preciosa casa en el Cerro, calle de Pista Hermosa n ú m e r o 4, m u y inmediata al T u l i -
p á n , con todas las comodidades para una larga f a m i -
l i a : i n f o r m a r á n L c m b i l l o 24. 
2392 4_23 
Se a lqui la en el Cerro l a hermosa y vent i lada casa calle del T u l i p á n n ú m e r o 32, compuesta de dos p í -
aos altos y uno bajo, inodoro agua abundante, cuartos 
espaciosos con todas las comodidades que se requieren 
pa ra uua numerosa famil ia : la l lave en la bodega de la 
esquina i n f o r m a r á n . Lea l t ad 58. 
23«0 8-23 
En e l Cerro dos hermosas canas, se alqui lan en la calle de A t o c h a esquina á Zaragoza, en el punto 
m i a sano y fresco; compuestas de tres y dos cuartos, 
aala, comedor, cocina, patio y plumas de agua: precios 
m ó d i c o s : en A tocha 8 d a r á n r a z ó n . 
3267 fe-aó 8 d - 2 l 
Se alquila, calle de Gervasio n . 102, entre Salud y Reina, una casa reparada de nuevo, con sala, co-
medor, tres enanos, un hermoso al to con b a l c ó n á la 
i i a l l o v l lave alta de agua permanente en abundancia: 
sumidero c ó m o d o , etc. I n f o r m a r á n de8 á 9 en la mi s -
m a ; 2168 Ka 17 Sd- t8 
Se alqui la la casa Laguna" 51 , entre Lea l t ad y Per -severancia: es propia para una marca de tabaco ú 
p t ro establecimiento aná logo , ó para una ' famil ia n u -
mq-oaa. Cuba 106 dan r a z ó n . 
^ m i ^-22 5d-33 
Se alquila snmamente barata la espaciosa casa c a l -zada del C e r r ó n . 592, de por ta l , z a g u á n , 5 buenos 
cuartos y 3 por separado para criados, patio y traspa-
tio , agua y d e m á s comodidades. L a l lave en el n . 588, 
i n f o r m a r á n Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes. 
2298 4-21 
SE ALQUILAN 
en 15 onzas oro unos altos, compuestos de seis h a b i -
taciones, agua de Ven to , cocina, cañe r í a s para gas, 
etc. Tejadi l lo 48, suban al alto, donde i n f o r m a r á n . 
2269 4-21 
B A R A T A S . 
Se alquila la casa San L á z a r o 321, al lado de los 
b a ñ o s Las Delicias; y Mangos 5, en J e s ú s del Monte , 
con ogua y d e m á s comodidades: i n f o r m a r á n Salud 16 
á todas horas. 2271 4-21 
Se aiquila la casa esquina, propia para estableci-miento, Apodaca n . 4, esquina á Cienfaegos: en el 
alto i m p o n d r á n . 2263 4 -21-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
m u y ventiladas en casa decente, con muebles 6 sin 
ellos, frente al teatro nuevo Habana, á una cuadra del 
Parque, con entrada á todas horas. Consulado n ú -
mero 103. 2272 4-21 
SE ALQUILA 
á una famil ia decente una sala con dos cuartos altos 
eon su comedor y piso de m á r m o l , con b a l c ó n á l a ca-
l l e , entrada á todas horas. Oficios 80. 
2284 4-21 
SE ALQUILA 
en casa de famil ia decente, un cuarto alto á hombres 
solos 6 mat r imonio sin n i ñ o s . Consulado 86. 
2257 5-21 
SE ALQÜILi 
L A C A S A I N T E R I O R 
NBPTTJNO 70. 
2262 4-21 
R e i n a 3 
Se alqui lan los entresuelos, i n f o r m a r á n en la misma. 
2á05 4-21 s e alquila la hermosa y c ó m o d a casa situada en el punto m á s saludable y cén t r i co del Cerro, á dos 
cuadras de la esquina de Tejas n . 559: es inú t i l adver-
t i r que solo á personas que ofrezcan las debidas garan-
tías: i n f o r m a r á n s i fondo, al lado de la cochera. C o n -
seeero Arango n . 7. 2216 4-19 
S E A L Q U I L A N 
caatro hermosas habitaciones á hom-
bres solos 6 matrimonios, pero que 
no traigan niños. Espléndida pila 
de agua de Vento y entrada á todas 
horas» Son propias para almacén de 
tabaco, pues hay lugar para dormir 
la dependencia. Monte 154, Habana. 
2219 4-19 
VI R T U D E S 4 — E n esta casa, situada en el punto m á s c én t r i co de la pob lac ión , se alquilan habi ta-
ciones altas y bajas, con vista á la calle y toda asis-
tencia: t a m b i é n se despachan cantinas. 
2222 4-19 
O B R A P I A 68, A L T O S 
Se alquila sala y gabinete aniueblado y con asisten-
cia de criada. N o es casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n 
á todas horas. 2205 7-19 
Se alquila la casa Curazao 35 por cuatro centenes, con buena sala, comedor y tres cuartos, la l lave en 
la bodega esquina á Merced y Reina 26 t r a t a r á n . 
2235 4-19 
Calle de los Bañoa número 8, en el Vedado. Se alquila esta casa compuesta de portal, 
sala, saleta para comer y tres cuartos, que 
son cinco piezas hermosas en el principal. 
Abajo la cocina, dos cuartos de criados, pa-
tio y traspatio, con un tinajón y un tanque 
de hierro para recoger el agua de lluvia. 
La casa tiene servicio de gas y se halla en 
una de las mejores calles del caserío. La 
llave en el n? 4, donde impondrán, y tam-
bién en Campanario n" 33 y Neptuno n? 70, 
principal, de las diez en adelante. 
2200 4-19 
Se alquilan la casa Animas 51, con cuatro cuartos bajos y uno alto de buenas comodidades, y otra' 
acabada de pintar , en la calle de la Concordia n ú m e -
ro 145, con tres cuartos, cocina y d e m á s comodidades, 
se dan en p ropo rc ión , informan calle Ancha del N o r -
te n ú m e r o 165, esquina á Campanario, a l m a c é n . 
2143 8-18 
Magnificas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, que es contigua a l parque Centra l ; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zalueta 86, esquina á Teniente-Rey. 
2142 8-18 
LA CASA AGUILA 32 
construida á la moderna con sala, saleta, cinco cua r -
tos y uno alto p e q u e ñ o , de azotea corrida, loza por 
tabla, con buenos pavimentos de Pedro Pascual, se 
vende sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, en l a misma su 
ajuste. 2369 4-23 
PO R A D S E N T A R S E S U D Ü E N O P A R A L 4 P e n í n s u l a , se vende una hermosa casa de m a m -
p o s t e i í a , situada en el barr io del Vedado: es tá bien 
alquilada y se vende en p r o p o r c i ó n . A g u i a r esquina á 
O 'Re i l l y , p e l e t e r í a L a Beni ta i n f o r m a r á n . 
2342 8-22 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Se venden varias casas de $1,500 á $4,000 
6 se tratan por otras en esta capital. Es-
trella 44. 2303 4-21 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A y c ó m o d a casa de alto y bajo á p r o p ó s i t o para v i -
v i r l a dos familias, es seca y es tá muy bien situada; d á 
la l l ave é informa su d u e ñ a Acosta 111. 
2341 4-22 
U N A E S T A N C I A . 
Se vende de l - i c a b a l l e r í a en el t é r m i n o municipal 
del Cano, cerca de la calzada, con sus fábr icas de 
m a n i p o s t e r í a , tejas, su cocina, pozo, horno de cal , 
cercada de piedra y p i ñ a , á rbo l e s frutales. Centro de 
Negocios, Obispo 30, 2332 4-22 
EN $2,300 ORO 
se vende una casa, calle de la Habana entre Merced y 
Paula, con sala, comedor, 3 cuartos, pozo; l ib re de 
g r a v á m e n . Centro de Negocios, Obispo 30. 
2331 4-22 
SE VENDE 
uca casa que deja m á s del 1 por 100, en buen punto 
de la Habana; es de poco capital y se da barata: calle 
de Aguia r n ú m e r o 49, altos. 
2339 4-22 
BUEN NEGOCIO 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó v b i l l a r de la puerta del Hospital 
MUi ta r , Suarez 130. 2312 26-22P 
SE V E N D E N 18 C A S A S D E D O S V E N T A N A S ; 8 de esquina con establecimiento; 12 casas de una 
ventana; 15 casitas, sus precios al alcance de toda fo r -
tuna; 4 estanciss; 1 hacienda; 2 bodegas; 3 cafetines; 
2 cafés y billares; 8 fondas; 1 vidr iera de tabacos; 1 
hotel : 4 casas de vecindad; 1 t ren de coches de lujo: 
1 b a r b e r í a . Campanario 128, 2048 3-21 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende ó SÍ arrienda una Bot ica en buen punto de 
esta ciudad. T a m b i é n se admite un socio con el cap i -
tal que se < onvecga Calle de Cuba n . 128 i m p o n d r á n . 
2302 4-21 
Ganga. 
E n la tercera parte de su valor se vende la he rmo-
sa y pintoresca quinta "San A n t o n i o , " conocida por 
de L a r r a z á b a l , tiene dos caba l l e r í a s de t ie r ra y entre 
varias f áb r i cas tiene una regia casa de vivienda con su 
capilla, muchos á rbo l e s f rutales , p a s á n d o l e por el 
trente la calzada Real de Marlanao y por el fondo 
el fer rocarr i l ; d e m á s pormenores i n f o r m a r á n en la ca-
lle de la Amargura 23. 2264 4-21 
SE V E N D E U N A C A S A C O N E S T A B L E C I -miento de bodega; gana por contrato $22 en oro; 
situada en calzada: se da en $2,000 oro. T a m b i é n se 
venden otras varias casas en diferentes precios y bien 
situadas. Concordia 109 de 10 á I I y de 4 á 6. 
2221 4-19 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D Ü E -ño se vende u n T r e n de Lavado, en muy buenas 
proporciones. D a r á n r a z ó n Lampar i l l a n . 29, el po r -
tero. 2152 6-18 
PO R N O P O D E R L A A S I S T I R S U D U E Ñ O SB vende una fonda bastante acreditada ó se admite 
un sócio que sea del g i ro : i n f o r m a r á n San Ignacio 120 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
2!90 6 18 
S: t ru ida casa de cuatro ventanas, calle de San Nico-
lás n ú m e r o 21 y 23, con diez cuartos altos y bajos, 
hermoso b a ñ o , despensa e sp l énd ida , cochera y caba-
l ler iza, cielos rasos, suelos de m á r m o l e s y mosá i cos , 
cenefas de azulejos, llaves de abundante agua, saleta 
y contra saleta, gran patio y traspatio, buenos inodo-
ros y cuantas comodidades puedan apetecerse, l ib re 
de todo g r a v á m e n . Se da en p r o p o r c i ó n y puede verse 
de dos á seis de la tarde: y en la misma i n f o r m a r á n de 
su precio y d e m á s detalles que se soliciten. Es m u y 
conveniente para una familia que la compre para v i -
v i r l a por sus condiciones saludables y de comodidad 
por lo que siempre l a han v iv ido sus dueños . 
2191 10-18 
Se vende 
muy barata una tienda mista: es uu gran negocio, y 
para seguridad del comprador se d á á prueba. M a r -
q u é s G o n z á l e z n . 56 I m p o n d r á n . 
1764 16-9F 
B U E N NJSCrOCTO. 
Se venden dos casas en Regla, calcada de Guana-
bacoa n ú m s . 12 y I t , m u y baratas. Monte 57, altea 
d a r á n r a z ó n . 2054 9-IR 
ATENCION 
Por tenerse que marchar á la P e n í n s u l a se vende un 
elegante cafet ín cerca del Parque Central , reuniendo 
sus buenas condiciones. 
E a el mismo se venden armatostes, mostrador de 
gran t a m a ñ o y poco uso; una vidr iera con seis patas 
corredera; una hermosa nevera cristal con espejo. T o -
do se da en p r o p o r c i ó n . Neptuno 21 t r a t a r á n á todas 
horas. 1989 9-15 
SE V E N D E E N 2,400 P E S O S B ^ B , L A C A S A calle de l a Picota n . 84, con sala, comedor, un cuar-
to, patio y d e m á s menesteres, l ibre de todo g r a v á m e n 
é inscripta en el Registro: el d u e ñ o por la m a ñ a n a de 
7 á 11 y por la tarde de 5 á 7 en la calle del Troeadero 
n. 101. 2023 9-15 
Veterinarios y Albéitares. 
Por ausentarse á la P e n í n s u l a se vende una alboite-
r ía muy antigua y acreditada: i m p o n d r á n P r í n c i p e 
Alfonso 220, f e r re te r í a . 
1506 21-3P 
S E V E N D E 
un bonito caballo de circo, que p e r t e n e c i ó á D . F e l i -
pe B . Bonet, todo blanco, sabe contar, bailar y otras 
muchas gracias, es chiquito y propio para u n n i ñ o . 
Puede verse á todas horas Poci to n . 10. Se da barato. 
2407 4-23 
EN P R O P O R C I O N SE V E N D E N B U E Y E S Y m n l a s d e l p a í j y fronterizas.—Mercaderes n 15¿, 
G a r c í a Celia. 23)3 24-22P 
CUBA 14 
Se vende un hermoso potro de 4 años , seboruno, de 
monta y t i ro : puede verse á todas horas y en la misma 
i n f o r m a r á n . 2294 4-21 
SE VENDE 
un hermoso caballo cr io l lo , de siete y media cuartas de 
alzada, propio para lo qae lo quieran aplicar. Prado 
n . 87 i m p o n d r á n . 22 Í2 4-21 
S 
Propio para b a r b e r í a ó vidr iera de tabaaos, etc., se alquila un local en la calle de Aguiar , frente al 
parque de San Juan de Dios . Bara t i l lo 9 i n f o r m a r á n . 
2182 8-18 
Aguiar 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella y u n hermoso b a ñ o ; entrada á t o -
das horas. 2110 6-17 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones con entrada inde-
pendiente. Prado 13. 2091 10-17 
E V E N D E U N C A B A L L O B A Y O D E C A B O S 
negros, cuatro años , lo m á s bonito que se ve en 
caballo, caminador y sano: de todo i n f o r m a r á n Que -
mados de Marlanao, paradero, café, á todas horas. 
2213 4-19 
15 Empedrado 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ven t i l a -
das, amuebladas y con asistencia. 
1722 27-9P 
ZULUETA 34, 
manzana del Pasaje, un elegante piso pr incipal . 
2031 9-16 
/ ^ A N G A . A corta diotancia de esta capital se a-
VUTrrienda la estancia " N t r a . Sra. de Guadalupe," 
compuesta de 6-i c aba l l e r í a s de t ierra , buenas para l a -
bor, casas de vivienda, aguada, palmares, frutales y 
abundantes pastos* E s t á situada en el barr io de A r r o -
yo Naranjo. Para m á s pormenores, dirigirse & D . R a -
fael Mar t ínez . Ancha del Nor te 96. 
1975 9-15 
Se arrienda una estancia cerca de A r r o y o A p o lo , con su casa, buena aguada y á rbo les frutales. I m -
p o n d r á n Merced 26. 1955 9-14 
Se alquila la hermosa y alegre casa calzada del Ce-rro esquina á la Rosa 626, compuesta de sala, co-
medor cerrado de persianas, ocho cuartos, dos salones 
bajos para criados, b a ñ o espacioso con llave de agua, 
dos salones altos inmensos, cocina y d e m á s comodida-
des, al lado e s t á la l lave. 2016 9-15 
i i ! 8 
de Fincas y Estableciraíentos. 
EN B U E N P U N T O E N E S T A C I U D A D , SE vende una fonda muy en p r o p o r c i ó n , sumamente 
barata: i m p o n d r á n San. Ignacio n ú m 2, frente á la 
Maestranza de Ar t i l l e r í a . 2366 4-23 
EN SAG1JA DE TANAHO 
se vende una finca de cuarenta caba l l e r í a s de monte 
virgen, t i tulada el " R i i t o " ; l inda con el r io grande de 
T á n a m o y camino real de M a y a r í y con la b a h í a de 
T á n a m o . Esta ñ o c a es tá deslindada y pasa por la m i s -
ma u n brazo del rio; el p l a i o de la finca l o tiene su 
d u e ñ o que vive calzada del Monta 324, t a l a b a r t e r í a , 
con quien t r a t a r á n del p r e c i o . — J o s é T o r n é . Habana. 
237ff 8 23 
SE V E N D t ü M U Y B A R A T A L A C A S A C O N -oordia n . 146, cerca del paradero de las guaguas y 
í i b r i c a s de tabacos de Belascoain: es muy fresca: e s t á 
acabada de reed licar: tiene cuatro cuartos, agua, etc. 
Neptuno 125 t r a t a r á n 2383 4-23 
Magníf ico negocio. 
U n a casa de m a m p o s t e r í a en 1,200 pesos oro, f ab r i -
c a c i ó n nueva, con sala, saleta corr ida, tres cuartos y 
cocina, en el bar r io del P i l a r calle de Zequeira n . I t , 
á una cuadra de la calzada del Monte , estando las es-
cri turas al corriente, no reconociecdo n i n g ú n g r a v á -
men: i n f o r m a r á n en l a plazuela de J e s ú s M a r í a A l -
cantar l l a n . 38. Sin lutervenoion de corredor. 
2377 4-88 
As San Rafael n ú m e r o 37 se vende una legi t ima pe-
rra perdiguera con tres cachorros de dos meses de 
nacidos, finos y en precio m ó d i c o . 
1956 9 14 
l l i l l a 
SE VENDE 
u u t í l b u r y y u n fae tón chico y uno de fuelle corrido 
propio para seño ra , por ser m u y c ó m o d a la entrada. 
Monte 268, esquina íí Matadero. 
2394 4-23 
U n a s ó l i d a vo lantacon arreos 
Teniente Bey 25 . 
2389 15-28B1 
GANGA 
Por serle forzoso á su d u e ñ o , se vende una duquesa 
de medio uso, con su barra guarda-lanza y barras de 
vuelta, con su famosa cuadri l la de tres caballos; dos 
limoneras con sus respectivos avíos de l impieza; todo 
se vende al barrer, y t a m b i é n se vende la duquesa 
sola, aegnn desée el comprador. Gén ios n . 1: todo ee 
puede ver de doce á dos de la tarde: pregunten por 
Lorenzo. 2314 4-21 
SE VENDE 
u n c o u p é en buen estado, muy barato, ó se cambia por 
un faetón. I m p o n d r á n Obispo 27, farmacia. 
2292 « -21 
Se vende 
u n fae tón P r í n c i p e Alber to , de uso, muy barato, pro-
pio para hombre de negocios: i m p o n d r á n Agu i l a 88. 
2283 4-21 
Ganga. 
Se vende una preciosa jardinera propia para el t r a -
bajo por lo l igera y elegante. Zaragoza n . 13, Cerro. 
E n l a misma se vende un par de b a ñ a d o r a s de m á r -
m o l . 2231 4-19 
Se vende 
u n m l l o r d casi nuevo con dos caballos maestros de 
siete cuartas y su l imonera, propios para una persona 
de gusto. Mor ro n ú m e r o 30, pueden verse. 
2198 4-19 
R O P I O P A R A U N D O C T O R SE V E N D E U N 
elegante faetón con un bonito caballo y sus arreos 
correspondientes. Znlue ta esquina á Dragones, hote l , 
1990 9-15 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N , 
Hago q u e m a z ó n de un famoso pianino de Pleyel ; 
un escaparate de corona de 2 lunas, varios de una, y 
un bufete mini-stro fino; una nevera americana, nueva; 
una famosa caja de hierro francesa; y para novios, un 
peinador, cama, lavabo, mesa de noche y 6 sillas de 
fresno en $85 oro; un famoso b u r ó f r ancés en 2 onzas; 
uegos de comedor amarillos y juego de adorno de t o -
cador, pero fino; una famosa vidriera, forma b ib l io te -
ca; esmas, todo de bronce, á prueba de fuego, y de 
hierro; un espejo de sastres ó modistas de cuerpo en -
tero en $17 oro; lavaboa á $25 y 40 B . ; iarreros y apa-
radores á $20 y 35 B^B: nadie basque m á s barato que 
en Reina n . 2, frente á la Audiencia. 
228» 4-21 
HPASO Al PROGRESO!! 
SINGER 
El ASOMBRO de los grandes inventores—SINGER. 
El pánico de los imitadores—SINGER. 
Tres nuevas máquinas de coser, ¡TRES! 
(Y van seis grandes producciones en tres años ) 
V l B R A T O R M l , de doble pespunte, 
brazo alto, tensión automática, movimiento entera-
mente desconocido, sin engranes, sin ruido, sencilla, 
veloz, exenta de descomposiones, elegantísima, ba-
rata, higiénica, sin rival, el coco de todas las má-
quinas de coser. 
X ¿ ? V I B J R J í T O m j i de mano. Es un mo-
delo especial construido bajo las mismas condicio-
nes q u o l a de p i ó . Es la última expresión de los grandes genios mecánicos y el espanto 
d e loa r a m p l o n e s que v i v e n de la imitación. 
• lUTOJfl*/ íTIC»il de un solo h i l o es u n modelo enteramente p e r f e c t o . Nuea-
t r a g a r a n t í a está basada en 36 años de estudios prácticos de los inventores de más fama 
r e c o n o c i d o s en el mundo científico y que han honrado nuestros talleres, consiguiendo 
tener h o y en u s o en todos los mercados MAS D I OCHO MILLONES de nuestras máquinas 
c o n éxito sin igual y aplausos de todos los ámbitos de la tierra. 
Fabricamos ahora 1.000,000 de máquinas por año. 
De exposición y venta en nuestra única oficina y depósito Obispo 123. The Singer 
Manufacturing Co. Habana. 
Alvarez y Hinse, únicos representantes. 
Q r a n d e s rebajas de precios. Obispo 1 2 3 . 
Cn 1098 4-23 
LA UNICA VERDADERA 
J A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a q ae produce siempre bri l lantes resultados para devolver a l cabello su color p r i m i t i v o y al m i s -
mo t iempo dejarlo suave, br i l lan te y sedosq, es el A G U A D E P E R S I A D E L D K . G A N D U L , que 
no coutieno ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! É s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna p r e p a r a c i ó n anterior para empezar á usarla. Es la ¿ n i c a p r e -
p a r a c i ó n de su g é n e r o que tiene pr iv i leg io . 
D e venta en las F a r m á c i a s , Q u i n c a l l e r í a s , P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , etc. [ 
Agente ú n i c o , Alf redo P é r e z Car r i l lo . Salud 36. Neptuno 233. . i 
Cn 220 l - p 
NACIONAL T EXTRANJERA 
DE LA VIUDA DE 
M I G U E L D E V I L L A 
A g e n c i a ú n i c a y © ^ e l u s i v a e n e s t a I s l a d e l a s 
p u b l i c a c i o n e s n a c i o n a l e s 
LA ILUSTRACION E M O L A Y AMERICANA 
(Revista de Bel las Artes y actualidad) 
Oí ILUSTRADA LA MODA 
(periódico de señoras y señoritas) 
I N D I S P E N S A B L E en toda casa de familia. 
Cn 269 2 7 - n P 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATIKA CON GLICESINA en 
los n iños durante l a L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARKEGLO DH VIENTRE así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á l lamar la a tenc ión de las madres de famil ia y del púb l i co en 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la d iges t ión y evitando los vómitos tan frecuentes en la pr imera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que t a m b i é n les bace arrojar ¡as lombrices, causa muy frecuente de muchos pa -
decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tón icas y nutr i t ivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el ún ico preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con u n br i l lante informe por la Real Academia de Ciencias Méd icas , F í s i c a s y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA ^ e ^ s i n a ^ e í a í ; ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
n iños , habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
E m p l é e s e el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
D e venta en todas las farmacias. 
Agente ú n i c o : L d o . Alfredo P é r e z Carr i l lo—Salud n . 36 y Neptuno 233 
Cn 218 l - p 
ÜCION Y VENTA 
de uii regio juego completo de sala. 
D? eandí ) qvM to ia persona de buen gusto pas e al 
(OA 55 N A Z O ) 4 v e r i - , f sie mueblaje es todo de no-
g 1 rua'ñ^.ü r de f rm i m u y e í e g a n t e , dibujo t omado 
de ono que recipti»;- m-fi te se f i b i i c ó en Paris para la 
Exoa f i íion de Bar ' ib.-na, 
E n esto a r r e t i l a ' l o establecimiento se fabrican toda 
cla^-e ds mviel) es fiaos por »n cargo y para la venta, en 
las fgur idad de qne iodo el que l u g a a lgún e n c a i g o ó 
compra queda á d"l todo satisfecbc; actualmente se 
es t án constrovei .do m m b ' e s p a r a f .millas de las más 
distinguidas "de es tü csp i ta l , suplicando que el que 
tenga que hacer a!g¡in encargo, lo haga con ant ic ipa-
c ión para atenderlo como es debido. 
Precios m á s ventajosos que recibidos de Euiopa . 
42 OBISPO ESPINA A HABANA 
INODOROS 
2016 
ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
m á s modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en e l a l m a c é n 
j l i d e efectos sanitarios, Amis t ad 
^ n ú m e r o s 75 y 77. 
11-16 
2403 4 23 
de cristal y l á m p a r a s de metal 
de nuevos modelos, de cap r i -
cho, bonitas y baratas. E u el 
a l m a c é n de l á m p a r a s de A . P. 
R a m í r e z . Amis tad n ú m e r o s 75 y 77. 
2329 10 22 
E l que se quiera establecer por poco dinero, se v e n -
den todas las existencias de un café: se da m u y barato. 
A d e m á s un gran espejo dorado, un meda l l ón , un gran 
escaparate de corona y un juego Lu i s X V ; camas de 
hierro y un aparador. Angeles n. 14 se puede ver . 
2353 i 21 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SS V E N D E un magnífico pianino de PJevel acabado de com-
prar en 21 onzas oro, se da en 15 sin usarlo: es una 
ganga; como t a m b i é n un elegante juego de cuarto y 
todos los d e m á s muebles y lamparas de la casa A m i s -
tad 118. 2286 4-21 
S E V E N D E 
ó se alquila un bonito piano f rancés muy seguro de 
afinación. Habana 21 y O 'Re i l ly 68. 
22£9 4-21 
¡OJO! ¡OJO! 
Se vende una magníf ica ducha toda de bronce (cons-
t ru ida en Paria), que contiene todos los aparatos para 
llenar indios cienes m é d i c a s que se propongan; conec-
t á n d o s e con todo el mecanismo un semicupio (muy 
ingenioso) para irrigaciones al p e r i n é y ó r g a n o s se-
xuales en á m b o s sexos. L o que se pide no e s t á en r e -
lac ión con el mater ia l (bronco que contiene): in forma-
r á n Dragones 64. 2287 15 21F 
CA J A S D E H I E R R O ( L O S M E J O R E S B A N -COS en la actualidad. Las hay inglesas, francesas, 
alemanas, desde tres doblones hasta doce onzas, muy 
bonitas y á prueba de fuego, las hay con tres llaves, 
propias para ayuntamientos 6 tres socios, O b r a p í a 
frente al n ú m e r o 6, venduta. 
2241 4-21 
Compostela 124, entre J e s ú s Ma-
ría y Merced. 
Camas cameras, á $25 y 30; Idem de persona, á 25; 
medio cameras, á $25; idem para n iño , á 25; una Ga-
mita regia de bronce con bastidor alambre, $fiO; cunas 
á $20 y 45; juegos de sala, á 85, 90 y 100; aparadores, 
á 25, 35 y 45; jarreros, á 20 y 25: escaparates y canas-
til leros, espejos, cuadros, b a ñ a d o r a s , coches, l á m p a -
ras de cristal , semicupio, mesas correderas y de alas, 
todo barato: se alquilan unos altos con cinco habi ta-
ciones, hay agua de Vento abundante y lavadero he -
cho de exprofeso para ese objeto. 
2228 4-19 
SE V E N D E N : Ü N P I A N I N O E R A R D , Q Ü E N O se ha tocado diez veces, en 18 onzas oro: u n fae tón 
en 125 pesos billetes. Calzada del Cerro 559-, in forma-
r á n al lado de la cochera, Consejero Arango n . 7. 
2217 4-19 
HUEBLES. " 
L E A L T A D 4 8 . 
Vendo dos preciosos escaparates de corona con y 
sin luna, muy baratos, u n elegante lavabo f r ancés 
grande, mueble de m é r i t o , juegos de sala L u i s X V á 
75, 115,120 y $140, carpetas altas casi nuevas, apara-
dores á 15, 20, 25, 40 y $70, escaparates á la america-
na nuevos, mesas de ala de caoba nuevas y u n t ina je-
ro de caoba nuevo; a d e m á s hay muebles de todas c l a -
ses y precios. 2239 4-19 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, eto , q e se 
venden sumamente módicos , arreglados á los tiempos. 
H a y un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de f od;n clases. 
2100 26 17P 
E l Cambio, casa de préstamos. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Con motivo do paf ar balance á fines de este me?, 
vendemos á precios de rea l i zac ión prendas de oro, 
plata y brillantes y ropas de todas clases 
E a muebles tenemos gran surtido, juegos de sala 
Lu i s X V , de caoba, y Lu i s X I V , de Viena, juegos de 
comedor, de meple, escaparates de lunas, de nogal, 
palisandro, caoba y americanos de Pople, gran surtido 
de ' á m p a r a s y cocuyeras de cristal , é infinidad de cosas 
más , para todos los gustos y posiciones. 
2171 10-18 
ESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N N Ü E -
.vas y usadas, se compran, cambian y compenen. 
Esta cana importa p a ñ o y bolas de Francia y Barce lo-
na y detalla m á s barato que nadie. Para informes R. 
Miranda, O'ReiHr 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27 24E 
M 
E l Pt ñ.-m, se realizan una part ida de m á q u i n a s 
de coser, de Singer Reformadas, Americanas y otros 
fabricantes bien conocidos, respondiendo á que cosan 
bien. Precios v a r í a n s e g ú n vista y fabricante de 12 á 
25 pesos billetes, Monte n . 16. 
1917 9-14 
u 
IN T E R E S A N T E — S E V E N D E U N A M A Q U I N A de hacer soda, inmejorable, uu gran aparato c o l -
gante para el despacho, plateada, todo inmejorable, 
como se h a r á ver al que lo compre: informes Compos-
tela 36, 2210 4-19 
Aviso á los que negocian en cerveza 
e x t r a n j e r a . 
POMENORTSTAS 
Deseando realizar una par t ida de 14 caja», se avisa 
por este medio á los que quieran hacer proposiciones 
lo bagan en el a l m a c é n de depós i tos , calle de San I g -
nacio n ú m e r o 4, de 12 á 4. 2413 4-23 
Vinos en cuartos de pipa 
de las marcas Santa Margari ta y Macen, propios para 
familias de buen gusto. D e venta Empedrado 42. 
195t 27-14F 
n a 
Nuevo Braguero Doble Compresor, 
E l ún ico cómodo , inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academias de E s p a ñ a , Francia , E . 
Unidos y Alemania . 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Méd ica . Unico sistema para 
curar positivamente en pocos dias, derrames i n v o l u n -
tarios, impotencias, vicios de confo rmac ión ; etc., de 
los ó rganos genitales. 
Suspensorio Airy 
Todos los méd icos le recomiendan como el ún ico á 
p ropós i to para toda clase de inflamaciones, eto. 
D e p ó s i t o en D r o g u e r í a s y principales boticas. 
Se construyen fajas y toda lo concerniente á l a O r -
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente mód icos . D e fábr ica á precios 
de solemnidad. 
Gabinete O r t o p é d i c o , 106 O 'Re i l ly 106, entre V i l l e -
gas y Bernaza. 2021 11-15^ 
TONICO GENITALES 
Céleb re s pildoras del especialista D r . Morales c o n -
tra la debilidad, impotencia, espermatorrea y ester i l i -
dad. Su uso, exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja. D e p ó s i t o : en la 
Habana, farmacia de Va ldós , Obispo 27, y S a r r á , T e -
niente-Rey 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madr id . 
2035 26-16F 
% L A E M U L S I O N ^ 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
Con Mpofosíilos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R G O N Z A L E Z 
Se p r e s e n t ó a n t e l a F a c u l t a d m e -
d i c a y a l p ú b l i c o e n e l a ñ o 1 8 8 2 y 
desde e n t o n c e s s u v e n t a h a i d o 
e n c o n s t a n t e a u m e n t o . T i e n e dos 
g r a n d e s v e n t a j a s s o b r e s u s i m i l a r e s 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n g e r o , l a p r i - ^ 
m e r a q u e es m a s f r e s c a , p u e s s é 
p r e p a r a d i a r i a m e n t e c o n a r r e g l o 
a l c o n s u m o , y l a s e g u n d a q u e es 
m a s b a r a t a q u e t o d a s . ^ 
E l m o d o m e j o r d e a d m i n i s t r a r e l 
A c e i t e de H í g a d o d e B a c a l a o , es 
b a j o l a f o r m a de E m u l s i ó n : e l 
g u s t o y o l o r d e s a g r a d a b l e s de d i c h o 
m e d i c a m e n t o se e n c u b r e n á t a l e x -
t r e m o q u e l o s n i ñ o s y p e r s o n a s de 
p a l a d a r d e l i c a d o l o t o l e r a n p e r f e c -
t a m e n t e . 
L o s e s c r o f u l o s o s , l o s d é b i l e s , l o s 
q u e t i e n e n p o b r e z a d e s a n g r e , l o s 
q u e p a d e c e n d e l p e c h o ó s u f r e n 
r e u m a t i s m o y l o s c o n v a l e c i e n t e s de -
b e n t o m a r l a E m u l s i ó n d e l D r . G-on-
z a l c z . 
E s m á s f r e s c a , m á s a g r a d a b l e y 
m á s b a r a t a q u e t o d a s . 
Se p r e p a r a y v e n d e e n t o d a s 
c a n t i t a d e s e n l a 
Botica de San José 
C a l l e d e - A - Q n i i a r , I T . I O S 
H A B A N A 
VALE E L POMO 
UN PESO Btes. 
I tfc > t i l fjffrf jj^k^L - A - - Jfc» m&t Jim. »&*Am. «Ai / J l 
?n n<»7 157-1SA 
EL JARABE BE TEBENPE 
fe ei medicamento de mas eficacia para com* 
j bat ir los c«ítirroj>, asma, <5 aliogo? tos rébel-1 dCf cUflctiltatl en la espectoracion, tos fo-
j r i í m y domáa afacoiones de loe p u l monee y de 
| los bronauios. 
. Exíjase ' la marttt d t l Dr . J r t i j . íftate» kuatum < 
df Sauto Q 
On 1176 104-12A 
PURGANTE E l qae mejor opera y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del a ñ o , son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
compos i c ión hacen expeler la bi l is y con ella van los 
malos humores que t e n í a n ocupado el cerebro, las e n -
t r a ñ a s y hasta el tejido de nuestros huesos, h a l l á n d o -
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del h í g a d o y bazo, siendo a d e m á s un depura 
t ivo de la sangre, u n purgante nada molesto n i peli-
groso y una panacea para tantos males, t^n to que el 
púb l i co ha dado en llamarlas pi ldoras de l a s a l u d 
Botica S A N T A A N A , Rie la"6 i . 
Y a sea catarral ó sifilítica, con pujas , ardor , d i f i -
cultad a l or inar , fixijo amari l lo ó blanco, en estos 
casos toilo se cura usando la p o c i ó n á l a pas ta b a l s á -
mica de H E R N A N D E Z . Bot ica S A N T A A N A , 
M u r a l l a 6< 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, fe curan sin dolor n i moles-
tia , con el A G U A C I C A T R I Z A N ! E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á i i o o s , todo se cura f i c i l y eficazmente coa l a 
zarzaparri l la de H E R N A N D E Z . 
Bo t i c* S A N T A A N A , R ie la 68, Habana . 
22;y 10-18 
l í í l l 
LE G U A " E L A G U I L A " — S E E N C U E N T R A E L depós i to en Obispo 4^, lo que se pone en conoci 
miento á los d u e ñ o s de bodegas, f e r r e t e r í a s y boticas, 
trenes de lavado. Se vende a S i pesos btes. la a n o b a 
Obispo 4 i . 2338 d - ' ^ 
a B A ( ¿ U E R I A S I T I O S 1—SE V E N Ü E N T A -
bacos de todas vitolas al por mayor y menor á pre-
cios convencionales, hay uu surtido de t re in ta mi l la -
res: se paede ver á todas horas. 
2114 6-17 
¡ C a b e l l o d e A n g e l ! 
IBELLO DE M i l 
á $ 1 B.B. E L POMO. 
Lamparilla, num. 16. 
C 298 
EÉMefíesSecMasI 
F L O J O S B l o A N C O S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s ^ s o n 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e I n y e c c i ó n d e 
K A V A 
DEL DOCTOR F0URNIER 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etlquata, la signatura : fCovo, SZunnCe*^ 
g a W g , 5 5 ^ i a c e do i a M n d e l e i n e \ 
" l i í S a do ORO, P a r í r S 
E N S A Y A D Y COMPARAD 
¡la 
qae es el MEJOS ALIMENTO ile los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Weí/a/Zas. —Ella es un auxiliar 
del amuinanlamicnto iui>iilicicntii y del dostete, cara 
á los Vómitos y á lafliarrea y facilita á la Dentición, 
epísit';: P. A. DUTAÜT.Í» en Clioisy, cérea de PARIS. 
En la Habana : José Sarra, / en (ocias las buenas Fanr, 
VENTA POR MAYOR 
IABASSE & BAILLT, 10, roe des Archives, PARIS 
E a la H a b a n a ; José SABRA 
y on toda» la* FarmaQlaa 
A L I M E N T O 
Pero si 
PARA LOS 
S u I i r v e n t o r y 
G. M E L L I N , en 







| E l ú n i c o 
¿ A l i m e n t o 
de que se debe 
* . usar 
p en los c l i m a s 
$ c á l i d o s . 
F a l o r i c a n t e : 
Londres 
JOSÉ S A R R A . 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado po r los p r i m e r o s Facultativos c o m o 
é l r e m e d i o m a s eficaz para cu ra r c o n o r o o t i t o ^ 
e l R e u m a t i s m o ; las F l u x i o i i w s ae i » e c n o , ion 
Do lo re s de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos ap l icac iones de este papel s u e l e n ser s u f i -
c ientes y no p r o d u c e n s ino u n a l i g e r a c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 3 1 , ru6(calie)deSeine> 
Kn la Hobmui": .1 O S E S A R R A 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
" Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exijose la marca del Jnventór estampada 
en cada suspensorio. 
A t e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos elásticos dealgodón y de seda-
V E N D A J E S M I L L E R E T 
L a C a s a A X i l l e r e t recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s v 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r a 
retener d las hernias que ofrecen mayo-
res dificultades. 
T - r m - r n ^ 0 WSTÜHAS PARA EL TIESTRE Y ÜMBI1JCALES 
L E G O N J D E C , S u c e e s o i - , -49 , m e J . - J . J R o u s s e a u J P A R I 3 
D e p ó s i t o s e n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Usagre 
j Glándulas 
de los Niños 
t u » 
Pálidos CoHfM 1 
Í)R I B I U l l l l f l l l ' Reuiatlsao» 
! » • « • • • • • • • • • « • • * • • • • • B r a v e a r a ^ ^ a ^ a M f l w ^ ^ u u S I A o W H B V ' • • • • • • • « • • • • • • • • • M ! 
Unica p r e p a r a c i ó n que contiene el Iodo, combinado como se le h a l l a en las plantas marinas 
] / en el Aceite de h í g a d o de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N E F I C O , FORTIFICANTE y REGENERADOR T RECOMENDADO 
PARA LOS NIÍÍOS Y LAS PERSONAS DÚBILES Y DELICADAS p.XMtis t M o r i d e y C " , 13. rue Rougemoní . . — En ta BABAIOA t J o s é S a r r a . 
S O L U € M O S T P A U T A U B E R G E 
M- C L Q R H l ' O S & f t R O S E A T O D E G A L C R E O S O T A D O 
E m p l e a d a c o n b u e n é x i t o CÍI ios H o s p i t a l e s de Par is y r e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s M é d i c o s , 
c o n t r a las B r o n q u i t i s , las C a t a r r o s , l a s T o s e s t e n a c e e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y e l R a q u i t i s m o [de los Niños anuú.a4os y disformes]. 
V c S e L. PAUTAUBERGÍE, Si . Bonl3 Yollaire. PARIS y en todas las principales FaroaclM 
También se rende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( C A P S U L A S P A U T A U B E . R G E ) 
Dl'POSITAKIO y.y. f n Htthc.ita : J O S É SARRA. . 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Franc ia y del Estranjero 
(golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
C3E3Ii6S • F ' . A . Y , PERFUMISTA 
9 , x - e t s d e l a , I F ' e t i a E , © — 3 P A T ? . T ^ 
Y f i t U I H A i i 
I C O R y P I L D O R A S d e l X > 
n o l ^ A ^ ^ á l í ^ r 1 1 ^ 0 5 s o n 108 " n i c o s A n t i g o t o s o s a n a l i z a d o s y a p r o b a d o s p o r e l 
c i * • I i fc í 'RY> Jo*e 06 m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de Medicina de P a r i i 
Son los únicos (r:ft se emulfan ton éxito iasoatestaíile, áe-áe SS años, contra los a-taqaes y las recaídas íe estas dolencii». 
t - l ÜCOR LAVILLE se t o m a d u r a n t e los a t a q u e s , p a r a c u r a r l o s . 
('2 ó 3 cucharadas pequeñas Instan para hacer desaparecer injtanfanearaente los dolores mas aeodos) 
L a s PILDORAS LAViLLE . sc t o m a n d u r a n t e e l ' e s í a d o c r ó n i c o " T / ~ l Í u m n t 7 " Í o s ^ de) 
alcanzar la curación c o m p l e t a . ) \ los accesos para impedir nuevos oAaques y 
\ P a r a e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s e ei 
S E L L O de l G O B I E R N O F R A N C E Z y la f i r m a 
Tenia por mayor : G O M A R , F a n n ^ , ca l l e S t -Claude , 28. c n l ' a r i s 
D e p ó s i t o e n l a Habana . J O S E S A R R A de la Facul tad de Par i s . 
JETO €f G , F a r m a c é u t i c o , U n e C a s t i g l i o t i e , » , e n J P A R Z é f y en ta $ principales FarmaoU, 
ACEITE^HIGADJHtACALAO^HOGG 
Es te A c e i t e , e x t r a í d o de los h í g a d o s f r e scos de baca l ao r e c i e n t e m e n t e np^fradoa 
es n a t u r a l y absolu tamente p u r o ; l o p u e d e n d i g e r i r l o s e s t ó m a g o s m a s de l t eadxM-
s u a c c i ó n es s egu ra c o n t r a las E n f e r z a e a a d e s d e l P e c h o . T i s i s S r o n o n l t i a 
j C o s t l p a d o s , T o s c r ó n i c a , D e l g a d e z d e l o s n i ñ o s e t c ' H**»»*"» 
I Desconf ia r de l o s ace i t e s de c o l o r m o r e n o , á p r e c i o s ' b a r a t o s eme son P1 
p r o d u c t o d e h í g a d o s c o r r o m p i d o s y para d i s f r a z a r s u m a l o l o r v s u m a l e n s t o 
se p r e s e n t a n ba jo la f o r m a de Emulsiones, d e Extractos, de Vinos, e t c . m i e n t r a s 
I q u e e l A c e i t e de a o c c es de c o l o r a m a r i l l o c l a r o , n a t u r a l , c o n s e r v a s u b u e n 
[ g u s t o de pescado f resco y debe t o m a r s e s i n m e z c l a 
5 K . s i g i r el nombre de M I o y g y ademas l a c e r l i f l c a c i ó n de M . L E S U E U R . Je te d é 
\ los t rabajos q u í m i c o s de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r i s , a u e d e b e r á h a l l a r a a 
( s o b r e l a e t i q u e t a de cada f r a sco t r i a n g u l a r . 
ADVERTENCIA. — E x í j a s e en e l r ó t u l o e l sello a z u l m E s t a d o F r a n c é s . 
tlBOSREfiD̂  
Gran número da personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s S 
s 
I 
¡S d e p u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
g a / estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( j a q u e c a s ) , á los embarazos del estómago (vahidoe, 
£ falta de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, A la vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas, 
i E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
l 
El nombre de H. BOSREDOS está grabado en cada pildora (Codexeoíl.) 
Fabricación y venta en la casa de G I G O X , farm60, y ÚUÍCD propietario da este prodneto, 25, rne Coquilliére. en PARIS, 
D e p o s i t a r i o e n Lia M a h a n a : e j o s s e b g EnOrléans: H.Bosredon, £1 depositario ÚBÍCO 
m e n a d é l a :iÉDique 
P A R I S - 5 5 , c a l l e a e R l Y O L l , 5 5 — P A R I S 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
S o t i q u e t i f i t e l i c — I P l a r i d a , — V i o l e t a R u s a , e tc . , e i c . , e tc . 
Aceite P h i l o c o m o — Ace i te D u q u e s a 
P o l v o denti fr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f icado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s J m i t a c i o n e s y l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E PERFUMERIA 
P A S T I L L A S v E L E X m H O U D É 
E n v i r t u d de l a Anestesia q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o m u y c o n s i d e r a b l e 
y p a l m a n á los d o l o r e s c n l a s l U t i f e n t i e d a d e s « f e l í t G a r g n n t a , e n l a s 
K o t í q i i e r a s , l a s E o c t i n e i o n e s d e l a V o z , l a s J L a r i n g i t e s , l a a 
A n f f i t i a s y l o s A c c e s o s ( l e í A . s t t u i . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
d e s a p a r e z c a n l a s P i e u & o i t e s , l o a C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a í e » ; e l l a s s o n m u y ú t i l e s para c o m b a t i r á l a s . É i i / e r 3 í i e < í « < í e « 
d e l e s ó f a g o , del e s t ó m a g o , l a s tíasf r a l g i a s y l o s V ó m i t o s Y o\ J í a r e o , 
DEPÓSITO GENERAL i A . H O U O É , 4 2 , RUE DU FAUBüURG-SflINT-DENIS, P A R I S 





E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
m FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la fe l iz C o m b i n a c i ó n de l o s M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s para c o m b a t i r á la 
A n e m i a , l a Cloros is , l a T i s i s , l a Dispeps ia , las Gas t r i t i s , las Gas t ra lg ias , l a D ia r r ea a t ó n i c a , l a E d a d 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á las largas Conva lecenc ias , e tc . E n u n a p a l a b r a , á todos los es tados de L á n « 
g u i d ó z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e se h a l l a n m u y f a t a l m e n t e predis-
pues tos los t e m p e r a m e n t o s de las personas de n u e s t r a época .—Farmacia J. VIAL, 14, rae deB05rísn,LI0II. 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : J O S D É s ^A.'SÍH.A.Z — i ^ O B ^ s " V c » . 
JES ZJJL M E J O F t m a i s s T i v o 
P r e p a r a d o e n R e i m s c o n 
CHAMPAGNE DE LA PRIKIERA MARCA 
y c o n P e p s i n a e x a c t a m e n t e 
n o r m a l izada y g raduada 
Conserva al exquisito 
sabór del 
Champagne 
" V i n o 
E S O B E R A N O , 
e n l o s c a s o s de 
D i s p e p s i u , D o l a r e s 
d e J E s t ó m a g o , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s M u g e r e s e m b a r a z a d a s 
Modo de usirlf: So tomará ol contenido fie un vasito fie cortadillo en la mitad j a 1 fin de cada coñuda. 
A . VZOAUIO, 13, Boulevard Eausamann, 13, PARIS 
En U Habana: J o s é S a r r a . — En Sautiago de Cuba: Farmacia del D ' L . C . B o t t i n o 
X 1UC I¿S PRINCIPALES FWllliOlAS Y DROGUERIAS 
Ti V I N O D E F R E S N E 
T0NI-NUTRITIV0 
CON 
E l V i n o d e P e p t o n a D e f r c s n e es e l mas p r e c i o s o d e l o s t ó n i c o s ; c o n t i e n e 
l a fibra m u s c u l a r , e l h i e r r o l i e m a t l c o y e l fosfato de c a l d e l a c a r n e de vaca , es 
e l ú n i c o r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s t e d e l i c i o s o F » t » o , d e s p i e r t a e l a p e t i t o , r e a n i m a las fuerzas d e l e s t ó m a g o y 
m e j o r a l a d i g e s t i o n j e s u n r e c o n s t i t u j en te s i n i g u a l , p o r q u e c o n t í e n e e l ^ l / l J í J E A ' T í i 
de los m ú s c u l o s y de los n e r v i o s , de t i ene l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a l a s a n g r e ago tada 
p o r l a a n e m i a , y precave la d e s v i a c i ó n de la cr l u m n a v e r t e b r a l . 
Guando Def resne r e s o l v i ó e l g r a n p r o b l e m a de d i g e r i r , f u e r a d e l c u e r p o h u m a n o , 
l a c a r n e de vaca , y d e t r a n s f o r m a r l a c o n a y u d a de l a P a n c r e a t i n a e n u n l í q u i d o 
n u t r i t i v o , l a Pep tona , los Profesores de l a E s c u e l a do M e d i c i n a , l o s M é d i c o s d e l a 
M a r i n a y d e l o s H o s p i t a l e s de Par is q u i s i e r o n u t i l i z a r e s te p r e c i o s o n u t r i m e n t o e n 
los e n f e r m o s y conva l ec i en t e s , y la Pep tona Def resne f u é a d m i t i d a o ñ c i a l m c n t e 
e n los H o s p i t a l e s C iv i l e s y M i l i t a r e s . 
E l V i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e se i m p o n e c u a n d o se t r a t a de n u t r i r á l o s 
e n f e r m o s y sos tener las fuerzas de las personas q u e t i e n e n e l p e c h o d e l i c a d o . 
E l V i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e debe se r e m p l e a d o e n las c o n s u n c i o n e s , 
las ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o , la d iabe tes y e n todas las en fe rmedades c r ó n i c a s . 
E l V i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e a segura l a n u t r i c i ó n de las p e r s o n a s á 
q u i e n e s l a fa t iga y las I n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e á los a n c i a n o s , s u p r i m e 
l o s p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n l o s j ó v e n e s ; s o s t i e n e las- fuerzas de l a m a d r e , 
d u r a n t e l a l a c t a n c i a . 
DEFRESNE es e l p r i m e r p r e p a r a d o r del V i n o d e J ' c p f o n n . D e s c o n f l a r délas i m i t a c i o n e s . 
Ar. POB MENOR : En Todas las buenas 
Farmacias do Francia 
y del Ettraujoro. 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y d e l a C o r t e d e R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOUBG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
" V é n d e s e e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s I P e r f u m e r i a s . 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , J o s é S a r r á . 
B I S M U T O 
J ^ I ^ T B t X T 2VX I ZVT O « O 
ex'perimeaUdo en los Hospitales, contra 
D i a r r e a , B l s o n t a r l a , C o l e r i n a , 
Sastnl^ia». Dtapeyala. M H I 
Saly Pildoras, api 
de Parii.entrt F iebrea .Neora lg laB , Jaqoo-
•ttB.e«ta.UUniL14.r.Stt«B-irt*.puia.jl"" 
» a rob. por la Acadeni 
as la larísm, B U i 
